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ǔǄǞǟǛǝǄǅǑǛǞǘǄǑǓǒǚǩ ǝǠǙǠǚǄǔǙǄǏǠ
ǞǘǛǏ·ǬǚǞǩǗǕǢǐǛǏǄǝǗǍǢǚǍǟǒǝǕǟǛǝǄǅ
ǝǠǙǠǚǄǅǠ;; Ǟǟ 
ǐǛǘǛǏǍǤǚǄǗǛǘǒǟǟǍ 
ǤǲǽǺȒǯǲȃȉǷǵǶǺǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǶȀǺȒǯǲǽǾǵǿǲǿȒǹǫǽȒȌǡǲǱȉǷǻǯǵȄǭ 
 
ǔǭǼǻȄǭǿǷȀǯǭǺǺȌ ǿǽǭǱǵȃȒǶȀ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȒǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǹǻǯǺǵȂǷǻǺǿǭǷǿȒǯ
ǼǽǵǼǭǱǭȐ Ǻǭ ǱǽȀǰȀ ǼǻǸǻǯǵǺȀ ǢǄǢ Ǿǿ Ǟǭǹǲ ǿǻǱȒ ǮȀǸǵ ǺǭǱǽȀǷǻǯǭǺȒ ǼǲǽȅȒ ǼǽǭȃȒ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǿǭǴǭǽȀǮȒǳǺǵȂǹǻǯǻǴǺǭǯȃȒǯǼǽǵǾǯȌȄǲǺȒǯǵǯȄǲǺǺȋǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǸǲǷǾǵǷǵ
ȀǾǷǸǭǱȒǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂǹǻǯǠǼǽǻȃǲǾȒǯǵǯȄǲǺǺȌȒǾǿǻǽȒȓǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵȃȌǿǲǹǭǼǻ-
ǻǾǻǮǸǵǯǻǹȀ ǴǭȃȒǷǭǯǵǸǭ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǺǭȀǷǻǯȃȒǯ ǻǾǷȒǸȉǷǵ Ǿǭǹǲ ǹȒǳǹǻǯǺȒ ǷǻǺǿǭǷǿǵ
ǾǸȀǳǭǿȉȃȒǺǺǵǹǱǳǲǽǲǸǻǹǱǸȌ ǯǵǯȄǲǺǺȌ ȒǾǿǻǽȒȓ ǿǭ ǷȀǸȉǿȀǽǵǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻǺǭǽǻǱȀ
ȓȂǺȒȂ ǮǭǰǭǿǻǯȒǷǻǯǵȂ ǾǿǻǾȀǺǷȒǯ Ǵ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǿǭ ȒǺȅǵǹǵ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵǹǵ Ȅǵ
ǺǲǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵǹǵ ǺǭǽǻǱǭǹǵ ǜǽǵ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȒ ȒǾǿǻǽȒȓ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǍǷǭǱǲǹȒȌ
ǺǭȀǷ ǝȀǹȀǺȒȓ ǻǾǻǮǸǵǯǻǰǻ ǴǺǭȄǲǺǺȌ ǺǭǱǭǯǭǸǭ ǿǭǷǻǳ ǯǵǾǯȒǿǸǲǺǺȋ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ
ǯǼǸǵǯȀǺǭǹǻǯȀǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂǱǻǷȀǹǲǺǿȒǯǬǷǱǻǷǭǴȃȉǻǰǻǯǭǽǿǻǺǭǴǯǭǿǵ
ǼǽǵǺǭǶǹǺȒ ǱǯȒ ȁȀǺǱǭǹǲǺǿǭǸȉǺȒ ǽǻǮǻǿǵ Ȇǻ ǮȀǸǵ ǻǼȀǮǸȒǷǻǯǭǺȒ ǯ ǼǻǼǲǽǲǱǺȉǻǹȀ
ǾǿǻǸȒǿǿȒǟǭǷǴǭǾǼǽǵȌǺǺȌǄǺǾǿǵǿȀǿȀǮǭǸǷǭǺǾȉǷǵȂǾǿȀǱȒǶǿǭǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉǽȀǹȀǺǾȉǷǵǶ
ǺǭȀǷǻǯǲȃȉ ǑǭǹȒǭǺ ǜ ǎǻǰǱǭǺ ȀǷǸǭǯ Ȓ ǯǵǱǭǯ ǐǸǻǾǭǽȒǶ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǾǸȒǯ Ȁ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻ-
ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǱǻǷȀǹǲǺǿǭȂ ǎȀȂǭǽǲǾǿ  ǠǷǸǭǱǭȄ ǯǵǱȒǸȌȐ ǿǽǵ ǰǽȀǼǵ ǾǸȒǯ ǷǻǳǺǭ Ǵ
ȌǷǵȂ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉ ǻǷǽǲǹǵǶ ǽǻǴǱȒǸ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ² ǽȀǹȀǺǾȉǷȒ ǾǸǻǯǭ Ǵ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹ
ǴǭǷȒǺȄǲǺǺȌǹ ǽȀǹȀǺǾȉǷȒ ǾǸǻǯǭ ǴȒ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵǹ ǴǭǷȒǺȄǲǺǺȌǹ ǿǭ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷȒ ǾǸǻǯǭ Ǵ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹ ǴǭǷȒǺȄǲǺǺȌǹǚǭ ǱȀǹǷȀ ǐ ǎǻǸǻǷǭǺǭ  VǼȒǾǸȌ ǯǵȂǻǱȀ ǯ ǾǯȒǿ ȃȒȐȓ
ǼǽǭȃȒȆǲǯǼǽǻǱǻǯǳǽǻǷȒǯǯǻǺǭǮȀǸǭȐǱǵǺǵǹǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌǹǴǭǰǭǸȉǺǻǰǻȂǭǽǭǷǿǲǽȀǶ
ǼǻǾǸȀǳǵǸǭǻǾǺǻǯǻȋǮǭǰǭǿȉǻȂȒǺȅǵȂǽǻǴǯȒǱǻǷǼǽǵǾǯȌȄǲǺǵȂȒǾǿǻǽȒȓǽǻǴǯǵǿǷȀǸǲǷǾǵǷǵ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǜǽǻ ǿǲ Ȇǻ ȃȌ ǿǲǹǭ ǯǵǷǸǵǷǭǸǭ ǻǾǻǮǸǵǯǵǶ ȒǺǿǲǽǲǾ Ȓ ǺǭǱ Ǻǲȋ
ǼǻǾǿȒǶǺǻǼǽǭȃȋǯǭǸǵǽȀǹȀǺǾȉǷȒǺǭȀǷǻǯȃȒǾǯȒǱȄǵǿȉǿǻǶȁǭǷǿȆǻȄǲǽǲǴȌǷǵǶǾȉȄǭǾ
ǼǻǮǭȄǵǸǭ ǾǯȒǿ Ȇǲ ǻǱǺǭ Ǻǲ ǹǲǺȅ ȃȒǺǺǭ ǷǻǸǲǷǿǵǯǺǭ ǸǲǷǾǵǷǻǰǽǭȁȒȄǺǭ ǼǽǭȃȌ ² 
ǞǸǻǯǺǵǷ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǲǸǲǹǲǺǿȒǯ Ȁ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǱǻǷȀǹǲǺǿǭȂ ²1600 ǽǽ 
ǎȀȂǭǽǲǾǿ  ǞǸǻǯǺǵǷ ȀǷǸǭǱǭǸǵ ǾǼȒǯǽǻǮȒǿǺǵǷǵ ǯȒǱǱȒǸȀ ǾǸǭǯȒǾǿǵǷǵ ǄǺǾǿǵǿȀǿȀ
ǸȒǺǰǯȒǾǿǵǷǵ ǯ ǎȀȂǭǽǲǾǿȒ ǐ ǎǻǸǻǷǭǺ ǯȒǱǼǻǯȒǱǭǸȉǺǵǶ ǽǲǱǭǷǿǻǽ Ǐ ǚǲǾǿǻǽǲǾǷȀ
Ǆ ǝǻǮȄȀǷ Ǘ ǝǲǰȀȅ Ǎ ǝǲǰȀȅ Ǚ ǟǻǹȒȄ Ǆ ǤǻȄǭ Ǜ ǐȀȃȀ Ǘ ǜǻǼǲǾǷȀ ǞǸǻǯǺǵǷ 
ȂǭǽǭǷǿǲǽǵǴȀȐǿȉǾȌǷǻǹǼǸǲǷǾǺǵǹȂǭǽǭǷǿǲǽǻǹȒǼǻǱǭȐȀǾǷǸǭǱȒǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯȌǷǴǭǰǭǸȉǺȒ
ǺǭǴǯǵ ǿǭǷ Ȓ ǭǺǿǽǻǼǻǺȒǹǵ ǿǭ ǿǻǼǻǺȒǹǵ ǴǭȁȒǷǾǻǯǭǺȒ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹǵ
ǱǻǷȀǹǲǺǿǭǹǵ ǱǻǾǸȒǱǳȀǯǭǺǻǰǻ ǼǲǽȒǻǱȀ ǛǷǽǲǹǵǹ ǽǻǴǱȒǸǻǹ ǭǯǿǻǽǵ ǼǻǱǭȋǿȉ ǻǼǵǾ
ǹǻǽȁǻǸǻǰȒȄǺǵȂ ǻǾǻǮǸǵǯǻǾǿǲǶ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǴǭǷȒǺȄǲǺǺȌ ǿǭ ǭǽǿǵǷǸȒ Ȇǻ ǾǸȀǳǭǿȉ
ǼȒǱǿǯǲǱǳǲǺǺȌǹ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ȂǭǽǭǷǿǲǽȀ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǱǻǷȀǹǲǺǿȒǯ ǭǱǳǲ
ǴǹȒǾǿǮǭǰǭǿȉǻȂǿǲǷǾǿȒǯǺǲǹǻǳǸǵǯǻǴǽǻǴȀǹȒǿǵǮǲǴǴǺǭǺǺȌǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵ 
ǠǼǲǽȅǲ ǯ ǝȀǹȀǺȒȓ ǯǼǸǵǯǻǹ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ǻǭ ǾȀǾȒǱǺȒ ǹǻǯǵ ǴǭȃȒǷǭǯǵǯǾȌ
ǎ ǜ ǢǭǳǱǲȀ ² ǽȀǹȀǺǾȉǷȒǶ ǺǭȀǷǻǯǲȃȉ Ȓ ǻǱǺǭ Ǵ ǺǭǶȌǾǷǽǭǯȒȅǵȂ ǼǻǾǿǭǿǲǶ ǯ 
ǽȀǹȀǺǾȉǷȒǶ ǷȀǸȉǿȀǽȒ ȌǷǻǰǻ Ǒǳ ǗǲǸȒǺǲǾǷȀ &ĈOLQHVFX 1986) ǺǭǴǯǭǯ ǻǾǺǻǯǻ-
ǼǻǸǻǳǺǵǷǻǹǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓȁȒǸǻǸǻǰȒȄǺǻȓǺǭȀǷǵǞǭǹǲǎ ǜ ǢǭǳǱǲȀǻǱǺǵǹȒǴǼǲǽȅǵȂ
Ȁ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǹȀ ǹǻǯǻǴǺǭǯǾǿǯȒ ǴǯǲǽǺȀǯ ȀǯǭǰȀ Ǻǭ ǿǲ Ȇǻ ǽȀǹȀǺǾȉǷǭ ǹǻǯǭ Ǻǲ ǿȒǸȉǷǵ
ǴǭǼǻǴǵȄȀǯǭǸǭ Ǵ ǾȀǾȒǱǺȒȂ ǹǻǯ ǭ Ƕ Ǿǭǹǭ ǯǼǸǵǯǭǸǭ Ǻǭ ǹǻǯȀ ǾȀǾȒǱǺȒȂ ǺǭǽǻǱȒǯ ȌǷȒ
ǴǭǼǻǴǵȄȀǯǭǸǵ Ǵ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǾǸǻǯǭ Ȅǵ ǯǵǾǸǻǯǵ Ǟǭǹǲ ȃǲ ǯȒǺ ǹǭǯ Ǻǭ ǹǲǿȒ
 
ǐǛǘǛǏǍǤǚǄǗǛǘǒǟǟǍ 
 
52 
ǼǻǷǭǴǭǿǵ Ȁ ǾǯǻȓǶȁȀǺǱǭǹǲǺǿǭǸȉǺȒǶ ǭǸǲ ǺǲǴǭǯǲǽȅǲǺȒǶ ǼǽǭȃȒ ÅEtymologicum magnum 
Romaniae: GLFŗLRQDUXOOLPEHLLVWRULFHûLSRSRUDQHDURPkQLORUµȌǷǭǮȀǸǭǺǭǱǽȀǷǻǯǭǺǭǼǽǻǿȌǰǻǹ
1887²ǽǽǔǭǯǱȌǷǵǲǺȃǵǷǸǻǼǲǱǵȄǺǻǹȀȂǭǽǭǷǿǲǽǻǯȒǷǻǳǺǻȓǾǸǻǯǺǵǷǻǯǻȓǾǿǭǿǿȒ
ǼǽǭȃȌǾǿǭǺǻǯǵǿȉǯǲǸǵǷȀȃȒǺǺȒǾǿȉǱǸȌȁȒǸǻǸǻǰȒȄǺǻȓǺǭȀǷǵǯȃȒǸǻǹȀǿǭǱǸȌǯǵǯȄǲǺǺȌ
ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǴǻǷǽǲǹǭ ǣȌ ǼǽǭȃȌ ǭ ǿǭǷǻǳ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǡ ǙȒǷǸǻȅǵȄǭ ǿǭ Ǜ 
ǗǭǸȀǳǺȌȃȉǷǻǰǻǱǭǸǵǼǻȅǿǻǯȂǱǻǯǵǯȄǲǺǺȌǯǼǸǵǯȀǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵǺǭȀǷǽǭȓǺǾȉǷȀ 
ǍǷǿǵǯȒǴǭȃȒȌ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉȃȉǻǰǻǺǭǼǽȌǹǷȀ ǯǽȀǹȀǺǾȉǷȒǶȁȒǸǻǸǻǰȒȄǺȒǶǺǭȀȃȒ
ȌǷȒǯȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻǹȀǹǻǯǻǴǺǭǯǾǿǯȒǼǽǵǼǭǱǭȐǺǭǼǲǽȅȀǼǻǸǻǯǵǺȀǢǢ ǾǿǞǭǹǲǯȃǲǶ
ǼǲǽȒǻǱ ǾǯȒǶ ǯǺǲǾǻǷ Ȁ ǯǵǯȄǲǺǺȌ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂ Ȁ ǿǻǹȀ ȄǵǾǸȒ Ƕ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǺǵȂ Ǵǯ·ȌǴǷȒǯ ǴǽǻǮǵǸǵ ǿǭǷȒ ǯȒǱǻǹȒ ǽȀǹȀǺǾȉǷȒ ǺǭȀǷǻǯȃȒ ȌǷ Ǆ-Ǎ 
ǗǭǺǱǽȌǐ ǚǭǺǱǽǵȅǑ ǗǽǵǺǱǳǭǸǭǞ ǜȀȅǷǭǽȒȀǒ ǜǲǿǽǻǯǵȄǍ ǝǻǾǲǿǿȒǿǭ ȒǺ
ǝǻǸȉ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ Ȅǵ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǺǵȂ ǯǴǭȐǹǵǺ
ǾǵǾǿǲǹǭǿǵȄǺǻ ǯǵǾǯȒǿǸȋǯǭǸǵ ǿǭǷǻǳ Ȓ ǯ ǭǷǭǱǲǹȒȄǺǵȂ ǼȒǱǽȀȄǺǵǷǭȂ Ǵ ȒǾǿǻǽȒȓ ǽȀǹȀǺ-
ǾȉǷǻȓǹǻǯǵ² ȌǷǿǭǷǵȂȆǻǮȀǸǵǯǭǳǸǵǯǵǹǵǱǸȌȁǻǽǹȀǯǭǺǺȌǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺǻȓǹǻǯǵ 
Ǐǭǽǿǻ ǴǭǴǺǭȄǵǿǵ Ȇǻ ǱǸȌ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǻǴǺǭǯȃȒǯ
ȂǭǽǭǷǿǲǽǺǵǹ ǮȀǸǻ ǼǻȐǱǺǭǺǺȌ ǺǭȌǯǺǵȂ Ǻǭ ǿǻǶ ȄǭǾ ǿǲǻǽǲǿǵȄǺǵȂ ǯȒǱǻǹǻǾǿǲǶ Ǵ
ǭǷǿǵǯǺǵǹ ǴǭǸȀȄǲǺǺȌǹ ǸȒǺǰǯǻǰǲǻǰǽǭȁȒȄǺǻǰǻ ǹǲǿǻǱȀ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂ
ǰǻǯȒǽǻǷ Ǻǭ ǿǲǽǵǿǻǽȒȓ ǝȀǹȀǺȒȓ ǾǲǽǲǱ ȌǷǵȂ ǺǭǶȄǵǾǲǸȉǺȒȅǵǹǵ Ȑ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǰǻǯȒǽǷǵ
Ǟǭǹǲ ǿǻǹȀ ǯ ǼǲǽȅȒǶ ǼǻǸǻǯǵǺǵ ǢǢ Ǿǿ ǱȀǳǲ ǯǭǳǸǵǯȀ ǽǻǸȉ ǯȒǱȒǰǽǭǸǭ ǱȒȌǸȉǺȒǾǿȉ
ǱȒǭǸǲǷǿǻǸǻǰȒǯ ǿǭǷ ǴǯǭǺǻȓ ǗǸȀǴȉǷǻȓ ȅǷǻǸǵ ȌǷȒ ǱǻǾǸȒǱǳȀǯǭǸǵ ǰǻǯȒǽǷǵ ǝȀǹȀǺȒȓ ǟǭǷ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǶ ǭǷǭǱǲǹȒǷ ǒ ǜǲǿǽǻǯǵȄ ǴǽǻǮǵǯ ǾǼǽǻǮǵ ǯǵǷǸǭǾǿǵ ǻǾǺǻǯǺȒ ǼǽǻǮǸǲǹǵ
ȒǾǿǻǽǵȄǺǵȂ ǿǭ ǹǻǯǺǵȂ ǯǴǭȐǹǵǺ ǹȒǳ ǽȀǹȀǺǭǹǵ ǿǭ ǾǸǻǯ·ȌǺǭǹǵ Ȓ Ǿǭǹǲ ǯȒǺ ǯǼǲǽȅǲ
ǼǻȄǭǯǯǵǯȄǭǿǵȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǰǻǯȒǽǷǵǝȀǹȀǺȒȓǜǽǻǿȌǰǻǹ²1936 ǽǽǒ ǜǲǿǽǻǯǵȄǭ
ǼȒǴǺȒȅǲȒǶǻǰǻȀȄǺȒǄ ǜǲǿǽȀȃǿǭǞ ǜǻǼǴȒǮǽǭǸǵǱȒǭǸǲǷǿǺǵǶǹǭǿǲǽȒǭǸǴǰȀȃȀǸȉǾȉǷǵȂ
ǾȒǸ Ȇǻ ǽǻǴǿǭȅǻǯǭǺȒ ǯ ǼȒǯǺȒȄǺȒǶ ȄǭǾǿǵǺȒ ǝȀǹȀǺȒȓ ǜǻǴǵǿǵǯǺȀ ǽǻǸȉ Ȁ ǯǵǯȄǲǺǺȒ
ǰǻǯȒǽǷǻǯǻȓ ǾǵǾǿǲǹǵ ǯȒǱȒǰǽǭǸǻ ǯǷǸȋȄǲǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ ǝȀǹȀǺȒȓ Ǳǻ
ÅǝȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻǸȒǺǰǯȒǾǿǵȄǺǻǰǻǭǿǸǭǾȀµ / ÅAtlasul lingvistic românµ ǞǵǮȒȀ²ǘȌǶǼȃǵȜ
1940 ǽǿǭǱǻǶǻǰǻǺǻǯǻǰǻǯǵǱǭǺǺȌǺǭǱǽȀǷǻǯǭǺǻǰǻǯ²1966 ǽǽȀǎȀȂǭǽǲǾǿȒǣȌ
ǼǽǭȃȌǱǭǸǭǼǻȅǿǻǯȂǮǭǰǭǿȉǻǹǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹǿǭȒǺȅǵǹǾǸǭǯȒǾǿǭǹǱǻǽȒǴǺǻǭǾǼǲǷǿǺǻǰǻ
ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ ǝȀǹȀǺȒȓ ǚǭ ȃǲǶ ǼǲǽȒǻǱ ǼǽǵǼǭǱǭȋǿȉ Ȓ ǼǲǽȅȒ
ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǿǭ ǾǼǽǻǮǵ ǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ ǝȀǹȀǺȒȓ ǴǽǻǮǸǲǺȒ
ǒ ǜǲǿǽǻǯǵȄǲǹ Ǆ ǜǲǿǽȀȃǻǹ Ǚ ǜǭǯǸȋǷǻǹ ǿǭ ȒǺ Ǡ ȓȂǺȒȂ ǼǽǭȃȌȂ ǻǾǺǻǯǺǭ Ȁǯǭǰǭ
ǼǽǵǱȒǸǲǺǭ ǯǵǯȄǲǺǺȋ ǻǷǽǲǹǵȂ ǹǭǽǭǹǻǽǻǾȉǷǵȂ ǿǭ ǾȀȄǭǯǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ Ǽǽǵ ȃȉǻǹȀ
ǮȒǸȉȅȒǾǿȉǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓǱǻǾǵǿȉǿǽǵǯǭǸǵǶȄǭǾǴǭǸǵȅǭǸǵǾȉǹǭǶǳǲǺǲǯȒǱǻǹǵǹǵȒǺǲ
ǯǵǯȄǲǺǵǹǵ Ȇǻ ǼǲǽǲȅǷǻǱǳǭǸǻ ǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓ ǯǾȒȂ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ Ȓ ǴǭǰǭǸǻǹ
ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓǏǭǽǿǻǴǭȀǯǭǳǵǿǵȆǻǯǼǲǽȅǲǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷȒǰǻǯȒǽǷǵǺǭ
ǿǲǽǵǿǻǽȒȓǝȀǹȀǺȒȓǮȀǸǵǻǼǵǾǭǺȒǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹǹǻǯǻǴǺǭǯȃǲǹǒ ǏǽǭǮȒȐǏǽǭǮǵǲ 1996), 
Ǽǽǻǿǲ Ǻǭ ǱȀǹǷȀ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǱǻǾǸȒǱǺǵǷȒǯ Ȁ ȃȒǶ ǼǽǭȃȒ ǱǻǾǵǿȉ ǴǭǰǭǸȉǺǻ ǽǻǴǷǽǵǿǻ
ǼǵǿǭǺǺȌǸȒǺǰǯȒǾǿǵȄǺǻǰǻǽǻǴǼǻǱȒǸȀȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓǜǭǯǸȋǷ 2003: 22). 
ǠǷȒǺȃȒ -ȂǽǻǷȒǯǢǢ Ǿǿ ǴǺǭȄǺǻ ǭǷǿǵǯȒǴȀǯǭǸǵǾȉ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǺǵȂ Ǵǯ·ȌǴǷȒǯ ǭ ȃǲ ǮȀǸǻ ǾǼǽǵȄǵǺǲǺǲ ǿǵǹ Ȇǻ ǽȀǹȀǺǾȉǷǭ ǯǸǭǱǭ
ǼȒǱǿǽǵǹȀǯǭǸǭǶǴǭǻȂǻȄȀǯǭǸǭǹǻǸǻǱǵȂǺǭȀǷǻǯȃȒǯǱǻǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉȀǰǭǸȀǴȒǾǸǭǯȒǾǿǵǷǵ
ȆǻǮ Ȁ ǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ ǯǻǺǵ ǹǻǰǸǵ ǯǵǯȄǭǿǵ ȒǾǿǻǽȒȋ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ǵ ǼǻǰǸȌǱȀ ȓȓ
Ǵǯ·ȌǴǷȒǯ ȒǴ ǾȀǾȒǱǺȒǹǵ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵǹǵ ǹǻǯǭǹǵ ǔǺǭȄǺǵǶ ǯǺǲǾǻǷ Ȁ ȃȉǻǹȀ ǺǭǼǽȌǹȒ
ǴǽǻǮǵǸǵ ǹǻǯǻǴǺǭǯȃȒ ǐ ǙȒȂǭȓǸǭ ǿǭ Ǐ ǏǭȆǲǺǷǻ ǐ ǙȒȂǭȓǸǭ ǺǭǼǻǸȌǰǭǯ Ǻǭ ǼǻǿǽǲǮȒ
ȀǷǸǭǱǭǺǺȌ ǲǿǵǹǻǸǻǰȒȄǺǻǰǻ ǾǸǻǯǺǵǷǭ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂ ǲǸǲǹǲǺǿȒǯ Ȁ ǽȀǹȀǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ
ǛǱǺȒȐȋ Ǵ ǯǭǳǸǵǯǵȂ ǾǸǭǯȒǾǿǵȄǺǵȂ ǼǽǻǮǸǲǹ ǽȀǹȀǺǵ ǯǯǭǳǭǸǵ ǿǭǷǻǳ ǯǵǯȄǲǺǺȌ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ Ǻǭ ǿǲǽǵǿǻǽȒȓ ǝȀǹȀǺȒȓ ǭǱǳǲ Ǿǭǹǲ ȃȒ ǰǻǯȒǽǷǵ ǴǭǴǺǭȋǿȉ
ǔ ǄǞǟǛǝǄǅǑǛǞǘǄǑǓǒǚǩǝǠǙǠǚǄǔǙǄǏ « 
 
53 
ǮǲǴǼǻǾǲǽǲǱǺȉǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǭ ǻǾǻǮǸǵǯǻ Ǻǭ ȁǻǺǲǿǵȄǺǻǹȀ ǿǭ
ǸǲǷǾǵȄǺǻǹȀ ǽȒǯǺȌȂ ǟǭǷ  ǽ Ǆ ǜǲǿǽȀȃ ǴǭȂǵǾǿǵǯ ǷǭǺǱǵǱǭǿǾȉǷȀ ǱǵǾǲǽǿǭȃȒȋ Ǻǭ
ǿǲǹȀ ÅǡǻǺǲǿǵǷǭ ǰȀȃȀǸȉǾȉǷǻȓ ǰǻǯȒǽǷǵ ǯ ǑǻǸǵǺȒ ǞȀȄǭǯǵµ Ȇǻ ǾǿǭǸǭ Ǽǲǽȅǻȋ
ǹǻǺǻǰǽǭȁȒȐȋ Ǽǽǻ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǰǻǯǻǽǵ ǝȀǹȀǺȒȓ Ǚ ǜǭǯǸȋǷ ǴǭȂǵǾǿǵǯ ǷǭǺǱǵǱǭǿǾȉǷȀ
ǱǵǾǲǽǿǭȃȒȋ ǼǽǵǾǯȌȄǲǺȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǰǻǯǻǽǭǹ ǙǭǽǭǹǻǽǻȆǵǺǵ Ǟǭǹǲ ǯ ȃǲǶ ȄǭǾ
ǮȀǸǻǴǭǾǺǻǯǭǺǲǟǻǯǭǽǵǾǿǯǻǾǸǭǯȒǾǿȒǯǝȀǹȀǺȒȓ ǽǺǭǯǷǻǸǻȌǷǻǰǻǴǰȀǽǿȀǯǭǸǵǾȉ
ȁȒǸǻǸǻǰǵ ǾǲǽǲǱ ȌǷǵȂ Ȓ ǿǭǷȒ Ȇǻ ȃȒǷǭǯǵǸǵǾȉ ȀǷǽǭȓǺȒǾǿǵǷǻȋ Ǵ ǽȒǴǺǵȂ ǺǭȀǷǻǯǵȂ
ȃǲǺǿǽȒǯ ǝȀǹȀǺȒȓ ǤǸǲǺǵ ȃȉǻǰǻ ǿǻǯǭǽǵǾǿǯǭ ǮȀǸǵ Ƕ ǾǲǽǲǱ ȒǺȒȃȒǭǿǻǽȒǯ ǴǭǾǺȀǯǭǺǺȌ
ȆǻǽȒȄǺǻǰǻ ǺǭȀǷǻǯǻǰǻ ǳȀǽǺǭǸȀ ÅRomanoslavicaµ (1958 ǽ Ȁ ȌǷǻǹȀ Ƕ ǱǻǿǲǼǲǽ
ǱǽȀǷȀȋǿȉǾȌǼǽǭȃȒǴǭǷǿȀǭǸȉǺǵȂǼǽǻǮǸǲǹǷǻǺǿǭǷǿȒǯǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǿǭǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂǹǻǯ 
Ǡ²1965 ǽǽǰǽȀǼǭǺǭȀǷǻǯȃȒǯǾǲǽǲǱȌǷǵȂǮȀǸǵǾǼȒǯǽǻǮȒǿǺǵǷǵǄǺǾǿǵǿȀǿȀ
ǸȒǺǰǯȒǾǿǵǷǵ ȒǹǲǺȒ ǖǻǽȜȀ ǖǻǽǱǭǺǭ ǝȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǍǷǭǱǲǹȒȓ ǺǭȀǷ Ǆ ǝǻǮȄȀǷ Ǘ ǝǲȜȀȅ
ț ǎǻǸǻǷǭǺ ǿǭ Ǐ ǚȒǾǿǻǽǲǾǷȀ ǭ ǿǭǷǻǳ ǯǵǷǸǭǱǭȄȒ ǎȀȂǭǽǲǾǿǾȉǷǻǰǻ ȀǺȒǯǲǽǾǵǿǲǿȀ
Ǚ ǜǭǯǸȋǷ ǿǭ Ǆ ǝǲǮǻȅǭǼǷǭ ǴǭǶǹǭǸǭǾȌ ǴǮǵǽǭǺǺȌǹ ǱȒǭǸǲǷǿǺǻǰǻ ǹǭǿǲǽȒǭǸȀ ǯ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǺǭǾǲǸǲǺǵȂǼȀǺǷǿǭȂǝȀǹȀǺȒȓǷǻǽǵǾǿȀȋȄǵǾȉÅǜǽǻǰǽǭǹǻȋǱǸȌǴǮǵǽǭǺǺȌ
ǹǭǿǲǽȒǭǸȒǯǱǻǱȒǭǸǲǷǿǻǸǻǰȒȄǺǻǰǻǭǿǸǭǾȀȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵµ ǗǵȓǯǝȀǹȀǺǾȉǷȒǶ
ǾǸǭǯȒǾǿ Ǐ ǏǭǾȄǲǺǷǻ   ǴǭȀǯǭǳȀȐ Ȇǻ ǯǲǸǵǷǲ ǴǺǭȄǲǺǺȌ ǱǸȌ ǴǱȒǶǾǺǲǺǺȌ
ǴǭǼǵǾȒǯ ǱȒǭǸǲǷǿǺǵȂ ǿǲǷǾǿȒǯ ǯȒǱȒǰǽǭǸǭ ǷǻǺȁǲǽǲǺȃȒȌ Ǵ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ
ǱȒǭǸǲǷǿǻǸǻǰȒȓ ȌǷǭ ǮȀǸǭ ǼǽǻǯǲǱǲǺǭ ǯ ǎȀȂǭǽǲǾǿȒ  ǽǻǷȀ Ƕ Ǻǭ ȌǷȒǶ ǮȀǸǵ 
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺȒǱǻǼǻǯȒǱȒǼǽǻǮȒǸȉȅȒǾǿȉǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǵȂǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓǍǯǳǲǯ ǽ
Ǵǭ ǾǼǽǵȌǺǺȌ ǗǭǺǭǱǾȉǷǻǰǻ ȒǺǾǿǵǿȀǿȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǾǿȀǱȒǶ ǚǭȀǷǻǯǻǰǻ ǿǻǯǭǽǵǾǿǯǭ
Ȓǹ ǥǲǯȄǲǺǷǭ ǯ ǍǹǲǽǵȃȒ ǿǭ ǄǺǾǿǵǿȀǿȀ ȀǷǽǭȓǺǻǴǺǭǯǾǿǯǭ Ȓǹ Ǆ ǗǽǵǼ·ȌǷǲǯǵȄǭ
ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻȓ ǍǷǭǱǲǹȒȓ ǺǭȀǷ ǠǷǽǭȓǺǵ ǮȀǸǭ ǺǭǱǽȀǷǻǯǭǺǭ ǼǽǭȃȌ ÅǠǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǰǻǯǻǽǵ
ǝȀǹȀǺȒȓµǗǺǵǰǭǾǿǭǸǭǴǱǻǮȀǿǷǻǹǿǽǵǯǭǸǻȓǾǼȒǯǼǽǭȃȒǹȒǳȓȓǭǯǿǻǽǭǹǵ² Ǆ ǝǻǮȄȀǷǻǹǿǭ
Ǚ ǜǭǯǸȋǷǻǹ ² Ȓ ȁǭǷǿǵȄǺǻ Ȑ Ǽǲǽȅǵǹ ǼǻǯǺǵǹ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌǹ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ
ǝȀǹȀǺȒȓ ǿǲǽǵǿǻǽȒȌ ǼǻǮȀǿȀǯǭǺǺȌ ȌǷǵȂ ǼǲǽǲǮȀǯǭȐ Ǵǭ ǹǲǳǭǹǵǠǷǽǭȓǺǵ Ƕ ǻȂǻǼǸȋȐ ǿǭǷȒ
ǽǲǰȒǻǺǵȌǷǞȀȄǭǯȆǵǺǭǙǭǽǭǹǻǽǻȆǵǺǭǑǻǮǽȀǱǳǭȒǎǭǺǭǿǗǽȒǹǿǻǰǻǭǯǿǻǽǵǷǺǵǰǵ
ǴǭǴǺǭȄǭȋǿȉ Ȁ ǾǯǻȐǹȀ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȒ Ȇǻ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǰǻǯȒǽǷǵ ǝȀǹȀǺȒȓ ǯǯȒǮǽǭǸǵ Ǳǻ Ǿǯǻǰǻ
ǸǲǷǾǵȄǺǻǰǻǾǷǸǭǱȀǮǭǰǭǿǻǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉǴǽȒǴǺǵȂǹǻǯǻǱǺǭǷǺǭȓȂǺȋ ǱȀǹǷȀǺǭǶǮȒǸȉȅǵǶ
ǯǼǸǵǯǺǭȃȒǰǻǯȒǽǷǵȄǵǺǵǸǭǶȄǵǺǵǿȉǽȀǹȀǺǾȉǷǭǹǻǯǭǻǾǷȒǸȉǷǵÅǯȀǹǻǯǭȂǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ǷǻǺǿǭǷǿȀ Ȓ ǹǭǾǻǯǻȓ ǱǯǻǹǻǯǺǻǾǿȒ ǻǾǺǻǯǺǵǹ ǱǳǲǽǲǸǻǹ
ǼǻǼǻǯǺǲǺǺȌǸǲǷǾǵǷǵǱǻǾǸȒǱǳȀǯǭǺǵȂȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǰǻǯȒǽǻǷȐǽȀǹȀǺǾȉǷǭǹǻǯǭ² ǱȒǭǸǲǷǿǺǭ
ȌǷȆǻ ǶǱǲǿȉǾȌ Ǽǽǻ ǮǲǴǼǻǾǲǽǲǱǺȐ ǻǿǻȄǲǺǺȌ ² Ȓ ǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺǭ ǴǱȒǶǾǺȋǯǭǺǭ Ǯǭǰǭǿȉǹǭ
ȅǸȌȂǭǹǵ ȄǲǽǲǴȅǷǻǸȀǹǭǾ-ǹǲǱȒȌ ǿǭ ȒǺµ ǜǭǯǸȋǷ  Ǚ ǜǭǯǸȋǷ Ȓ Ǆ ǝǻǮȄȀǷ
ǼǻǱǭȋǿȉ ǱȀǳǲ ȃȒǷǭǯȒ ȁǭǷǿǵ Ǽǽǻ ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ Ȁ ǾǷǸǭǱȒ ǸǲǷǾǵǷǵ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ
ǝȀǹȀǺȒȓǿǭǯǯǭǳǭȋǿȉ ǺǭǰǭǸȉǺǻȋǾǼǽǭǯǻȋǯǵǱǭǺǺȌǱȒǭǸǲǷǿǺǵȂǿǲǷǾǿȒǯǍǯǿǻǽǵǴǽǻǮǵǸǵ
ǾǼǻǾǿǲǽǲǳǲǺǺȌ ȌǷȒ ǼǻǷǭǴǭǸǵ Ȇǻ ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ ǹǻǳȀǿȉ ȁȀǺǷȃȒǻǺȀǯǭǿǵ ȒǴǻǸȉǻǯǭǺǻ ǯ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǷǭȂ ǭ ǿǭǷǻǳ ǯǻǺǵ ǹǻǳȀǿȉ ǹǭǿǵ ǾǵǺǻǺȒǹȒȄǺȒ ǯȒǱǼǻǯȒǱǺǵǷǵ ǯ ȃǵȂ
ǰǻǯȒǽǷǭȂ ǚǭ ǱȀǹǷȀ ǺǭȀǷǻǯȃȒǯ ǹǻǺǻǰǽǭȁȒȌ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǭ ǿǭ Ǚ ǜǭǯǸȋǷǭ ² 
ǼǻǯǺǻǹǭǾȅǿǭǮǺǲǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌȌǷǲǹǭȐǯǲǸǵǷǲǴǺǭȄǲǺǺȌǺǲǿȒǸȉǷǵǱǸȌȀǷǽǭȓǺȒǾǿǵǷǵǭǶ
ǱǸȌǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷǻȓǱȒǭǸǲǷǿǻǸǻǰȒȓǏǭǾȄǲǺǷǻ 2006: 244). 
ǚǭǶǯǵǴǺǭȄǺȒȅȒ ǱǻǾȌǰǺǲǺǺȌ Ȁ ǯǵǯȄǲǺǺȒ ǯǼǸǵǯȀ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ǻǭ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȀ Ǻǭ ǽȒǯǺȒ ǸǲǷǾǵǷǵ ǺǭǸǲǳǭǿȉ ǒ ǏǽǭǮȒȐ Ǆ ǘǻǮ·ȋǷȀ Ǆ ǝǻǮȄȀǷȀ
ǝȀǹȀǺǾȉǷǵǶ ǹǻǯǻǴǺǭǯǲȃȉ ǒǹȒǸȉ ǏǽǭǮȒȐ Ȁ  ǽ ǻǼȀǮǸȒǷȀǯǭǯ Ȁ ǳȀǽǺǭǸȒ
ÅRomanoslavicaµ Ǽǲǽȅǲ Ǻǭ ǿǻǶ ȄǭǾ ǷǻǹǼǸǲǷǾǺǲ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǹǻǺǻǰǽǭȁȒȄǺǻǰǻ
ȂǭǽǭǷǿǲǽȀ Ǽǽǻ ǯǼǸǵǯ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ǻǭ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȀ Å,QIOXHQŗD OLPELL URPkQH asupra 
limbii ucraineneµ ǣǲ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǯȒǱǽȒǴǺȌȐǿȉǾȌ ǯȒǱ ǼǻǼǲǽǲǱǺȒȂ ǿǵǹ Ȇǻ ǯǻǺǻ
ǼǽǵǾǯȌȄǲǺǲǾȀǿǻǴǭǼǻǴǵȄǲǺǺȌǹǴǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵǯȀǷǽǭȓǺǾȉǷȀǭǺǲǯǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷȒ
ǐǛǘǛǏǍǤǚǄǗǛǘǒǟǟǍ 
 
54 
ǹǻǯǵ ǯǴǭǰǭǸȒ ǚǭ ǱȀǹǷȀ ǒ ǏǽǭǮȒȐ Vrabie 1967: 113) ǺǭǶǮȒǸȉȅǵǶ ȒǺǿǲǽǲǾ ǱǸȌ
ǯǵǯȄǲǺǺȌ ȒǾǿǻǽȒȓ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǿǭ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ǺǭǽǻǱȀ ǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉ ǰǻǯȒǽǷǻǯȒ
ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǺȌȌǷǵǹȒǼǽǵǾǯȌȄǲǺǭǶǻǰǻǽǻǮǻǿǭǜǽǵȃȉǻǹȀǱǻǾǸȒǱǺǵǷǺǲǴǭǼǲǽǲȄȀȐ
ǿǭǷǻǳǯǭǳǸǵǯǻǾǿȒǿǵȂǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉȆǻȀǯȒǶȅǸǵǱǻǾǷǸǭǱȀȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓ
ǹǻǯǵ ȒǺȅǵǹ ȅǸȌȂǻǹ ǟǭǷ ǭǯǿǻǽ ǻǼǵǾǭǯ ǸǲǷǾǵǷȀ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ǼǻȂǻǱǳǲǺǺȌ
ǴǭȁȒǷǾǻǯǭǺȀ ÅǘȒǺǰǯȒǾǿǵȄǺǵǹ ǭǿǸǭǾǻǹ ǔǭǷǭǽǼǭǿǾȉǷǻȓ ǻǮǸǭǾǿȒµ, Ȇǻ Ƕǻǰǻ ȀǷǸǭǯ
ǖ ǑǴǲǺǱǴǲǸȒǯǾȉǷǵǶ ǿǭ ÅǝȀǹȀǺǾȉǷǵǹ ǸȒǺǰǯȒǾǿǵȄǺǵǹ ǭǿǸǭǾǻǹµ Ǵǭ ǽǲǱǭǷȃȒȐȋ
ǒ ǜǲǿǽǻǯǵȄǭǭǿǭǷǻǳȀǴȌǯǱǻȀǯǭǰǵǿȒǾǭǹȒǸǲǷǾǲǹǵǯǾǸǻǯǺǵǷǭȂǂ ǓǲǸǲȂȒǯǾȉǷǻǰǻ
ǎ ǐǽȒǺȄǲǺǷǭ ǿǭ ǯ ÅǠǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-ǽǻǾȒǶǾȉǷǻǹȀ ǾǸǻǯǺǵǷȀµ Ǘǵȓǯ ²1963), 
ǯǵǱȒǸǵǯȅǵ  ǻǱǵǺǵȃȒ ǿǭǷǵȂ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉ ǴǭȀǯǭǳǵǯȅǵ Ǽǽǵ ȃȉǻǹȀ Ȇǻ
ǴǭǼǽǻǼǻǺǻǯǭǺǵǶǺǵǹǾǼǵǾǻǷǹȒǺȒǹǭǸȉǺǵǶȒǶǻǰǻǮǲǴǾȀǹǺȒǯȀǹǻǳǺǭǱǻǼǻǯǺǵǿǵ
ǭǱǳǲ ǿǻȄǺǻ ǼǻǽǭȂȀǯǭǿǵ ǷȒǸȉǷȒǾǿȉ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǯ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ ǱǻǾǵǿȉ ǯǭǳǷǻ
(Vrabie 1967: 113)ǜǽǭȃȌǾǷǸǭǱǭȐǿȉǾȌǴǷȒǸȉǷǻȂǽǻǴǱȒǸȒǯǠǯǾǿȀǼǺȒǶȄǭǾǿǵǺȒǭǯǿǻǽ
ǻǼǵǾȀȐ ǭǽǲǭǸ ǽǻǴǼǻǯǾȋǱǳǲǺǺȌ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǯ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǷǭȂ ǝȀǹȀǺȒȓ ǿǭ
ǠǷǽǭȓǺǵ ǼǻǾǵǸǭȋȄǵǾȉ Ǻǭ ǼǽǭȃȒ Ǆ ǔȒǸǵǺǾȉǷǻǰǻ ÅǗǭǽǿǭ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯǻǽȒǯ Ǵ
ǼǻȌǾǺǲǺǺȌǹǵµ Ǐǭǽȅǭǯǭǡ ǓǵǸǷǭÅǐǻǯǻǽǵȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵµ Ǘǵȓǯ
ǿǭ Ǆ ǜǭǺȉǷǲǯǵȄǭ ÅǠǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǰǻǯǻǽǵ ǜȒǱǷǭǽǼǭǿǾȉǷǻȓ ǝȀǾǵ Ȓ ǾȀǹǲǳǺǵȂ ǻǮǸǭǾǿǲǶµ 
ǜǽǭǰǭ  ǒ ǏǽǭǮȒȐ ȌǷ Ȓ ǹǻǯǻǴǺǭǯȃȒ Ǎ ǝǻǾǲǿǿȒ Ǆ-Ǎ ǗǭǺǱǽȌ ǐ ǚǭǺǱǽȒȅ
ǖ ǑǴǲǺǱǴǲǸȒǯǾȉǷǵǶ ǿǭ ȒǺ ǱǻǿǽǵǹȀȐǿȉǾȌ ǱȀǹǷǵ Ǽǽǻ ǿǲ Ȇǻ ǼǲǽȅȒ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǷǻǺǿǭǷǿǵǯȒǱǮȀǸǵǾȌǯǼȒǯǺȒȄǺǵȂǗǭǽǼǭǿǭȂȒǱǭǿȀȋǿȉǾȌȆǲǢǄ ǾǿǚǭǱǻǷǭǴ
ȃȒȐȓ ǿǲǻǽȒȓ ǯȒǺ ǼǻǱǭȐȁǻǺǲǿǵȄǺȒ ǸǲǷǾǵȄǺȒ ǿǭ ǾǲǹǭǺǿǵȄǺȒ ǻǾǻǮǸǵǯǻǾǿȒ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ
ȌǷȒǮȀǸǵǴǭǼǻǴǵȄǲǺȒǾǸǻǯ·ȌǺǭǹǵȒǴǮǲǽǲǰǸǵȆǲǾǯǻȋǭǽȂǭȓȄǺȀȁǻǽǹȀ 
ǒ ǏǽǭǮȒȐ ǯǵǱȒǸǵǯ ǿǭǷǻǳ ǺǭǽǻǱǺȒ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǺȌ ȌǷȒ Ȑ ǺǭǶǱǭǯǺȒȅǵǹǵ Ƕ
ǯȒǱǮȀǯǭǸǵǾȌ ȀǾǺǵǹ ȅǸȌȂǻǹ ǿǭ ǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺȒ ȌǷȒ ǴǭǾǯǻȓǸǵǾȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȋ ǹǻǯǻȋ
ǴǭǯǱȌǷǵ ǼǲǽǲǷǸǭǱǭǹ ȂȀǱǻǳǺȒȂ ǿǯǻǽȒǯ Ǵ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǚǭǽǻǱǺȒ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǺȌ
ǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉ ǺǭǶǮȒǸȉȅȀ ǷȒǸȉǷȒǾǿȉ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ Ȓ ǯ ǱǲȌǷǵȂ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯǻǽǭȂ ǯǻǺǵ
ǺǭǸȒȄȀȋǿȉǷȒǸȉǷǭǾǻǿǲǺȉǚǭǼǽǵǷǸǭǱǿȒǸȉǷǵǯǻǱǺǻǹȀǾǲǸȒǝǻǾȒȅǷǭǴǭǽǲȐǾǿǽǻǯǭǺǻ
ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ 
ǗǻǽǵǾǿȀȋȄǵǾȉ ǹǭǿǲǽȒǭǸǭǹǵ ÅǠǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-ǽǻǾȒǶǾȉǷǻǰǻ ǾǸǻǯǺǵǷǭµ Ȁ ȅǲǾǿǵ
ǿǻǹǭȂ ǒ ǏǽǭǮȒȐ ǯǵǱȒǸǵǯ ǷȒǸȉǷǭ ǰǽȀǼ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉ ǯ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ
ǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺȒǶǹǻǯȒǭǾǭǹǲ ǽȀǹȀǺȒǴǹǵȌǷǵȂǺǲǹǭȐǯȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺȒǶǹǻǯȒ
(ǯǭǺǱǴǭǽȉ, ǴȜǭǽǱǭ, ǷȀǽǭǾǿǽǭ); 2) ǽǲǰȒǻǺǭǸȒǴǹǵǭȁǵǺǵ, ǯǭǿǽǭ, ȃǭǽǭǺǵǺ); 3) ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǺȌǴ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ȌǷȒ ǯǯȒǶȅǸǵ Ǳǻ ǾǷǸǭǱȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓ ǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺǻȓ ǹǻǯǵ ǮǭǱȒǷǭ, 
ǮǽǵǺǱǴǭ, ǮȀǷǭǿǭǦǻǱǻǻǾǿǭǺǺȉǻȓǰǽȀǼǵǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯǭǯǿǻǽǴǭǴǺǭȄǭȐȆǻǾǼǻȄǭǿǷȀȃȒ
ǸǲǷǾǲǹǵǮȀǸǵǺǭǱǮǭǺǺȌǹǽǻǴǹǻǯǺǻȓǹǻǯǵǭǼǻǿȒǹǼǻǿǽǭǼǵǸǵǱǻǾǷǸǭǱȀǼǵǾǲǹǺǻ-
ǸȒǿǲǽǭǿȀǽǺǻȓȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵǶȀǮȒǸȉȅǻǾǿȒǯǵǼǭǱǷȒǯ² ǴǭǼǻǾǲǽǲǱǺǵȃǿǯǻǹǿǯǻǽȒǯ
ǼȒǯǱǲǺǺǻ-ǴǭȂȒǱǺǵȂ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǼǵǾȉǹǲǺǺǵǷȒǯ ǟǽǲǿȒǶ ǽǻǴǱȒǸ ǼǽǵǾǯȌȄǲǺǻ ǻǼǵǾǻǯȒ
ȁǻǺǲǿǵȄǺǻȓǿǭǹǻǽȁǻǸǻǰȒȄǺǻȓǭǱǭǼǿǭȃȒȓǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉǭǿǭǷǻǳȃǲǶǽǻǴǱȒǸǯǷǸȋȄǭȐ
ǭǸȁǭǯȒǿǺǵǶǾǼǵǾǻǷǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉ ȓȂǯǭǽȒǭǺǿȒǯ ȒǼǻȂȒǱǺǵȂǾǸǻǯǺǵǷǿǭ ȓȂǿǲǹǭǿǵȄǺȀ
ǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȋ Ǐǭǽǿǻ ǴǭǴǺǭȄǵǿǵ Ȇǻ Ǿǭǹǲ Ȁ ǯǵȆǲǴǰǭǱǭǺȒǶ ǼǽǭȃȒ ǒ ǏǽǭǮȒȐ
ǺǭǶǼǻǯǺȒȅǲ ǻǼǵǾǭǺǻ ȁǻǺǲǿǵȄǺȒ ǻǾǻǮǸǵǯǻǾǿȒ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ȂǻȄ ǿǭǷȒ ǾǼǽǻǮǵ ǮȀǸǵ
ǴǱȒǶǾǺǲǺȒȆǲǯ ǼǻǼǲǽǲǱǺȒȂǼǽǭȃȌȂȒǺȅǵǹǵǹǻǯǻǴǺǭǯȃȌǹǵ 
ǜǽǵǮǸǵǴǺǻǯǿǻǶǾǭǹǵǶȄǭǾǷǻǸǵǮȀǸǭǺǭǱǽȀǷǻǯǭǺǭǹǻǺǻǰǽǭȁȒȌǒ ǏǽǭǮȒȐ
ǺǭǱ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌǹ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀ Ǻǭ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷȒ ǹǻǯǵ Ǽǽǭȃȋǯǭǯ ǷǻǸǲǷǿǵǯ
ǾǸǭǯȒǾǿȒǯ ǾǼȒǯǽǻǮȒǿǺǵǷȒǯ ǝȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǍǷǭǱǲǹȒȓ ǺǭȀǷ ǭ Ǿǭǹǲ Ǟ ǚȒȃǲ-Ǎǽǹǭȅ Ǚ 
ǜǭǯǸȋǷ Ǒ ǐǲǹȀǸǲǾǷȀ ǟ ǜǸǲǿǲǽ ǟ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽȀǙ ǙȒǿȀǙ ǛǾǹǭǺ-ǔǭǯǲǽǭ Ǆ 
ǝǲǮȀȅǭǼǷǭ Ǎ ǟǲǺǲǾǲǾǷȀ ǒ ǟȒǹǻȁǿǲ Ǒ ǔǭǯǲǽǭ ǝǲǴȀǸȉǿǭǿ ȓȂǺȉǻȓ ǼǽǭȃȒ
ǻǼǽǵǸȋǱǺǲǺǻǺǭVI ǙȒǳǺǭǽǻǱǺǻǹȀǷǻǺǰǽǲǾȒǾǸǭǯȒǾǿȒǯȆǻǯȒǱǮȀǯǾȌȀǜǽǭǴȒ ǽ
ǔ ǄǞǟǛǝǄǅǑǛǞǘǄǑǓǒǚǩǝǠǙǠǚǄǔǙǄǏ « 
 
55 
ǟǻǰǻǳǿǭǷǵǽǻǷȀǽǻǮǻǿǭǯǵǶȅǸǭǱǽȀǷǻǹȀǎȀȂǭǽǲǾǿȒȁǽǭǺȃȀǴȉǷǻȋǹǻǯǻȋ1LŗĈ-
$UPDû 1968: 59²121 Ǡ ǺȒǶ ǽǻǴǰǸȌǺȀǿǻ ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ ǯ ǮǻǸǰǭǽǾȉǷȒǶ ǾǲǽǮǻ-
ȂǻǽǯǭǿǾȉǷȒǶ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǼǻǸȉǾȉǷȒǶ ǾǸǻǯǭȃȉǷȒǶ ǿǭ ȄǲǾȉǷȒǶ ǹǻǯǭȂ ǭ ǿǭǷǻǳ
ǯǵǮȒǽǷǻǯǻ ǯ ǽǻǾȒǶǾȉǷȒǶ ǮȒǸǻǽȀǾȉǷȒǶ ǿǭ ǹǭǷǲǱǻǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯǭȂ ǞǼǵǾǻǷ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ
ȀǷǸǭǱǲǺǻ Ǵǭ ǺǭȌǯǺǵǹǵ ǸǲǷǾǵǷǻǰǽǭȁȒȄǺǵǹǵ ǱǳǲǽǲǸǭǹǵ ǯȒǱǼǻǯȒǱǺǻȓ ǹǻǯǵ ǿǭ Ǻǭ
ǻǾǺǻǯȒ ǴǱȒǶǾǺǲǺǵȂ ǯǳǲ Ǻǭ ǿǻǶ ȄǭǾ ǾǼǲȃȒǭǸȉǺǵȂ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉ ǣǲǶ ǾǼǵǾǻǷ ǹȒǾǿǵǿȉ
ȀǾȉǻǰǻ  ǻǱǵǺǵȃȉ  Ǵ ȌǷǵȂ ȌǷ Ǻǭǹ ǯǱǭǸǻǾȌ ǯǵȌǯǵǿǵ ȀǯȒǶȅǸǵ Ǳǻ ǾǷǸǭǱȀ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵǣȒǷǭǯǵǹȀȃȒǶǼǽǭȃȒȐǼǽǻǾǿǲǳǲǺǺȌǱǵǺǭǹȒǷǵǾǲǹǭǺǿǵȄǺǵȂǴǹȒǺȀ
ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǵȂǾǸǻǯǭȂǏǵȂǻǱȌȄǵǴȃȉǻǰǻǭǯǿǻǽǵǽǻǴǽȒǴǺȌȋǿȉǿǽǵǯǵǱǵǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉ
1) ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ Ȇǻ ǴǮǲǽǲǰǸǵ ǿǲ ǴǺǭȄǲǺǺȌ ȌǷǲ ȁȒǷǾȀȐǿȉǾȌ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹ ǾǸǻǯǺǵǷǻǹ
2) ǽȀǹȀǺȒǴǹǵȆǻǼǻǽȌǱȒǴǿǵǹǴǺǭȄǲǺǺȌǹȀȌǷǻǹȀǯǳǵǯǭȋǿȉǾȌǯǽȀǹȀǺǾȉǷȒǶǹǻǯȒ
ǺǭǮȀǸǵ ǱǻǱǭǿǷǻǯǵȂ ǴǺǭȄǲǺȉ  ȒǾǺȀȋǿȉ ǿǭǷǻǳ Ȓ ǿǭǷȒ ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ Ȇǻ ǴǭǾǯǻȓǸǵǾȌ ǯ
ǹǻǯȒ-ǽǲȃǵǼȒȐǺǿȒ Ǵ ȒǺȅǵǹ ǴǺǭȄǲǺǺȌǹ Ȓ ǯǻǺǻ ǯȒǱǽȒǴǺȌȐǿȉǾȌ ǯȒǱ ǿǻǰǻ Ǵ ȌǷǵǹ ǯǻǺǵ
ǯǳǵǯǭǸǵǾȌ ǯ ǽȀǹȀǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ 1LŗĈ-$UPDû 1968: 112² ǔǭ ǾǼǻǾǿǲǽǲǳǲǺǺȌǹǵ
ǭǯǿǻǽȒǯǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌǴǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǵȂȀǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȒǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯǴǮǲǽȒǰǭȋǿȉ
ǼǲǽǯǵǺǺǲ ǴǺǭȄǲǺǺȌ ǿǻǮǿǻ Ǻǲ ǽǻǴǯǵǺȀǸǵ ǺǻǯǵȂ ǱǻǱǭǿǷǻǯǵȂ ǾǲǹǭǺǿǵȄǺǵȂ
ǷǻǹǼǻǺǲǺǿȒǯȀǾǷǸǭǱȒȒǺȅǻȓǹǻǯǵ 
ǑǻǼǻǯǺȋȋȄǵ ǽȌǱ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉ ǼǽǵǾǯȌȄǲǺǵȂ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹ
ǹǻǯǺǵǹ ǯǴǭȐǹǵǺǭǹ Ǻǲ ǹǻǳǺǭ ǻǹǵǺȀǿǵ Ȁǯǭǰǻȋ ǼǽǭȃȒ ǼǽǻȁǲǾǻǽǭ ǬǾǾȉǷǻǰǻ
ȀǺȒǯǲǽǾǵǿǲǿȀ Ǆ ǘǻǮȋǷǭ Ǽǽǻ ǽȀǹȀǺȒǴǹǵ Ǻǭ ǼǻǴǺǭȄǲǺǺȌ ǿǲǽǹȒǺǻǸǻǰȒȓ ǯȒǯȄǭǽǾǿǯǭ ǿǭ
ǿǯǭǽǵǺǺǵȃǿǯǭ Ȁ ǹǻǯȒ ǰȀȃȀǸȒǯ ǭ ǿǭǷǻǳ Ǽǽǻ ǹȒǳǹǻǯǺȀ ȒǺǿǲǽȁǲǽǲǺȃȒȋ ǯ
ǹȒǷǽǻǿǻǼǻǺȒǹȒȓ ǰȀȃȀǸȉǾȉǷǵȂ ǼǻǾǲǸǲǺȉ ǯǲǽȂǺȉǻȓ ǿǲȄȒȓ ǽȒȄǷǵǙǻǸǱǻǯǵȃȌ ǜȒǯǱǲǺǺǭ
ǎȀǷǻǯǵǺǭ Ǆ ǘǻǮ·ȋǷ ǱǻǾǸȒǱǵǯ ǹǻǯȀ ǰȀȃȀǸȒǯ Ȇǻ Ǽǽǻǳǵǯǭȋǿȉ ǯ ǱǻǸǵǺȒ ǽȒȄǷǵ
ǙǻǸǱǻǯǵȃȌǞȀȄǭǯǾȉǷǻǰǻǼǻǯȒǿȀǴǽǻǮǵǯȅǵȃǵǹǴǺǭȄǺǵǶǯǺǲǾǻǷȀǯǵǯȄǲǺǺȌǹǻǯǵ
ǰȀȃȀǸȉǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ Ȇǻ ǯǯȒǮǽǭǸǵ ǯ ǾǲǮǲ ǯǼǽǻǱǻǯǳ ǾǿǻǸȒǿȉ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǺȌ Ǵ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǺǭǶǮȒǸȉȅǲ ǯȒǱǻǮǽǭǳǲǺȒ ǯ ǿǲǽǹȒǺǻǸǻǰȒȓ ǾǷǻǿǭǽǾǿǯǭ ǴǻǷǽǲǹǭ
ǯȒǯȄǭǽǾǿǯǭ ǝȀǹȀǺȒǴǹǵ Ǻǭ ǼǻǴǺǭȄǲǺǺȌ ǯȒǯȄǭǽǾǿǯǭ Ǆ ǘǻǮ·ȋǷ ǼǻǱȒǸǵǯ Ǻǭ ǿǭǷȒ
ǿǲǹǭǿǵȄǺȒ ǼȒǱǰǽȀǼǵ ǺǭǴǯǵ ǱȒǶ ǹȀǿǭǿǵ (Ǿǵ), ǼǭǴǵǿǵ, ǽȀǹǲǰǭǿǵ ǯȒǯȄǭǽȒ ǯȒǯȄǭǽǾȉǷǭ
ǲǷǻǺǻǹȒǷǭ Ǯǻǯǭǽȉ, ǯǭǷǭǽȉ, ǯǭǿǭǰ ǾǿǭǶǺȌ ǳǵǿǸǻ ǼǽǻǾǿȒǽ ǮȀǽǱǲǶ, Ƿǻȅǲǽǭ, ǼǻǱȀȅǲǽȉ); 
ǼǻǾȀǱǿǭǴǺǭǽȌǱǱȌǮǭȋǽ, ǮǲǸȄȀǷ, ǷǭǯȀȅǯǻǰǻǺȉǾǼȀǴǭ, ǯǭǿǽǭ, ǴȜȀǽǭǻǿǭǽǭǮǻǿǲǶ, ǷǵǽǱ, 
ǰǲǽȜǲǸȒȌǼǭǾǻǯǵǾȉǷǻ (ǹȀǿǭǽǭ, ǼǻǽǺȌǸǭ, Ȁǽǹǭ); ǼǽǻǱȀǷǿǵǯȒǯȄǭǽǾǿǯǭǮǽǵǺǱǴǭ, ǮȀǱǴ, ǱǴǲǽ); 
ȓǳǭ ǯȒǯȄǭǽȒǯ ǮǭǺȀȅ, ǹǭǹǭǸǵȜǭ, ǹǭǾǿǲǷǭ Ǡ ǾǯǻȓǶ ǾǿǭǿǿȒ Ǆ ǘǻǮ·ȋǷ ǼǽǻǭǺǭǸȒǴȀǯǭǯ
ǮǸǵǴȉǷǻǾǸȒǯǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻǼǻȂǻǱǳǲǺǺȌǴǭǴǺǭȄǵǯȅǵǼǽǵȃȉǻǹȀȆǻǾǲǽǲǱǺǵȂ
ȒǾǺȀȐ ǽȌǱ ǸǲǷǾǲǹ ȒǴ ǾȀǼǲǽǲȄǸǵǯǻȋ ǲǿǵǹǻǸǻǰȒȐȋ ȌǷȒ ǹǻǰǸǵ ǼǻǿǽǭǼǵǿǵ Ǳǻ
ǰȀȃȀǸȉǾȉǷǻȓ ǰǻǯȒǽǷǵ Ǵǭ ǼǻǾǲǽǲǱǺǵȃǿǯǻǹ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ǵ ȀǰǻǽǾȉǷǻȓ Ȅǵ
ǮǻǸǰǭǽǾȉǷǻȓ Ȇǻ ǱȀǳǲ ǯǭǳǷǻ ǿǲǼǲǽ ǯǵǴǺǭȄǵǿǵ ǘǻǮ·ȋǷ   Ǐǭǽǿǻ
ǿǭǷǻǳ ǴǭǴǺǭȄǵǿǵ Ȇǻ Ǆ ǘǻǮ·ȋǷȀ ǺǭǸǲǳǵǿȉ ǷǻǹǼǸǲǷǾǺǲ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-
ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǺǵȂ ǷǻǺǿǭǷǿȒǯ Ȁ ȌǷǻǹȀ ǼǻǱǭǺǻ ǿǲǻǽǲǿǵȄǺȒ ǿǭ ǼǽǭǷǿǵȄǺȒ ǭǾǼǲǷǿǵ
ǯǼǸǵǯȀȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵǺǭǽȀǹȀǺǾȉǷȀLobiuc 2004). 
ǛǷǽǲǹǻȓȀǯǭǰǵǴǭǾǸȀǰǻǯȀȐǶǹǻǯǻǴǺǭǯȄǭǱȒȌǸȉǺȒǾǿȉǄ ǝǻǮȄȀǷǭǑǻǻǾǺǻǯǺǵȂ
ǼǽǭȃȉǄ ǝǻǮȄȀǷǭǺǭǸǲǳǭǿȉǿǭǷȒÅǏǵǯȄǲǺǺȌȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓǘǲǷǾǵǷǭǴ
ǼǻǰǸȌǱȀ ȓȓ ǼǻȂǻǱǳǲǺǺȌµ (1982), ÅǏǵǯȄǲǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ ǝȀǹȀǺȒȓ
Ǆ ǑȒǭǸǲǷǿǺǭ ǸǲǷǾǵǷǻǰǽǭȁȒȌµ (1983), ÅǏǵǯȄǲǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷ ǝȀǹȀǺȒȓ
ǄǄ ǑȒǭǸǲǷǿǺǭ ǸǲǷǾǵǷǻǰǽǭȁȒȌµ (1984), ÅǝȀǹȀǺǾȉǷȒ ǾǸǻǯǭ ǯ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ Ǻǭ
ǎȀǷǻǯǵǺȒµ (1999) ² ǯǻǺǵ ǮȀǸǵ ǻǼȀǮǸȒǷǻǯǭǺȒ ǯ ǱǽȀǰȒǶ ǼǻǸǻǯǵǺȒǢǢ Ǿǿ ǭ ǼȒǴǺȒȅǲ
ǯǯȒǶȅǸǵ Ǳǻ ǴǮȒǽǺǵǷǭ ǺǭȀǷǻǯǵȂ Ǽǽǭȃȉ ÅǞǿȀǱȒȓ Ȓ ǾǿǭǿǿȒµ ǛǷǽȒǹ ȃȒǺǺǻǰǻ ǹǭǿǲǽȒǭǸȀ
Ǽǽǻ ǾǵǾǿǲǹȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓ ȀǼǽǭȃȌȂ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǭǼǻǱǭǺǻǱȒǭǸǲǷǿǺǵǶ
ǾǸǻǯǺǵǷ ǰǻǯȒǽǷǵǾǲǸǭǙǭǽǵȃǲȓǞȀȄǭǯǾȉǷǻǰǻǼǻǯȒǿȀǱǲǼǽǻǳǵǯǭȐȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻǹǻǯǺǲ
ǐǛǘǛǏǍǤǚǄǗǛǘǒǟǟǍ 
 
56 
ǺǭǾǲǸǲǺǺȌ Ǆ ǝǻǮȄȀǷ ȃȒǷǭǯǵǿȉǾȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹǵ ǰǻǯȒǽǷǭǹǵ Ǻǭ ǿǲǽǵǿǻǽȒȓ ǠǷǽǭȓǺǵ ǿǭ
ǝȀǹȀǺȒȓ ǯǵǯȄǭǯ Ȓ ǼǽǻǱǻǯǳȀȐ ǱǻǾǸȒǱǳȀǯǭǿǵ ȓȂ Ȁ ǷǻǺǿǲǷǾǿȒ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻ-ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ
ǹǻǯǺǵȂǷǻǺǿǭǷǿȒǯ 
ǜǽǭȃȌ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǭ Ǽǽǻ ǽȀǹȀǺǾȉǷȒ ǲǸǲǹǲǺǿǵ ǯ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ (Robciuc 
 ǹǭȐ ǻǾǻǮǸǵǯȀ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǻǾǷȒǸȉǷǵ ǹȒǾǿǵǿȉ ǱǻǻǼǽǭȃȉǻǯǭǺǵǶ ǿǭ ǱǻǼǻǯǺǲǺǵǶ
ǹǭǿǲǽȒǭǸ ǻǾǺǻǯǺǭ ȄǭǾǿǵǺǭ ȌǷǻǰǻ ǯǯȒǶȅǸǭ Ǳǻ Ƕǻǰǻ ǱǵǾǲǽǿǭȃȒȓ ǴǭȂǵȆǲǺǻȓ ǯ
ǎȀȂǭǽǲǾǿȒ  ǽ ǚǭ ǺǭȅȀ ǱȀǹǷȀ ǴǰǭǱǭǺǲ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǭ ǾǿǭǸǻ ǱǽȀǰǵǹ
ǼǻǯǺȒȅǵǹ Ȓ ȅǵǽȅǵǹ ǼȒǾǸȌ ǼǽǭȃȒ ǒ ǏǽǭǮȒȐ ǴǺǭȄǺǵǹ ǿǭ ǯǭǰǻǹǵǹ ǯǺǲǾǷǻǹ Ȁ
ǯǵǯȄǲǺǺȌ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǺǵȂ ǷǻǺǿǭǷǿȒǯ Ǻǭ ǸǲǷǾǵȄǺǻǹȀ ǽȒǯǺȒ ǗǽȒǹ
ǿǲǻǽǲǿǵȄǺǵȂǼǻǸǻǳǲǺȉǽǻǮǻǿǭǹȒǾǿǵǿȉ ȒȁǭǷǿǵȄǺǵǶǹǭǿǲǽȒǭǸȆǻǶǻǰǻǼǻǱǭǺǻȀ
ǯǵǰǸȌǱȒ ǾǸǻǯǺǵǷǭ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǯ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ ǔǭ Ǻǭȅǵǹǵ ǼȒǱǽǭȂȀǺǷǭǹǵ ȃǲǶ
ǸǲǷǾǵǷǻǺ ǺǭǸȒȄȀȐ ǮǸǵǴȉǷǻ ǯǻǾȉǹǵǾǻǿ ǾǸȒǯ Ȓ ǿǭǷǵǹ ȄǵǺǻǹ ǱǻǼǻǯǺȋȐ ǾǼǵǾǻǷ
ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǴǭǼǽǻǼǻǺǻǯǭǺǵǶ ǒ ǏǽǭǮȒȐ ǝǻǮǻǿǭ ǾǼǽǭǯǱȒ ȃȒǺǺǭ ǱǸȌ ǹǻǯǻǴǺǭǯȃȒǯ Ȓ
ȃȒǷǭǯǭ ǱǸȌ ȄǵǿǭȄȒǯ ǾǷǸǭǱǭȐǿȉǾȌ Ǵ ǷȒǸȉǷǻȂ ǽǻǴǱȒǸȒǯ ǜǲǽȅȒ Ǳǯǭ ǽǻǴǱȒǸǵ ǹǭȋǿȉ
ǿǲǻǽǲǿǵȄǺǵǶ ȂǭǽǭǷǿǲǽ Ȓ ǼǽǵǾǯȌȄǲǺȒ ǭǷǿȀǭǸȉǺǵǹ ǭǾǼǲǷǿǭǹ ǿǲǻǽȒȓ ǹȒǳǹǻǯǺǵȂ
ǷǻǺǿǭǷǿȒǯǿȀǿǿǭǷǻǳǯǵǾǯȒǿǸǲǺǻǾȀȄǭǾǺǵǶǾǿǭǺǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂǲǸǲǹǲǺǿȒǯ
ǯȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶǹǻǯȒǼǻȄǭǿǷǻǹȌǷǵȂǄ ǝǻǮȄȀǷǯǯǭǳǭȐǷȒǺǲȃȉǢǄǢ ǾǿǷǻǸǵǼǻǮǭȄǵǸǵ
ǾǯȒǿ ǼǽǭȃȒ ǡ ǙȒǷǸǻȅǵȄǭ ǟǽǲǿȒǶ ǽǻǴǱȒǸ ǹǭȐ ǼǽǭǷǿǵȄǺȀ ȃȒǺǺȒǾǿȉ ǭǱǳǲ ǯ ǺȉǻǹȀ
ǯǵǾǯȒǿǸǲǺǻǿǭǼǽǻǭǺǭǸȒǴǻǯǭǺǻǽȀǹȀǺǾȉǷȒǲǸǲǹǲǺǿǵǯȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶǹǻǯȒǿǭȁǻǺǲǿǵȄǺȒ
ǹǻǽȁǻǸǻǰȒȄǺȒ Ƕ ǸǲǷǾǵȄǺȒ ȒǺǿǲǽȁǲǽǲǹǵ ǙǭǿǲǽȒǭǸǻǹ ǱǸȌ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǭ
ǼǻǾǸȀǳǵǸǵ ÅǙǭǸǻǽȀǾǷǻ-ǺȓǹǲȃǷǵǶ ǾǸǻǯǭǽµ ǂ ǓǲǸǲȂȒǯǾȉǷǻǰǻ Ȓ Ǟ ǚǲǱȒǸȉǾȉǷǻǰǻ
ÅǞǸǻǯǭǽȉȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯǵµ ǴǭǽǲǱǭǷȃȒȐȋǎ ǐǽȒǺȄǲǺǷǭǭǿǭǷǻǳǮǭǰǭǿǵǶǹǭǿǲǽȒǭǸ
ȆǻǶǻǰǻǮȀǸǻ ǴȒǮǽǭǺǻǼȒǱȄǭǾǱȒǭǸǲǷǿǻǸǻǰȒȄǺǵȂ ǲǷǾǼǲǱǵȃȒǶǺǭ ǿǲǽǵǿǻǽȒȓǝȀǹȀǺȒȓ
Ǎǯǿǻǽ ǴǭǴǺǭȄǭȐ Ȇǻ ǮȒǸȉȅȒǾǿȉ ǼǻǼǲǽǲǱǺȒȂ ǱǻǾǸȒǱǺǵǷȒǯ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ
ǷǻǺǿǭǷǿȒǯȀǾǯǻȓȂǼǽǭȃȌȂǻǮǹǲǳȀǯǭǸǵǾȌǴǱǲǮȒǸȉȅǻǰǻǸǵȅǲǯǵǯȄǲǺǺȌǹǿǭǻǼǵǾǻǹ
ǸǲǷǾǵǷǵ ǲǿǵǹǻǸǻǰȒȓ ǭ ǿǭǷȒ ǽȒǯǺȒ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ȌǷ ȁǻǺǲǿǵǷǭ ǾǸǻǯǻǿǯȒǽ
ǹǻǽȁǻǸǻǰȒȌ Ȇǻ ǿǭǷǻǳ ǴǭǴǺǭǸǵ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀ ǮȀǸǵ ǯǵǯȄǲǺȒ ǯǵǮȒǽǷǻǯǻ ǿǭ
ǾǼǻǽǭǱǵȄǺǻ 5REFLXF ,   ǚǭȌǯǺȒǾǿȉ ǯǲǸǵǷǻȓ ǷȒǸȉǷǻǾǿȒ ǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǯ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǹǻǯȒ Ǆ ǝǻǮȄȀǷ ǼǻȌǾǺȋȐ ÅǿȒǾǺǵǹǵ ǷǻǺǿǭǷǿǭǹǵ ǹȒǳ ǾȀǾȒǱǺȒǹǵ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǵǹ Ȓ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǺǭǽǻǱǭǹǵǏǴǭȐǹǺǵȂ ǹǻǯǺǵȂ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺȉ ǾǿǭǸǻ Ǯǭǰǭǿǻ
ǭǱǳǲ Ȓ ǽȀǹȀǺǾȉǷǭ ǹǻǯǭ ǴǭǼǻǴǵȄȀǯǭǸǭ ǾǸǻǯǭ Ǵ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǴǭǯǱȌǷǵ
ǰǲǻǰǽǭȁȒȄǺǻǹȀǽǻǴǿǭȅȀǯǭǺǺȋµ (Robciuc 1996: 64). 
ǞǼǵǾǻǷ ǴǭǼǽǻǼǻǺǻǯǭǺǵǶ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǻǹ ǹȒǾǿǵǿȉ ǮǸǵǴȉǷǻ ǱǯǻȂǾǻǿ ǺǻǯǵȂ
ǾǸȒǯȌǷǵȂǺǲǹǭȐǯǼǽǭȃȌȂǼǻǼǲǽǲǱǺȒȂǺǭȀǷǻǯȃȒǯǱǻǷǻǳǺǻǰǻǾǸǻǯǭǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ
ǼǻȂǻǱǳǲǺǺȌ ǷǽȒǹ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǰǻ ǯȒǱǼǻǯȒǱǺǵǷǭ ǱǻǱǭǺǻ ǿǭǷǻǳ Ƕǻǰǻ ȁǻǺǲǿǵȄǺȒ
ǯǭǽȒǭǺǿǵ ǿǭ ǼǻȂȒǱǺȒ ǾǸǻǯǭ Ȇǻ ȀǿǯǻǽǵǸǵǾȌ Ǻǭ ǯǸǭǾǺǲ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻǹȀ ȜǽȀǺǿȒ ǯ
ǼǽǻȃǲǾȒǴǭǾǯǻȐǺǺȌǾǸǻǯǭȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȋǹǻǯǻȋǏǭǽǿǻǴǭȀǯǭǳǵǿǵȆǻȒǒ ǏǽǭǮȒȐȒ
Ǆ ǝǻǮȄȀǷ ǮǽǭǸǵ ǹǭǿǲǽȒǭǸ ǱǸȌ ǾǯǻȓȂ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉ Ǵ ǳǵǯǻǰǻ ǹǻǯǸǲǺǺȌ ǺǻǾȒȓǯ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ȇǻ Ǽǽǻǳǵǯǭȋǿȉ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ǿǭ ǯ ǿȒǶ ȄǭǾǿǵǺȒ ǝȀǹȀǺȒȓ Ȁ ȌǷȒǶ
ǽǻǴǼǻǯǾȋǱǳǲǺȒ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǰǻǯȒǽǷǵ ǟȀǿ ǯǭǽǿǻ ǯǴȌǿǵ Ǳǻ Ȁǯǭǰǵ Ȓ ǿǻǶ ȁǭǷǿ Ȇǻ
ȀǷǽǭȓǺȃȒ ǝȀǹȀǺȒȓ ǼǻǾǿȒǶǺǻ ǼǲǽǲǮȀǯǭǸǵ Ƕ ǼǲǽǲǮȀǯǭȋǿȉ ǯ ǷǻǺǿǭǷǿǭȂ Ǵ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǻǹǻǯǺǵǹ ǺǭǾǲǸǲǺǺȌǹ ǭ ȃǲ ǻǱǺǭ Ǵ ǼǽǵȄǵǺ ǿǻǰǻ Ȇǻ ǯ ȓȂǺȉǻǹȀ
ǼǻǯǾȌǷǱǲǺǺǻǹȀ ǾǸǻǯǻǯǳǵǿǷȀ ǴǺǭȄǺǻ ǮȒǸȉȅǲ ǸǲǷǾǲǹ ǴǭǼǻǴǵȄǲǺǵȂ Ǵ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ
ǹǻǯǵǺȒǳȀǹǻǯǸǲǺǺȒȀǷǽǭȓǺȃȒǯȆǻǼǽǻǳǵǯǭȋǿȉǺǭǿǲǽǵǿǻǽȒȓǠǷǽǭȓǺǵǟȀǿǯǭǽǿǻ
ǱǻǱǭǿǵ Ȇǻ ǯǼǸǵǯ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǼǻǴǺǭȄǵǯǾȌ Ǻǭ ǸǲǷǾǵȄǺǻǹȀ ǿǭ
ȁǽǭǴǲǻǸǻǰȒȄǺǻǹȀǾǷǸǭǱȒȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǰǻǯȒǽǻǷǝȀǹȀǺȒȓǟǭǷǵǶǯǼǸǵǯǿǽǵǯǭȐǶǱǻǾȒ  
ǍǺǭǸȒǴǻǯǭǺǵǶ ǹǭǿǲǽȒǭǸ ǼǻǷǭǴȀȐ Ȇǻ ǿǲǹȒ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǹǻǯǺǵȂ
ǷǻǺǿǭǷǿȒǯǼǽǵǾǯȌȄǲǺǻȄǵǹǭǸǻǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉȀǽȀǹȀǺǾȉǷǻǹȀǹǻǯǻǴǺǭǯǾǿǯȒǞǲǽǲǱǺǵȂ
ǔ ǄǞǟǛǝǄǅǑǛǞǘǄǑǓǒǚǩǝǠǙǠǚǄǔǙǄǏ « 
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² ǼǽǻǲǷǿǵ ǝȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǍǷǭǱǲǹȒȓ ǺǭȀǷ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺȒ Ǻǭ ǯǵǯȄǲǺǺȌ ȒǾǿǻǽȒȓ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ
ǹǻǯǵ ǺǭǱ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌǹ ȌǷǵȂ ǼǽǭȃȋǯǭǸǵ ȃȒǸȒ ǷǻǸǲǷǿǵǯǵ ǾǸǭǯȒǾǿȒǯ ǼǲǽǲǯǭǳǺǭ
ǮȒǸȉȅȒǾǿȉȃǵȂǼǽǭȃȉǯȒǱǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌǴǺǭȄǺǵǹǹǭǾȅǿǭǮǻǹȀǺǵȂǶǱǲǿȉǾȌǼǽǻǯǼǸǵǯ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ Ǻǭ ǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷȒ ǿǭ ǺǲǾǸǻǯ·ȌǺǾȉǷȒ ǹǻǯǵ Ǡ ǽȌǱȀ ǿǭǷǵȂ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺȉ
ǻǾǻǮǸǵǯǲ ǹȒǾȃǲ ǺǭǸǲǳǵǿȉ ȒǺǱǵǯȒǱȀǭǸȉǺǻ-ǭǯǿǻǽǾȉǷǵǹ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌǹ ǒ ǏǽǭǮȒȐ
Ǆ ǘǻǮ·ȋǷǭ Ǆ ǝǻǮȄȀǷǭ ǿǭ ȒǺȅǵȂ ǽȀǹȀǺǾȉǷǵȂ ǾǸǭǯȒǾǿȒǯ Ȁ ȌǷǵȂ ǽǻǴǷǽǵǿǻ ǯǼǸǵǯ
ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǹǻǯǵ ǾȀǿǻ Ǻǭ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȀ ǣȒ ǱǻǾǸȒǱǳǲǺǺȌ ǱǻǿǲǼǲǽ Ǻǲ ǯǿǽǭǿǵǸǵ ǾǯǻȐȓ
ǺǭȀǷǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǭǱǳǲǯǺǵȂǼǻǱǭǺǻȃȒǸȒǾǼǵǾǷǵǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯȆǻȐǮǲǴǾȀǹǺȒǯǺǵǹ
ǱǻǷǭǴǻǹǮǭǰǭǿǻǾǻǿǸȒǿǺȉǻǰǻǿǽǵǯǭǺǺȌǽȀǹȀǺǾȉǷǻ-ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǹǻǯǺǵȂ Ȓ ǷȀǸȉǿȀǽǺǵȂ
Ǵǯ·ȌǴǷȒǯǞȀȄǭǾǺȒ ǱǻǾǸȒǱǺǵǷǵȃȒȐȓ ǿǲǹǵǹǻǳȀǿȉ ǱǻǼǻǯǺȋǯǭǿǵ ǾǼǵǾǷǵǽȀǹȀǺȒǴǹȒǯ ǯ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǱȒǭǸǲǷǿǺȒǶ ǹǻǯȒ ǻǾǷȒǸȉǷǵ Ǻǭ ǼǽǵǷǻǽǱǻǺǺǵȂ ǿǲǽǵǿǻǽȒȌȂ Ȓ ǱǻǿǲǼǲǽ
ǯȒǱǮȀǯǭȋǿȉǾȌ ǼǻǾǿȒǶǺȒ Ƕ ǮǲǴǼǻǾǲǽǲǱǺȒ ǷǻǺǿǭǷǿǵ ǹȒǳ ǺǻǾȒȌǹǵ ǽȀǹȀǺǾȉǷǻȓ ǿǭ
ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓǹǻǯ 
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On the study of Romanianisms in the 20st century 
The article deals with the works of Romanian linguists, which highlight issues of the 
Romanian-Ukrainian language contacts. Research on the impact of Romanian on the 
neighboring languages dates back to the second half of the 19th century through the 
ZRUNV RI %3 +DûGHX ZKLFK JDYH impetus to the study of the Romanianisms in 
Ukrainian. Since that time this topic is of interest for Romanian scientists, and, 
accordingly, was discussed in many collective and individual research papers. Research 
of the linguists of the late 20th century - E Vrabie, I. Lobiuc, I. Robciuc - have also 
been important for the study of Romanianisms. They are still relevant today, as they 
contain lists of Romanianisms, which is evidence of long-standing Romanian-Ukrainian 
language and cultural ties.  
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PÁRHUZAMOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK 
A FELVIDÉKI ÉS KÁRPÁTALJAI ETNIKAILAG 
HETEROGÉN CSALÁDOKBA11(9(/.('Ŋ
GYERMEKEK NYELVHASZNÁLATÁBAN  
KARMACSI ZOLTÁN 
,,5iNyF]L)HUHQF.iUSiWDOMDL0DJ\DU)ŋLVNROD 
 
2013 novemberében és 2014 januárjában Nyitra környékén, illetve Párkány környékén 8 
olyan szlovák-magyar etnikailag vegyes házasságban készítettem hangfelvételt, amelyben 
óvodáskorú gyermek nevelkedik. Korábban e vizsgálatot már elvégeztem Ukrajna leg-
nyugatibb megyéjének, Kárpátaljának magyarok által lakott területein is, ahol 14 csalá-
GRW NHUHVWQN PHJ (OŋDGiVRPEDQ D 1\LWUD- és Párkány-környéki szlovák-magyar, 
illetve a kárpátaljai ukrán-PDJ\DU HWQLNDLODJKHWHURJpQKi]DVViJRNEDQpOŋyYRGiVNRU~
J\HUPHNHNQ\HOYKDV]QiODWiQDNMHOOHP]ŋLWPXWDWRPEH$NpWWHUOHWHQIHONHUHVHWWFVDOi-
dok segítségével az etnikailag vegyes házasságok gyermekre gyakorolt hatását, azok 
N|]WLNO|QEVpJpWKDVRQOyViJiWVWEHOHP]HPDV]yUYiQ\pVDW|PEEHQpOŋPDJ\DUViJ
KHO\]HWHV]HPV]|JpEŋODNpWIJJHWOHQILDWDOiOODP6]ORYiNLDpV8NUDMQDHVHWpEHQ 
A családokban D]HOVŋGOHJHVQ\HOYLV]RFLDOL]iFLyWDV]Oŋ-gyermek és a házastár-
sak egymás közötti kommunikációban alkalmazott nyelvek/nyelvváltozatok és azok 
használatának aránya befolyásolja leginkább. Az etnikailag heterogén házasságokban 
UHQGV]HULQW D V]OŋN NO|QE|]ŋ DQ\DQ\HOYťHN pV D NRPPXQLNiFLyMXN VRUiQ D] DQ\D-
Q\HOYNHWYDJ\D]DQ\DQ\HOYNHWLVKDV]QiOMiN(]HVHWEHQD]LO\HQFVDOiGEDQQHYHONHGŋ
J\HUPHNHWDQ\HOYLDQ\DJV]HPSRQWMiEyOPLQŋVpJLOHJPiVVWDOiQPHQQ\LVpJLOHJLVW|EE
hatás éri, mint az etnikailag KRPRJpQN|UQ\H]HWEHQ IHOQ|YHNYŋW$]HWQLNDLODJYHJ\HV
Ki]DVViJRNEDQ QHYHONHGŋ J\HUPHN D] DQ\DQ\HOY-elsajátításakor a két nyelvi rendszer 
HONO|QtWpVpUHD]HNYLYDOHQFLDSiURNHOVDMiWtWiViUDDNO|QE|]ŋQ\HOYKDV]QiODWLV]tQWH-
UHNPHJIHOHOŋQ\HOYpQHNQ\HOYváltozatának kiválasztására stb. is gondot fordít. Az etni-
NDLODJYHJ\HVKi]DVViJRNEDQ D V]OŋN DQ\DQ\HOYKDV]QiODWiQDNPLQŋVpJL pVPHQQ\LVpJL
PXWDWyL VDMiW pVKi]DVWiUVD DQ\DQ\HOYpKH] Iť]ŋGŋ DWWLWťGje stb. nagyban befolyásolják 
a gyermek nyelvi szocializációs folyamatának végkimenetelét.  
$] HWQLNDLODJ YHJ\HV Ki]DVViJRNEDQ D J\HUPHNHN D NpWQ\HOYť HJ\pQHNKH] KD-
VRQOyDQ YiODV]WDQDN D UHQGHONH]pVNUH iOOy Q\HOYHN N|]O DPL QHPPHJOHSŋ KLV]HQ
PDJXNLVDNpWQ\HOYťVpJYDODPLO\HQIRNiQYDQQDN(]pUWDJ\HUPHNHN által a kommuni-
kációban használt stratégiákat a nyelvválasztási stratégiák mentén érdemes megvizsgál-
QXQNPHO\HNQDJ\YDOyV]tQťVpJJHOVRNN|]|VSRQWWDOUHQGHONH]QHN 
 
A kutatásról 
$FVDOiGRNNLYiODV]WiViQiOHOVŋVRUEDQDNLVHEEVpJWHUOHWLOpWV]iPDUiQ\iQak szempont-
ját tartottam fontosnak, vagyis azt, hogy milyen az arány a többségi és kisebbségi lako-
VRNN|]|WWD]DGRWWUpJLyEDQ(]DODSMiQNpWFVRSRUWRWDODNtWRWWDPNLW|PEEHQpOŋPD-
J\DURN pV V]yUYiQ\EDQ pOŋPDJ\DURN0LQGNpW FVRSRUWQiO IRQWRVQDN WDUWRttam, hogy 
a vizsgálatban mind a városi, mind pedig a falusi lakosság képviseltetve legyen, hiszen 
Zan (2005: 182²183) tanulmányában a városi lakosság körében magasabbra (majd há-
romszorosára) becsülte a vegyes házasságok arányát, mint a falvakban. 
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A családoknál a látogatás során irányított beszélgetést végeztem a gyerekekkel, ahol 
a kiindulási alap egy-egy mese, a gyermek hétköznap tevékenysége, az óvodához és a já-
tékhoz kapcsolódó élményei, a barátokkal és gyerektársakkal élmények, tevékenységek 
stb. voltak. A gyermekkel való beszélgetésben az Ukrán Oktatási Minisztérium által 
MyYiKDJ\RWWyYRGDLV]HPOpOWHWŋNpSVRURNDWKDV]QiOWDPDPHO\HNHQJ\P|OFV|NiOODWRN
hétköznapi használati tárgyak, ruházat, zöldségek, madarak stb. voltak láthatók. 
Továbbá két olyan képes meséskönyvvel is dolgoztam, amelyek mind a magyar, mind 
pedig az ukrán, orosz és szlovák kultúrkörben ismertek: Piroska és a farkas, A répa. 
$V]OŋNNHONpUGŋtYHW W|OW|WWHPNLDPHO\EHQDV]OŋNHJ\NRULpVQDSMDLQNEHOL
nyelvi környezetére, a többségi (szlovák) és a kisebbségi (magyar) nyelvek ismeretére, 
a nyelvhasználati gyakoriságukra, a családban a többségi és kisebbségi nyelvek használa-
WiUD D J\HUPHN Q\HOYL V]RFLDOL]iFLyMiQDN LQWp]PpQ\HVtWHWW V]DNDV]iUD D V]OŋN Q\HOYL
DWWLWťGMpUHNpUGH]WQN rá.  
A négy szlovákiai és hét ukrajnai kutatópont lakosságának számát és ezen belül 
a magyarok számát és arányát az 1. táblázatban láthatjuk. Az adatokat mindkét ország 
legutóbbi népszámlálási adatai alapján mutatom be. Ez Szlovákia esetében a 2011-es, 
míg Ukrajna esetében a 2001-es népszámlást jelenti. 
 
1. táblázat: A kutatópontok lakosságának száma, ezen belül a magyarság száma 
és aránya  
 
település lakossága 
HEEŋOPDJ\DU 
Iŋ % 
Kolon 1570 780 49,68 
Helemba 695 543 78,13 
Párkány 10919 6624 60,66 
Garamkövesd 1365 877 64,25 
Munkács 81637 6975 8,5 
Beregszász 26050 12779 49,1 
Oroszvölgy 442 48 10,9 
Visk 8142 3699 45,4 
Macsola 675 545 80,7 
Fancsika 2059 770 37,4 
Oroszi 895 852 95,2 
 
$]HOVŋGOHJHVQ\HOYLV]RFLDOL]iFLyVWpUDFVDOiG 
.iUSiWDOMiQ D FVDOiGEDQ W|UWpQŋ Q\HOYKDV]QiODW WHUpQ D V]OŋN D] HJ\LN Q\HOY
GRPLQiQV PpUWpNť KDV]QiODWiYDO V]RNWDN Ki]DVWiUVXNKR] V]yOQL $ NpW V]Oŋ
anyanyelvének egyforma PpUWpNť KDV]QiODWiW PLQG|VV]HVHQ KiURPV]RU HPOtWHWWpN D
megkérdezettek. Érdekes, hogy a férfiak többször választották a csak ukránul/oroszul 
YiODV]OHKHWŋVpJHWPLQWDQŋN)HOYLGpNHQDKi]DVWiUVDNKR]N|]HOHJ\IRUPDDUiQ\EDQ
szólnak mindkét nyelven, illetve HQ\KH GRPLQDQFLD ILJ\HOKHWŋPHJ D V]ORYiN Q\HOY
használata javára (vö. 2. táblázat). 
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WiEOi]DW$Ki]DVWiUVDNNDOW|UWpQŋQ\HOYKDV]QiODWDNRPPXQLNiFLyEDQ 
 
 
A megkérdezettek az anyanyelvük vagy házastársuk anyanyelvének domináns használa-
WiWIŋNpQWDnyelvtudás meglétével/hiányával indokolták: 
 ÅMert csak magyarul tudok.µ 2URV]LQŋXNUiQPDJ\DU1) 
Å0HUWV]ORYiNQHP]HWLVpJťD IpUMHPpVQHPEHV]pOLDPDJ\DUQ\HOYHWµ +HOHPED&KO·DED
QŋPDJ\DUPDJ\DU 
ÅMert magyarok vagyunk és ez a nyelv a domináns nyelv a családomban.µ (Párkány 
(ãW~URYR) férfi, magyar/magyar) 
$]RN D V]OŋN DNLN PLQGNpW Q\HOYHW HJ\IRUPD DUiQ\EDQ KDV]QiOMiN Ki]DVWiUVXNKR] LQWp]HWW
EHV]pGQNEHQ D]RN N|]O D NiUSiWDOMDL V]OŋN D PiU NLDODNXOW V]RNiVVDO LOOHWYH NpQ\HOHPPHO
indokolták válaszukat, míg a IHOYLGpNLV]OŋNQHPNtYiQWiNYDJ\QHPWXGWiNPHJLQGRNROQL 
(Csak magyarul) ÅÍgy szoktuk meg.µ (Beregszász, férfi, ukrán/ukrán) 
(Mindkét nyelven) ÅMert így nekünk kényelmes.µ 9LVNQŋXNUiQXNUiQ 
Kárpátalján a házastársak nyelvválasztása kiegyensúlyozottabb, hiszen egy minimális 
magyar nyelvi dominancia mellett közel azonosan válaszolnak mindkét nyelven, illetve 
ukrán és/vagy orosz nyelv(ek)en is. Felvidéken a házastársak nyelvválasztása szintén 
kiegyensúlyozott, de enyhe szlovák nyelvi dominancia figyHOKHWŋ PHJ $ NiUSiWDOMDL
házastársak közel fele az egymás közötti beszédben egyforma arányban használja mind 
saját, mind pedig házastársa anyanyelvét, míg a másik fele inkább beszél saját 
anyanyelvén házastársához, mint házastársa anyanyelvén. Felvidéken a szlovák 
QHP]HWLVpJť pV DQ\DQ\HOYť Ki]DVWiUVDN W|EEQ\LUH DQ\DQ\HOYN|Q EHV]pOQHN PtJ D
PDJ\DU QHP]HWLVpJť pV DQ\DQ\HOYť Ki]DVWiUV W|EEQ\LUH PLQGNpW Q\HOYHW YDJ\
gyakrabban használja házastársa nyelvét. 
 
3. táblázat: Milyen nyelven szokott gyermekével beszélni? kérdésre adott válaszok 
 
                                                 
1 $V]OŋNQHP]HWLVpJHpVDQ\DQ\HOYHQHP]HWLVpJDQ\DQ\HOY|QEHYDOlásuk szerint van feltüntetve. 
 
Ukrajna Szlovákia 
férj feleség férj feleség 
csak magyarul 2 3 1  
többségében magyarul 5 4 1 2 
közel egyforma arányban mindkét nyelven 2 1 3 3 
többségében ukránul/oroszul/szlovákul 1 4 1 1 
csak ukránul/oroszul/szlovákul 4 2 2 2 
 
Ukrajna Szlovákia 
férj feleség férj feleség 
csak magyarul 2 3 1 1 
többségében magyarul 7 4 3  
közel egyforma arányban mindkét nyelven 1 3 3 3 
többségében ukránul/oroszul/szlovákul 2 2  3 
csak ukránul/oroszul/szlovákul 2 2 1 1 
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.iUSiWDOMiQDV]OŋNJ\HUPHNNNHONL]iUyODJYDJ\W|bbségében magyarul beszélnek. A 
IHOYLGpNLV]OŋNN|]HOD]RQRVDUiQ\EDQV]yOQDNPDJ\DUXOV]ORYiNXO LOOHWYHPLQGNpWQ\HOYHQ
gyermekeikhez (vö. 3. táblázat),WWpUGHPHVNLHPHOQLDKHOHPEDL&KO·DEDPDJ\DU/magyar 
Qŋ YiODV]iQDN LQGRNOiViW DNL V]HULQW ÅPLYHO IDOXQNEDQPDJ\DU DQ\DQ\HOYť yYRGD YDQ RWWKRQ
próbálom fejleszteni nyelvtudásukat. És hogy férjem is értse beszélgetéseimet gyermekeinkkel.µ Vagyis 
PDJ\DUQHP]HWLVpJťNpQWpVDQ\DQ\HOYťNpQWHJ\UpV]WDV]ORYiNQ\HOYIHMOHV]WpVpWWť]WHNL
FpOXOPiVUpV]WDIpUMHQ\HOYWXGiVKLiQ\iYDOLQGRNROMDDJ\HUPHNHNNHOYDOyV]ORYiNQ\HOYť
EHV]pOJHWpVW $] 2URV]LEDQ pOŋ IHOHVpJ D J\HUPHNHLYHO YDOy XNUiQ Q\HOYhasználatot 
HOŋV]|UDJ\HUPHNHNDQ\DQ\HOYpYHOPDJ\DUi]]DPDMG hozzáteszi a gondolat zárásaként 
az ukránok által sokat emlegetett Åállamnyelvµ és Åaz Ukrajnában élünkµ eszmeiséget: 
ÅA gyerekekkel én ukránul beszélek azért, mert  ezt tanulták meg anyanyelvként s ne felejtsék el, és 
azért, mert Ukrajnában élünk, ez a mi államnyelvünk.µ (2URV]LQŋXNUiQXNUiQ 
Mind Felvidéken, mind pedig Kárpátalján a gyermekek válasza nagymértékben 
igazodik a szüleik nyelvválasztásához. Azonban a kárpátaljai vizsgálat során a gyerme-
NHNYiODV]DGiViEDQPHJILJ\HOKHWŋKRJ\DW|EEVpJpEHQXNUiQXORURV]XODdott választól 
DFVDNPDJ\DUQ\HOYHQW|UWpQŋYiODV]DGiV LUiQ\iEDHQ\KHHOWROyGiVILJ\HOKHWŋPHJ(]
QHPD]WMHOHQWLKRJ\DJ\HUPHNHNDNLNKH]DV]OŋNW|EEVpJpEHQXNUiQXORURV]XOV]yO-
nak, azok csak magyarul hajlandóak válaszolni szüleiknek, hanem sokkal inkább azt, 
KRJ\ W|EE V]OŋL Q\HOYYiODV]WiV HVHWpEHQ LV PHJILJ\HOKHWŋ KRJ\ D J\HUPHN Q\HOYYi-
lasztása egy-két szinttel a magyar nyelvi válaszadás irányába mozdul el. 
A családon kívüli intézményesített nyelvhasználati színterek, amelyekkel a gyermek 
találkozik, az óvoda és az iskola. A családban lezajló nyelvi szocializáció fontos aspektusa, 
vagy aspektusai az óvoda és az iskola tannyelvének kiválasztása, amely a továbbiakban a 
családi nyelvi szocializáció kiterjedése és kiterjesztése az intézményi/intézményesített nyelvi 
szocializáció folyamatában. Ez nemcsak nyelvi alapon, hanem kulturálisan és identitásában 
is meghatározza a gyermek kialakuló világképét, értékítéletét, identitását. 
$] yYRGD HVHWpEHQ J\HUPHNN V]iPiUD D V]OŋN W|EEQ\LUH D NLVHEEVpJL WDQQ\HOYť
intézményt választották mindkét vizsgált régióban. Hogy miért éppen abba az óvodába íratták 
gyermeküket, sok esetben hétköznapi dolgok döntöttek, mint például az alábbiakban: 
ÅMHUWDN|]VpJEHQFVDNPDJ\DUQ\HOYťPťN|GLNµ 2URV]LQŋXNUiQPDJ\DU 
ÅMert közelebb van az otthonunkhoz.µ (Macsola, férfi, magyar és ukrán/magyar) 
Å$KRO ODNXQN FVDNPDJ\DU yYRGDPťN|GLNGH W|NpOHWHVRNWDWiVEDQYDQ UpV]NJ\HUPHNH-
inknek.µ (Helemba (Chl·DEDQŋPDJ\DUPDJ\DU 
ÅV dedine je len madárskáµ >$IDOXEDQFVDNPDJ\DUYDQ@+HOHPED&KO·DEDIpUILV]ORYiNV]ORYiN 
3HUV]H HWWŋO YDQQDN WXGDWRVDEE Q\HOYL HONpS]HOpVVHO IHOYpUWH]HWW V]OŋN DNLN PiU D]
óvoda kiválasztásánál is figyelnek a gyermek számára nyelvi szempontból is a Ålegcélra-
YH]HWŋEEHWµ, a Åleghasznosabbatµ kiválasztani: 
ÅAzért, hogy tudjon ukránul.µ .RYiV]yQŋPDJ\DUPDJ\DU 
XNUiQ Q\HOYťEH ÅHogy boldoguljon, mert én magyar iskolába jártam és nehéz volt.µ 
%HUHJV]iV]QŋPDJ\DUmagyar) 
PDJ\DUQ\HOYťEHÅHogy anyanyelvükön beszéljenek és tanuljanak.µ %HUHJV]iV]Qŋ
magyar és ukrán/magyar és ukrán) 
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ÅMagyar gyereknek magyar óvodában, iskolában van a helye. Az alapokat csak anyanyelvén 
kaphatja meg az ember. Így teljes életet élhet, ha tudja majd, hová tartozik. (Párkány 
(ãW~URYR), férfi, magyar/magyar) 
Å0DJ\DULGHQWLWiVHUŋVtWpVHpUGHNpEHQµ (Kolon (.ROtłDQ\QŋPDJ\DUPDJ\DU 
$]yYRGDLQHYHOpVXWiQFVDOiGEDQDV]OŋN~J\JRQGROMiNKRJ\J\HUPHNNHWW|EE-
VpJL WDQQ\HOYť LVNROiED IRJMiN EHtUDWQL (]HN N|]O  J\HUPHN NLVHEEVpJL WDQQ\HOYť
yYRGiEDMiUW$V]OŋNJ\HUPHNHVHWpEHQDPDJ\DUWDQQ\HOYťLVNROiWYiODV]WMiNPDMG
eUGHNHVKRJ\HJ\YLVNLQŋXNUiQWDQQ\HOYťyYRGDXWiQDGMDPDJ\DUWDQQ\HOYťLVNROiED
a gyermekét. S hogy miért?  
 Å$]pUWPHUWRWWGROJR]RPVtJ\N|QQ\HEEOHV]PLQGNHWWŋQNQHNµ 9LVNQŋPDJ\DUPDJ\DU 
$]LVNRODWDQQ\HOYpQHNNLYiODV]WiViQiOHOŋWpUEHNHUOQHNDW|EEVpJLiOODPUHMWHWWRNWDWiVL
céljai, amelyek a kisebbségi lakosok számára saját nyelvükön való továbbtanulást érték-
WHOHQQHN]ViNXWFiQDNWťQWHWLNIHOPLQWDPLWD]DOiEELV]OŋLYiODV]RNLVWDQ~VtWDQDN 
ÅAzért, mert Ukrajnában élünk.µ 9LVNQŋXNUiQXNUiQ 
ÅMert Szlovákiában élünk.µ +HOHPED&KO·DEDIpUILPDJ\DUPDJ\DU 
(magyar iskolába) ÅAz éleWEHQ MREEDQ IRJpUYpQ\HVOQL pV LJD]L WHOMHV HPEHUYiOKDWEHOŋOHµ 
(Párkány (ãW~URYR), férfi, magyar/magyar) 
(EEŋONLLQGXOYDD]LVNRODWDQQ\HOY-YiODV]WiViQiOD]HOVŋV]iP~V]HPSRQWDPiVRGODJRV
nyelvi szocializáció folyamatában az oktatási és nyelvpolitikaLUHMWHWWFpORNV]OŋNG|QWp-
sére gyakorolt hatása. Kárpátalja esetében a válaszok még a szovjet érában folytatott 
rejtett kisebbségi oktatáspolitikában gyökereznek. Azonban az 1991-ben függetlenné 
vált Ukrajna 2007 óta számos olyan oktatáspolitikai döntést, törvényt, miniszteri rende-
letet fogadott el, amelyek a kisebbségi oktatást egyre nehezebb helyzetbe sodorta és 
H]HQNHUHV]WODNLVHEEVpJLODNRVRNPDJ\DUWDQQ\HOYťLVNROi]WDWiVLNHGYpWHJ\UHD]XN-
UiQWDQQ\HOYťLVNROiNLUiQ\iEDWROMDHOPéldául ilyen D]HPHOWV]LQWťpUHWWVpJLYL]VJD-as 
bevezetése, vagy 2008-ban kiadott 461. számú miniszteri rendelet stb. (vö. Karmacsi 2009b). 
Az alábbi példaanyagokoQ MyO OiWV]LN KRJ\ D V]Oŋ D J\HUPHNH PiVRGODJRV
nyelvi szocializációjába a saját nyelvszocializációs tapasztalatait is beépíti.  
ÅNagy hiba volt, hogy én nem ukrán iskolába jártam, mert nehéz volt boldogulni.µ 
%HUHJV]iV]QŋPDJ\DUPDJ\DU 
ÅHogy ebben az országban ne jelentsen számukra gondot a továbbiakban a beilleszkedés más 
iskolába. Saját tapasztalat, mennyire nehéz a tanulás, ha nem beszéled a nyelvet.µ (Helemba 
&KO·DEDQŋPDJ\DUPDJ\DU 
Hasonló tényeket állapít meg Sorbán (2000: 145) is a romániai magyar kisebbség 
WDQQ\HOYYiODV]WiViYDO NDSFVRODWEDQ 6]HULQWH D] D WpQ\H]ŋ KRJ\ D V]OŋN PLO\HQ WDQ-
Q\HOYť LVNROiED MiUWDN NLHPHOW V]HUHSHW NDS VDját gyermekük beiskolázásakor a 
tannyelvválasztában. A személyes tapasztalat nemcsak a többségi tannyelYť LVNRODYi-
ODV]WiV HVHWpEHQ NHUOKHW HOŋWpUEH KDQHP XJ\DQ~J\ D NLVHEEVpJL WDQQ\HOYť LVNRODYi-
ODV]WiViQiOLVPLQWDKRJ\D]DOiEELV]OŋLLQGRNOiVEDQLVPHJMHOHQLN 
ÅeQ LV PDJ\DU LVNROiW YpJH]WHP LWW GROJR]RP tJ\ ŋUL]KHWMN PHJ D PDJ\DUViJXQNDW.µ 
(MunkáFVQŋPDJ\DUPDJ\DU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Kódváltás 
Az etnikailag vegyes házasságokban a mindennapi kommunikációban két nyelv haszná-
ODWRVtJ\QHPPHJOHSŋKRJ\DNpWQ\HOYN|]|WWPXQNDPHJRV]WiVYDQVHEEŋONLIRO\y-
ODJD]VHPPHJOHSŋKRJ\DJ\HUPHNQ\HOYKDV]QiODWiQDNHJ\LN MHOOHP]ŋYRQiVDDNyG-
váltás, bizonyos esetekben a kódkeverés. A kódváltás és kódkeverés jelenségének mér-
WpNHQDJ\EDQIJJDWWyOKRJ\DV]OŋNPLO\HQQ\HOYHNHWPLO\HQV]LQWHQLVPHUQHNLOOHWYH
milyen megoszlási arányban használják ezeket a nyelveket a gyermekkel és az egymással 
W|UWpQŋNRPPXQLNiFLyEDQ$]DOiEEL LGp]HWEHQ LV MyOPHJILJ\HOKHWŋDQ\HOYHNN|]|WWL
PXQNDPHJRV]WiV DPHO\ D J\HUPHN V]OŋNNHO YDOy EHV]pOJHWpVHNRU V]HPpO\KH] N|W|WW
kódválasztásban nyilvánul meg. 
Viktor 2003 Munkács (5;1) 
Anya: Nem. 
Viktor: Nehéz. 
Anya: ÓJ\I|OUHSOW.|QQ\ť 
ǎǭǿȉǷǻ: ǢǿǻǿǭǹȆǲǮȒǸȌǴǲǮǽǵ" [Ki van ott még a zebra mellett?] 
Viktor: ǎȒǸȌǴǲǮǽǵ" [A zebra mellett?] 
$ JDUDPN|YHVGL9LNLFD HVHWpEHQ D V]ORYiN DQ\DQ\HOYť DQ\D V]ORYiN Q\HOYť NpUGpVpUH
HOŋV]|UPDJ\DUYiODV]érkezik, de azután gyorsan korrigálja a gyermek a nyelvi tévedé-
sét. 
Vikica 2010 Garamkövesd (3;5) 
MATKA: A toto je aké zvieratko? . [És ez milyen állat?] 
AK: Kutya, havinko. [kutyuska] 
6ŋW9LNLFDDPDJ\DUDQ\DQ\HOYťDSMiYDOVHPKDMODQGyPDJ\DUQ\HOYHQEHszélni. Vagyis 
QHPPLQGLJILJ\HOKHWŋPHJEHV]pGpEHQDV]OŋNDQ\DQ\HOYpKH]YDOyLJD]RGiVVHP 
Vikica 2010 Garamkövesd (3;5) 
APA: Gyere mond el, mit látsz itt! Megmutatod nekem? 
AK: Nie. [Nem.] 
APA: Nem? És miért nem? Legózni akarsz? 
AK: Áno ja sama. [Igen én magam.] 
APA: Egyedül? 
AK: Áno. [Igen.] 
TM1: És mit építesz? 
$]RQEDQDJ\HUPHNQHPFVDNDV]OŋNNHOYDOyNRPPXQLNiFLyEDQNpSHVDQ\HOYHNN|-
zötti munkamegosztásra, hanem számukra idegen személyek esetében is.  
Tányka 2004 Fancsika (3;9) 
ǟǙǍǿǵǴ·ȓǸǭ" [És te megetted?] 
Tányka: ǚǻ! [Igen!] ǔ·ȓǸǭǹǼǲǽȅǲǾȒǸȉǷǻǼǻǯǺǻ >$]HOŋEEPHJHWWHPHQQ\LVRNDW.] 
TM1: Mi van itt a fán? 
Tányka: Papagáj. 
Karin 2008 Helemba (5;8) 
TM1: És hogy játszol vele?  
AK: Hogy mindig hivuk itet oszt úgy, osztan akkor meg hivdossuk.  
TM2: 3R]QiäWRWR]YLHUDWNRQDREUi]NX" [Ismered ezt az állatkát a képecskén?] 
AK: /täND. [Róka. ] 
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$ IHOYLGpNL J\HUPHNHN LQWHUM~LEDQ W|EEV]|UPHJILJ\HOKHWŋ ² DNiUFVDN D V]OŋYHO YDOy
kommunikációnál ², hogy elmarad a kommunikációs félhez való nyelvi igazodás, vagyis 
QHPpODNyGYiOWiVOHKHWŋVpJpYHO 
Matus 2009 Kolon (4;2) 
TM1: Nézzed csak, ez micsoda? 
AK: 7RPXVtPHGDřQDQRKH [Ezt lábra kell raknunk.]  
TM1: Na mi az ott? 
AK: 1HYLHPRUDQæRYp [Nem tudom, narancssárga.]  
Márjánocska 2004 Ruszka Dolina (3;9) 
ǟǙHȀȅǻǿȀǿȐǾǷǭǳǵǹǲǺȒ" [Na mi van itt, mondd el nekem?] 
Márjánocska: ǬǶȃǲ. [Tojás.] 
ǟǙA ȃǲ" [És ez?] 
Márjánocska: ǎǸȋǱȌ. [Tál.] 
TM1: Ez itt micsoda nézd csak? Hát mi ez? Mit látsz a képen? 
Márjánocska: KȀǽǵȃȌ. [Tyúk.] 
7|EEV]|UHOŋIRUGXOKRJ\Dgyermek beszédében a kódváltást nem a személy váltja ki, 
hanem sokkal inkább az esemény vagy a téma átélésének nyelve vezérli. 
Sanyika 2003 Beregszász (4;8) 
TM1: Nézzed csak, ezt a mesét ismered? 
Sanyika: Nem. 
TM1: Nézzed csak, lapozzuk végig és utána. 
TM2: ǤǲǽǯǻǺǭȅǭǼǻȄǷǭ. [Piros sapkácska=Piroska és a farkas.] 
Sanyika: Ez Piroska. 
Denisz 2008 Kolon (5;9) 
TM1: És mit szokott csinálni az a Shrek? 
AK: Nekünk csak van róla cédécsko. 
Interferenciajelenségek és kölcsönzések a gyermekek beszédében 
Az interferenciajelenségek és szókölcsönzések pontos meghatározásának és a közöttük 
OpYŋ KDWiUYRQDODN pOHV PHJK~]iViQDN D NpUGpVH PDL QDSLJ QHP HJ\pUWHOPť (KKH]
hozzá kell még adnunk azt a tényt, hogy a 3²pYHVJ\HUPHNQ\HOYLIHMOŋGpVHDIHOQŋWWH-
NpWŋOHOWpUŋV]LQWHQYDQLOOHWYHD]WKRJ\PDLQDSLJYLWDWRWWKRJ\DNpWQ\HOYťJ\HUPHNHN
Q\HOYLUHQGV]HUHKRJ\DQpSOIHO(]pUWD]ŋHVHWNEHQPpJW|EEQHKp]VpJEHWN|]QN
a két jelenség szétválasztásakor. Jelen munka alapja Lanstyák István (2006) 1\HOYEŋO
nyelvbe FtPťN|Q\vében leírt rendszer, amely az imént felsorolt problémák miatt a gyer-
meknyelv vizsgálatakor csak megszorításokkal alkalmazható. 
$J\HUPHNHNEHV]pGpEHQV]iPRVWtSXV~LQWHUIHUHQFLDIRUGXOHOŋ(OŋV]|UD]R-
kat nézzük meg, amikor a kommunikáció nyelvébe beépüOŋ PiV Q\HOYť WŋPRUIpPD
a kommunikáció nyelvének toldalékmorfémáját veszi fel. 
Dani 2002 Munkács (5;10): ǛǶ (.) a ȌǮǸǻkokat [almákat] szedi össze. 
Tányka 2004 Fancsika (3;9): öhö fújókát, ǿǭ ǱǭǯǭǸǭ ǗǽȒǾǿȒǺǷǭ fújóNȀ [és 
Krisztinka adott fujókát]. ǓǻǸǿȒǷǻǯȒǱǺǲȓǯǴȌǯ >=VROWLNDPHJHOYHWWHWŋOH@ 
Dórika 2002 Munkács (5;7): ǜǽǻ furulya? [A furulyáról?] 
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$]LQWHUIHUHQFLiNHJ\~MDEEWtSXVDD]DPLNRUDNpWNO|QE|]ŋQ\HOYťPRUIpPDHJ\PiV
mellé kerülésekor az egyik morféma nem teljes alakjában jelenik meg: 
Tányka 2004 Fancsika (3;9): ǔǭ cicǷȀ [A cica után]. 
$]HOŋEELKH]KDVRQOyWtSXVDD]LQWHUIHUHQFLiNQDNDPLNRUDWŋPRUIpPDNpWNO|QE|]ŋ
Q\HOYťWŋPRUIpPiQDND]|VV]HPRVyGiViEyOM|QOpWUH 
TM2: ǚǻȌǷǭǿǯǭǽǵǺǭǼǽǵǰǭȐ? [Na, milyen állat ugrál?] 
Sanyika 2003 Beregszász (4;8): BéǷǭ. 
A fancsikai Tányka beszédében a szókölcsönzés számos példáját figyelhetjük meg. 
A gyermek magyar nyelvi környezetben magyar nyelvi hanglejtéssel használja a bulacska 
>]VHPOH@V]yWDPLNRUDIŋNpQWPDJ\DUQ\HOYHQEHV]pOŋWHUHpmunkásnak válaszol. Majd 
a KDQJDQ\DJ U|YLGGHO H]XWiQL UpV]pEHQ D IŋNpQW XNUiQ Q\HOYHQ EHV]pOŋ WHUHSPXQNiV
kérdésére már a bulacska szót ukrán nyelvi hanglejtéssel mondja ki. 
TM1: Mit sütött? 
Tányka 2004 Fancsika (3;9): Bulacskát. 
« 
ǟǙǟǭǺȉǷǻ ǿǵ ǾȉǻǰǻǱǺȒ ǮȀǸǭǯ ǾǭǱǵǷ" ǦǻǿǭǹǮȀǸǻ ȓǾǿǵ" [Tányka te 
voltál ma óvodába? Mit adtak enni?] 
Tányka: ǎȀǸǻȄǷǭ. [Zsemlét.] 
ǟǙ: ǍȆǻȆH" [És még mit?] 
Tányka: ǘǲǯǲȅ. [Levest.] 
Újabb direkt kölcsönszó a ÅlevesµDPHO\XNUiQQ\HOYťN|UQ\H]HWEHQXNUiQKDQJOHMWpVVHO
kerül felhasználásra a ÅǾȀǼµ V]yKHO\HWWHVtWŋMHNpQWY|.DUPDFVLD 
$IHOYLGpNLJ\HUPHNQpODN|OFV|Q]pVHNIŋNpQWPDJ\DUQ\HOYťV]|YHJN|UQ\H]HW-
EHQIRUGXOWDNHOŋ 
Denisz 2008 Kolon (5;9) 
TM1: Na és ez itt benne? 
AK: Öv 
AK: Sapka. 
TM1: Sapka, de milyen sapka? 
AK: Siltovka [baseball sapka vagy sültös sapka.]  
Matus 2009 Kolon (4;2) 
TM1: Ez micsoda, szerinted? 
AK: Szerintem dzsúz. [GæXV=gyümölcslé]  
Denisz 2008 Kolon (5;9)  
TM1: Mibe szokta anya beletenni? 
AK: Olyan amibe vótak a lekvár. 
TM1: Igen, az mibe volt a lekvár? 
AK: Olyan pohárba. >EHIŋWWHVYHJEH@ 
 
Összefoglaló 
-HOHQYL]VJiODWEDQUpV]WYHYŋFVDOiGRNHVHWpEHQDJ\HUPHNHNNHOYDOyNRPPXQLNiFLyEDQ
egyiknél sem érvényesül az HJ\ V]Oŋ²egy nyelv stratégiája, hanem a nyelvi szocializáció 
sokkal inkább a megszokáson, a szüOŋN Ki]DVWiUVD LVPHUHWpQHN PpUWpNpQ DODSXO
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A nyelvtudás hiánya viszont nagyon sok esetben az egyik nyelv családi kommunikáció-
ban betöltött dominanciája felé tolja el a nyelvi szocializáció folyamatát. 
Az óvoda tannyelvének kiválasztásánál még hétköznapi dolgok (pl. közelsége) 
inkább a mérvadó, míg az iskola tannyelvének megválasztásánál már sokkal tudatosab-
EDQOpSQHNIHODV]OŋN$YiODV]WiVWVRNHVHWEHQDV]OŋNV]HPpO\HVWDSDV]WDODWDLOOHWYH
rejtett módon a kisebbségre gyakorolt társadalmi hatások befolyásolják. E téren mind 
a NiUSiWDOMDLPLQGSHGLJDIHOYLGpNLV]OŋNKDVRQOyDQJRQGRONRGQDN 
Jelen vizsgálatok adataiból elmondható, hogy a kárpátaljai gyermekek többször 
DONDOPD]]iN D V]OŋNNHO D V]OŋNDQ\DQ\HOYpQ W|UWpQŋNRPPXQLNiFLyWNO|Q|V WHNLQ-
tettel a kisebbségi, magyar nyelvre nézve, míg felvidéken ez már a szlovák nyelv domi-
nanciája felé mutat. A kárpátaljai gyermekek beszédében többször találkozhatunk inter-
ferenciával, mondaton belüli kódváltással, míg a felvidéki gyerekek inkább a mondatok 
közötti kódváltást alkalmazzák gyakrabban. Utóbbiaknál szinte alig találkozni szlovák 
Q\HOYťEHV]pGNEHQPDJ\DUQ\HOYLN|OFV|QHOHPHNNHOPtJDNiUSiWDOMDLJ\HUPHNHNPLQG
DPDJ\DUEDQXNUiQ Q\HOYťPLQGSHGLJ D] XNUiQEDQPDJ\DU Q\HOYť N|OFV|Q]pVHNHW LV
alkalmaznak. Azonban mindenképpen le kell szögezni, hogy az iménti megállapítások 
FVDNDYL]VJiODWEDQ UpV]WYHYŋFVDOiGRNHVHWpEHQ LJD]ROKDWyN$V]pOHVHEEN|UťN|YHW-
keztetésekhez újabb vizsgálatok elvégzésére lesz szükség. 
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Parallels and differences in the language use of the children raised in ethnically 
heterogeneous families in Transcarpathia and South Slovakia 
In November 2013 and in January 2014 I made audio recordings in 4 ² 4 ethnically 
mixed Slovak-Hungarian families with children of pre-school age near Nyitra (Nitra) 
DQG 3iUNiQ\ ãW~URYR (DUOLHU , FDUULHG RXW WKH VDPH UHVHDUFK LQ WKH ZHVWHUQPRVW
county of the Ukraine, in Transcarpathia , a region with Hungarian population. In my 
paper I present the characteristics of pre-school DJHFKLOGUHQ·VODQJXDJHXVHJURZLQJXS
in ethnically heterogenous families: Slovak-Hungarian in the vicinity of Nyitra and 
Párkány, and Ukranian-Hungarian in Transcarpathia . With the help of these families I 
analyzed the influence of ethnically mixed families on children, the differences or simi-
larities between them, etc. from the perspective of local minority or local majority in the 
two new independent states, Slovakia and the Ukraine. 
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Qek[zhlue[ _`ka[][ jkcdhwf[ _i ]ceih[hhw hcben 5]kij`dluecp y ]f[lhcp
A[eihy] wecgc ] hyd oikgnxmulw y k`^nfvxmulw `mhifyh^]ijkilmyk >`ef[k[qyw
jk[] h[qyih[fuhilm`d Qek[zhc ;`kpi]h[ L[_[ Qek[zhc ^ifclmij[_[k
A[eihcQek[zhcKkigi]c]Qek[zhlueydLNL ;`kpi]h[k[_[QLNL	]`k`lhw
 kien Kki h[qyih[fuhy g`hschc ] Qek[zhy 	 k 5]kij`dlue[ p[kmyw
k`^yih[fuhcpm[gyhikcm[khcpgi]L[_[5]kijc	k>`ef[k[qywjkchqcjy]
mif`k[hmhilmy=`h`k[fuh[eiho`k`hqywYG?NCIkIlfi]lueyk`eig`h
_[qyz ti_i gi]hcp jk[] h[qyih[fuhcp g`hsch y jiwlhv][fuh[ b[jcle[ Rih_
gya`mhyrhcp ]y_hilch fvmcd  k =[[buey k`eig`h_[qyzti_i il]ymhyp jk[]
h[qyih[fuhcp g`hsch m[ jiwlhv][fuh[ b[jcle[ Rih_ gya`mhyrhcp ]y_hilch
ai]m`hu  k m[ yhscp jilm[hi] y kys`hu jiefce[hcp _i nm]`k_a`hhw
35_hilmy ] kybhig[hymhilmwp4 m[ b\`k`a`hhw `mhienfumnkhiz lj[_tchc Nnly_hy
h[g 5]kij`dluey _`giek[mcrhy _`ka[]c m[eia nb[eihcfc jk[][ h[qyih[fuhcp
g`hschh[kib]cmiegi]cenfumnkcmk[_cqyd }Q^iklue[L`ljn\fye[3Kkijk[][
h[qyih[fuhcp m[ `mhyrhcp g`hsch4 
 k V`lue[ L`ljn\fye[ 3Kki jk[][
jk`_lm[]hcey]h[qyih[fuhcpg`hsch4	kL`ljn\fye[Kifut[3Kkih[qyih[fu
hyd`mhyrhyg`hschcm[k`^yih[fuhygi]c4	k
:`bj`k`rhi ti qcg h[sy ek[zhc } Qek[zh[ Q^iktch[ } kib]c][vmu y
jy_mkcgnvmux]kij`dlueny_`hmcrhylmujifyenfumnkhylmuy]y_ekcmylmuh[qyih[fu
hi g[kei][hcd liqy[fuhcd jkilmyk m[ gyafyh^]ienfumnkhn eigj`m`hmhylmu ^ki
g[_wh5]mnp	
Nnr[lh` jk[emcrh` kibngyhhw gi]c we ]`k\[fuhi^i b[li\n eignhye[qyz
e[h[fn yhoikg[qyz _`ti ljkitnx y ijk`_g`rnxoyfilioluen jkcki_n gi]c we[
jie[bnx j`k`][^c fv_chc h[_ yhscgc jkcki_hcgc \`bgi]hcgc ylmim[gc \i
gi][ h[ji]hcf[ y kib]chnf[ fv_chn jlcpifi^ilo`k[gc ; k`bnfum[my m[ei^i
ljkit`hi^i \[r`hhw gi][ ljkcdg[xmulw we m[ecd li\y jk[emcrhcd bknrhcd
yhlmkng`hm b[ly\ji]y_igf`hhwh[]r[hhwU`_i\k` [f`A]y_lcd_nmujimn^c
b[\ikihv][mc ky_hn gi]n ^[hu\cmc hctcmc b[gyhv][mc yhsiv h[ rcdlu
ji^fw_ ek[tiv _iqyfuhysiv G[ljk[]_y oyfiliolue[ jkcki_[ gi]c bh[rhi
^fc\chhys[ y lef[_hys[ Ei][ } q` `h`k^yw h[ki_n b[ef[_`h[ ] di^i jkcki_y
ac][ _ywfuhylmu jilmydhi ]y_m]ikv][hi^i fv_luei^i _npn ilhi][ y _a`k`fi
]yrhi^iknpntilmcgnfvxb[^[fuhifv_luen_npi]hnlcfn_im]ik`hhw;yfu^`fug
oih =ng\ifu_m jcl[] 36 eiah[ gi][ ijclnx h[]eifi h[ki_n weign ]ih[
h[f`acmu eifi b]y_ec fv_ch[gia` ]cdm` fcs` ngi]hi ileyfuec ]ih[ ]y_k[bn
jimk[jfwx]eifiyhsizgi]c4A[;oih=ng\ifu_mig3gi][ }q`l]ym
gyal]ymigbi]hyshypw]ct y]hnmkyshygl]ymigfv_chc49f`q`jimk[jfwhhwx
h` g`p[hyrhcg \i ky_h[ gi][ mylhi j`k`jf`m`h[ b enfumnkiv ]ih[ ]`_` zz b[
>?L@9;IP;ILV6RQGCU67QCL97GNXCI7EI;B; QCL97G6 

li\ivCiah[gi][xl]ymiggyal]ymigfv_chcybi]hyshygl]ymigima`l]ymig
l]ymy] A[ ljkcwhhw Eyah[ki_hiz [liqy[qyz b kib]cmen ljy]ki\ymhcqm][ b
h[nei]qwgc hi]cp h`b[f`ahcp _`ka[] eifcshui^i L[_whluei^i Nivbn ^knj[
x]kij`dluecpynek[zhluecph[nei]qy]jy_ikn_iv]y_igi^ihyg`quei^i_ilfy_hce[
ylmikce[ gi]c y liqyifyh^]ylm[ Yfy[hc :`lm`kl>yfu|`k 	 


 b_ydlhcf[ b[
x]kij`dluecgc ]cgi^[gc jki`em 3Ei]h[ jifymce[ ] Qek[zhy [hmkijifi^yrhy
fyh^]ylmcrhy [lj`emc m[ ji_[fusy j`klj`emc]c4 y jkcdsf[ _i ]clhi]ey] ti
3>`ka[]hivgi]ivQek[zhcxy]ilwahigng[d\nmhuign\n_`nek[zhlue[Ciah[
_`ka[][g[xjk[]ijisckv][mc_`ka[]hngi]nh[l]izdm`kcmikyzm[]cg[^[mc]y_
l]izp ^kig[_wh zz bh[hhw_`ka[][ \`k`h[ l`\` bi\i]~wb[hhwti_ijy_mkcgec
h`_`ka[]hcp gi] y enfumnk ;c\yk gi]c jkc][mhi^i ]acmen h` gia` \nmc
jk`_g`mig b[eihi_[]rcp ]k`^nfv][hu4 Q kibfi^ign _ilfy_a`hhw 3?mhyrh` m[
gi]h`kibg[zmmwQek[zhc9h[fymcrhcdi^fw_lcmn[qyz4_ilfy_hcecE`fuhceNm[
V`khcrei N 	  jkcdsfc _i ]clhi]en 39emn[fuhcg b[]_[hhwg
lui^i_`hhwx]cki\f`hhwgi_`fy\`beihofyemhi^iljy]ylhn][hhwyonheqyihn][hhw
kybhcpgi]]nek[zhlueignliqyngy4m[b[jkijihn][fchcbenk`eig`h_[qyd
Ei]h[ ili\clmylmu fv_chc lef[_[xmulw b jkcki_hiz b[_[hilmy gi]hiz
ljkigiahilmygi]hizl]y_igilmywe[oikgnxmulwnjkiq`lykib]cmengi]f`hhw y
gi]f`hhx]iz eignhye[qyz ti jilmydhi jiji]hvx zz gi]hieignhye[mc]hn eigj`
m`hmhylmuGytiyhs`m[emiheih`]ck[a[xyh`]k[a[xm[eji]hih`p[k[em`kcbnx
fv_chn zz jlcpi`gimc]hn lo`kn we zz ]f[lh[ gi][ y gi]f`hhw ky_h[ b ki_n }
h[ki_nNiqyifyh^]ylmch[jk5]l`x][	]][a[vmuti3_`ka[]hcdlm[mnl
nek[zhlueiz gi]c h`lngylhcd yb jkij[^[h_iv ljkwgi][hiv h[ b[jki][_a`hhw
_kn^iz _`ka[]hiz gi]c4 Ileyfuec kib]cmie n fv_chc zz fv_lueiz jkcki_c
b[f`acmu]y_kib]cmenky_hizgi]cqyxvilm[hhuiv\`bjil`k`_huiy]cbh[r[xmulw
3jihwmmw h[qyz we fv_luei^i ljy]mi][kclm][ ti d_` ] nm]ik`hhy gi]c l]izg
h`ji]mikhcg sfwpig4 U` ibh[r[x [ fv_lue[ jkcki_[ b[f`acmu ]y_ kib]cmen
gi]c\gi]iv]cbh[r[xmulwyjihwmmwh[qyzwefv_luei^iljy]mi][kclm][]h[qyw
[h`pmilu yhscdm]ikcmugi]nPignai_h[_`giek[mcrh[_`ka[][ y]cpi][hcd
h`v j[mkyimcrhcd y mif`k[hmhcd liqyng mcmnfuhiz h[qyz h` gia` y h` \n_`
bh`][a[mcm[jkchcan][mcai_hnbh[qyih[fuhcpljyfuhim`mhyrhcp^knjyzpgi]
m[enfumnk\ieiah[m[e[gi][yenfumnk[xqc]yfyb[qydhivqyhhylmvjiki_a`hiv
]yei]yrhiv jk[q`v y \ikimu\iv b[ acmmw y l]i\i_n \[^[muip jieifyhu jk`_ey]
Ilhi]hyb[]_[hhw_`ka[]hizgi]hizjifymcec]Qek[zhyljkwgi]nvmulwh[
− nm]`k_a`hhw_`ka[]im]ikrcponheqydlnr[lhiznek[zhlueizfym`k[mnkhiz
gi]c nlyp zz lmcfy] y a[hky] ioyqydhi_yfi]i^i h[nei]i^i pn_iahui^i
jn\fyqclmcrhi^inlhikibgi]hi^i`jylmifwkhi^ieiho`lydhi^i
− ^[k[hmn][hhw ky]hijk[]hiz y ji]hilcfiz nr[lmy ^kig[_wh Qek[zhc ti
h[f`a[mu _i kybhcp h[qyih[fuhcp ljyfuhim y `mhyrhcp ^knj ] nlyp lo`k[p
acmmwnek[zhluei^ilnljyfulm][
− jy_mkcgen kib]cmen m[ jijnfwkcb[qyz gi]hienfumnkhiz lj[_tchc y
lnr[lhizm]ikrilmyjk`_lm[]hcey]h[qyih[fuhcpljyfuhimy^knj
− b[pclmjk[]l]i\i_m`kcmikyznlyp^kig[_whQek[zhc
− _imkcg[hhw\[f[hln`mhyrhcpyhm`k`ly]nlyp^kig[_wh_`ka[]c
Ei][iekygeihq`jmn[fuhie[m`^ikydhi^ijk`_g`mhi^ibgylmngylmcmuqyfylo`kc
]`k\[fuhig`hm[fuhcp y_`hmcoye[my]gik[fy `mcec`lm`mcec enfumnkc mk[_cqyd
lcg]ify] b]cr[z] i\kw_y] ljili\y] ljy]acmmw y ji]`_yhec Gcgc g[kenvmulw
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`mhifyh^]ijkilmyk _`ka[]c eif`emc]h[ l]y_igylmu y ljiky_h`hylmu b\`ky^[xmulw
ylmikcrh[ j[g~wmu jilmnf[mc lui^i_`hhw k`[fybnvmulw ljkcdhwmmw rnmmw
]k[a`hhw mi\mi o[emcrhi igi]f`hi ]l` rcg ac]` _[hcd h[ki_ A]y_lc
]clhi]ie \n_uwe` nt`gf`hhw ky_hiz gi]c mk[]gn][mcg` \nmmw eihek`mhiz
fv_chc y ]lui^i `mhiln Ilhi]hcgc _`ka[]im]ikrcgc onheqywgc lnr[lhiz
nek[zhlueizfym`k[mnkhizgi]c xeignhye[mc]h[higyh[mc]h[gclf`m]ikr[jybh[
][fuh[ engnfwmc]h[ i\~x_h[]r[ y_`hmcoye[qydh[ k`jk`b`hm[mc]h[onheqyz _fw
nlyp^kig[_wh`mhyrhcpnek[zhqy]yh[qyih[fuhcpljyfuhimbzpgi][gcyenfumnk[gc
_fwnljyshizjk[qyh[mph`hhizm]ikrilmyyeigoikmhi^i^kig[_whluei^iacmmwn
gyqhyd _`ka[]y =fc\sign jkihceh`hhv n fv_chhn lnmu gi]c _ijig[^[vmu
jihwmmwgi]hizili\clmilmyfv_chcgi]fwrizNef[_hce[gcb[^[fuhi^ijihwmmw
gi]hizili\clmilmyxgi]h[ljkigiahylmugi]h[l]y_igylmuygi]hieignhye[mc]h[
_clenklh[ _ywfuhylmu k`bnfum[mig weiz x gi]hieignhye[mc]h[ eigj`m`hmhylmu
Ei]h[ ljkigiahylmu x j`ksiilhi]iv _fw oikgn][hhw gi]hiz l]y_igilmy [ b
h`v y lm[hi]f`hhw m[ kib]cmen gi]f`hhx]cp eigj`m`hqyd m[ gi]hiz
eignhye[mc]hizeigj`m`hmhilmy;y_igcdok[hqnbuecd]r`hcdCfi_9a`a	


 loikgnfv][] gi]hn ljkigiahylmu we ]f[lmc]ylmu b[ef[_`hn 3] ^`h`mcrhign
ei_yeiahi^iyh_c]y_[n]c^fw_ynhy]`kl[fuhizei^hymc]hizlp`gctib[oyeli][h[
h[h`dkifi^yrhignky]hywecd]y_h[ki_a`hhwxloikgi][hiv_[hylmvyh_c]y_[4
Sir[ lclm`g[ gi]hiz ljkigiahilmy x ^`h`mcrhiv b[_[hylmv zz g`p[hybg x
h[_b]cr[dhi _ch[gyrhcg y jimnahcg U` b[l]y_rnvmu ljilm`k`a`hhw h[_
gi]f`hhx]cg kib]cmeig h`gi]fwm _iseyfuhwm gifi_scp l`k`_hyp y lm[kscp
seifwky]h[_mcgwe yhm`hlc]hibkilm[vmuykibsckvvmulwky]hygi]hizljki
giahilmy n jkiq`ly b_i\n][hhw jk[emcrhcp gi]f`hhx]cp bh[hu y h[]crie ]c]
r`hhwlnr[lhcphikgfym`k[mnkhizgi]cG[qcp`m[j[pb_i\nmmwgi]hi^i_il]y_n
]y_\n][xmulw]cki\f`hhwyb[ekyjf`hhwjk[]cfgi]f`hhx]iz_ywfuhilmyoikgn][h
hwnl]y_igilmyeik`fwmy]fv_luei^i_il]y_nnw]f`hui\k[by]jihwmujk[emcrhcp
ym`ik`mcrhcpbh[hujkil]ymb_i\nmcp] yhm`kj`klih[fuhydeignhye[qyzL`[fyb[
qyw^`h`mcrhib[ef[_`hizgi]hizljkigiahilmynjkiq`lykib]cmenfv_chcoik
gnx y zz gi]hn l]y_igylmu Lib]ch`h[ gi]h[ l]y_igylmu ili\clmilmy ]y_i\k[a[x
loikgi][hy ]ye[gc eif`emc]hy qyhhylhyikyxhm[qyz ljkwgi][hy h[ ek`[mc]hngi]
f`hhx]n_ywfuhylmuEi]h[l]y_igylmuxilhi]hivibh[eiveiahizgi]hizili\cl
milmy ;ih[oikgnx ei^hymc]hcd jybh[][fuhcd bgylmgi]f`hhw y gylmcmudi^i n
li\yb[]a_c^imi]cg_igi]f`hhx]izjimk`\c
Ei]h[ili\clmylmu }q`ili\clmylmueihek`mhizfv_chc]ck[a`h[]gi]yy
r`k`bgi]n ] zz _clenkl[p m`elm[pIkyxhmi]hcdijclgi]hizili\clmilmyj`k`_
\[r[x[h[fybm[ecplef[_i]cpeigjih`hmy]
– gi]h[ili\clmylmunl]ixgnr[lyyh[mfy_i\czzylmikyzyjifymcec
– gimc]cyhm`hqyz_igyh[hmcili\fc]ilmyl]ymi]y_rn][hhw
– k`eihlmkneqyw gi_`fy l]ymn [\i ok[^g`hmn ]y_i\k[a`hiz n l]y_igilmy
gi]hizili\clmilmym`b[nknleihq`jmcyeihq`jmilo`kc
– p[k[em`kclmce[l`g[hmcrhi^iky]hw_clenkln
– k`eihlmkneqyw [liqy[mc]hi]`k\[fuhiz lymec wey jihwmmw y we l[g` ]ck[a[
vmulwqyxvili\clmylmvwecglmcf`gwecgcljili\[gcyb[li\[gceignhye[qyz
P`mwh[ Cilg`_[ 		  ]][a[x ti 3] q`hmky n][^c gi]ibh[]qy] lui^i_hy h`
bh[r`hhw we m[e` [ 3bh[r`hhw gi]qw4 y 3bh[r`hhw lfnp[r[4 mi\mi yh_c]y_n[fuhy
lgclfc4 Kihwmmw ,.#-! .3."(34C34? hy\c ]y_ji]y_[x h[ jcm[hhw 3we[ fv_ch[4
>?L@9;IP;ILV6RQGCU67QCL97GNXCI7EI;B; QCL97G6 


3fv_ch[ `mcrh[4 3fv_ch[ `lm`mcrh[4 3fv_ch[ m[f[hi]cm[4 3fv_ch[ ]ifui][4
3fv_ch[yhm`f`emn[fuh[43fv_ch[`giqydh[4m[yhs
G[ji]h`hylmugi]hizljkigiahilmylef[_[vmum[eyeigjih`hmc ei^hymc]
hcdjybh[][fuhcdky]`hu }j`k`_yhoikg[qyweik`fwmc_il]y_nilhi]hyeihq`j
mc }`m[fihc jihwmul`g[hmcrhcdky]`hu }[engnfvxbh[hhwbh[r`hulfy]^k[g[
mcrhcdky]`hu }bh[hhwb]~wbey]gyalfi][gcbgyhclfy]eignhye[mc]hcdky]`hu }
k`[fybnxbh[hhwlmknemnkji]y_igf`hhwm`elmy]jk[^g[mcrhcdky]`hu }[emn[fybnx
gimc]cy_iqyfuhylmu]c\ikngi]hcpb[li\y] Qjkiq`lyyhm`k[eqyih[fuhizgi]f`h
hx]iz eignhye[qyz ]y_\n][xmulw kib]cmie qcp eigjih`hmy] gi]hiz ljkigiahilmy
kibsck`hhw zp giafc]ilm`d h[ji]h`hhw f`elceil`g[hmcrhcg y ^k[g[mcrhcg
bgylmig]_ileih[f`hhwdnmirh`hhwgimc]y]]c\ikngi]hcpi_chcquji\n_i]c
]clfi]y]k`r`hum`elm`gym`elmy]Qljyplnr[lhizgifi_izfv_chcb[f`acmuy_i]
^i]cbh[r[mcg`mulwng[d\nmhuignmcgweyhm`hlc]hiyjki_nemc]hi]ih[kib]c
][mcg`l]ivgi]hnljkigiahylmuh[\[by `f`g`hmy]lclm`gceihek`mhiz lj`ksn
ky_hizgi]cb[l]ivvrcoih`mcrhyf`elceiok[b`ghylfi]im]ykhy ylfi]ibgyhhy
jihwmmw ^k[g[mcrhy jk[]cf[ m[ lmcfylmcrhy onheqyz gi]hcp i_chcqu ;c]r`hhw
yhscp gi] kib]c][mcg` y jilcfv][mcg` gi]hn ljkigiahylmu [f` ]ihi m[eia \n_`
jki_nemc]hcgynljyshcgweti|knhmn][mcg`mulwh[_i\kignb[l]ixhhyky_hizgi]c
Ei]h[ ljkigiahylmu x ilhi]iv oikgn][hhw gi]hiz l]y_igilmy y
]cji]hvxmulw h`v gi]igclf`hhwg gclf`i\k[b[gc k`of`elywgc Q gi]hyd
l]y_igilmyngi]hi]c_yfwvmu_][ky]hyj`kscdgylmcmujk`_g`mhcd_`him[mhcd
bgylmtip[k[em`khcd_fwgi]hizljyfuhimcdi^igcnlj[_ei]nxgij`k`dg[vrc
gi]n ]y_ lm[kscp 9 _kn^cd ^fc\chhcd eihq`jmn[fuhcd } q` ]a` ]f[lh`
nl]y_igf`hhw gi]q`g l]ixz gi]c b `f`g`hm[gc yh_c]y_n[fuhi^i []mikluei^i
ilgclf`hhwy]c\ikngi]hcp][ky[hmy]h[l]ydlg[ePnmgi]h[l]y_igylmujilm[xwe
lmknemnk[ enfumnkhi d liqy[fuhi bngi]f`hcp h[lm[hi] ti_i ky_hiz gi]c wey
]y_\c][vmu eif`emc]hy gik[fuhi`mcrhy ikyxhm[qyz j`]hiz gi]hiz ljyfuhimc
Pk`myg eigjih`hmig gi]hiz ili\clmilmy x gi]hieignhye[mc]h[ eigj`m`hmhylmu
ti _ib]ifwx lji]h[ k`[fybn][mc x_hylmu _ilw^h`hhw y gi]hiz ljkigiahilmy y
gi]hiz l]y_igilmy r`k`b ]c_c gi]f`hhx]iz _ywfuhilmy n ]y_ji]y_hyd liqyi
enfumnkhydgi]hydljyfuhimyGchy]Qek[zhy[emn[fuhcgx jcm[hhw_`ka[]hiz][^c
}]cpi][hhw_`ka[]hcquei^ih[ki_n^kig[_whQek[zhcnek[zhlueizh[qyih[fuhil
my m[ yhscp h[qyih[fuhilm`d wey l]y_igi jkcfnr[vmulw _i nek[zhlm][ kib\n_i
]nvmuybgyqhvvmunek[zhluen_`ka[]nmcppmi]hydac]`ypir`acmcwen]f[l
hign _i\kign y _i\kimhign _igyIli\fc][ kifu n m[eign ]cpi][hhy h[f`acmu
nek[zhlueyd gi]y } ilhi]hign hilyx]y nek[zhlm][ y_`hmcoye[mn nek[zhlueilmy
h`]cr`kjhign_a`k`fnnek[zhlueizg`hm[fuhilmyylmikyzyenfumnkc
Uuign ljkcwvmu eyfue[ rchhcey] ]hnmkyshuigi]hi^i y jib[gi]hi^i
`elmk[fyh^][fuhi^ip[k[em`kn
− nek[zhlue[gi][h[f`acmu_ih[d_[]hyscplfi]~whluecpgi]]ih[ }jkwg[ y^fe[
jk[lfi]~whlueizgi]ciek`gyoifuefikhym`elmczzg[vmu\yfus`
mclkiey]
− nek[zhlue[fym`k[mnkh[gi][x]clieikib]ch`hivlmknemnkhikib\n_i][hiv
^k[g[mcrhi]jikw_ei][hiv\[^[miv]ck[a[fuhcgcb[li\[gc
− nek[zhlue[ fym`k[mnkh[ gi][ x nhikgi][hiv h[ ]lyp zz ky]hwp
f`elcrhign oih`mcrhign ^k[g[mcrhign gikoifi^yrhign lfi]im]yk
hignlchm[elcrhignm`elmim]ikrign
− nek[zhlue[ gi][ g[x \[^[mn pn_iahuifym`k[mnkhn lj[_tchn ti lw^[x
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]`kschl]ymi]i^iky]hwgclm`qm][lfi][
− lnr[lh[ nek[zhlue[ gi][ h[f`acmu _i lmcfylmcrhi _co`k`hqydi][hcp
gi] g[x ]ly lmcfy jy_lmcfy m[ a[hkc h[w]hy n ]clieikib]ch`hcp fym`k[
mnkhcpgi][p
− lnr[lh[nek[zhlue[gi][loikgi][h[h[h[ki_hikibgi]hydilhi]ybb[
fnr`hhwg `f`g`hmy] nlyp _y[f`emy] y ^i]ykie ti jif`^snx zz ljkcdg[hhw
]c]r`hhwyjisck`hhwm[b[\`bj`rnxzdacmmxb_[mhylmu
− nek[zhlue[ gi][ x ac]iv jki_nemc]hiv b [emc]hcg lfi]im]ikig
b_[mhiv_im]ik`hhwhi]cpm`kgyhilclm`g]ih[ac]ivx y]_y[ljiky]a`
eyfue[lmifymu
− nek[zhlue[ gi][ g[x _`ka[]hcd lm[mnl [ q` ljkcwx kibsck`hhv zz
lnljyfuhcp onheqyd y [emc]yb[qyz zz ]hnmkyshuigi]hcp jkiq`ly]
b\[^[r`hhvhi]cgc]ck[a[fuhcgcb[li\[gc
− nek[zhlue[ gi][ x _`ka[]hiv ] Qek[zhy mign ti ]ih[ x gi]iv
ljyfen][hhwm]ikrilmyylnljyfuhiz_ywfuhilmyzz^kig[_wheikyhhizmcmnfuhiz
h[qyz m[ ^kig[_wh yhscp `mhyrhcp ljyfuhim ]ih[ higyhnx _`ka[]n y
m`kcmikyvn]cbh[r`hcpeik_ih[p
;Qek[zhyb[k[_cx_hilmy_`ka[]cb^nkmi][hilmym[bf[^i_clnljyfulm][]ly^kig[
_whcbi\i]~wb[hy]cbh[][mcyk`[fybi]n][mci_chbilhi]hcpb[eihy]b[jcl[hcdn
lm[mmyCihlmcmnqyzQek[zhc3>`ka[]hivioyqydhivgi]iv]Qek[zhyxnek[
zhlue[ gi][4 Cihlmcmnqyw Qek[zhc 	 P[g a` b[bh[r`hi ti 3Q gylqwp
eigj[emhi^ijkiac][hhw^kig[_whtih[f`a[mu_ii_hyxz[\ieyfueiph[qyih[fu
hcp g`hsch jikw_ yb _`ka[]hiv gi]iv gia` ]ac][mclw n _ywfuhilmy ik^[hy]
_`ka[]hiz]f[_cm[_`ka[]hcpik^[hyb[qydkilydlue[m[yhsygi]cjkcdhwmhy_fw
\yfusilmyg`se[hqy]j`]hi^ih[l`f`hi^ijnhemn4 Ciahign^kig[_whchnQek[zhc
lfy_ nl]y_igfv][mc ti i_hcg yb j`kscp di^i ^kig[_whluecp i\i]~wbey] x
i\i]~wbieji][a[mc_`ka[]hngi]n ]c]r[mcjkij[^n][mc zz ]gymc eikclmn][mclw
lnr[lhivnek[zhlueivfym`k[mnkhivgi]iv]nlyplo`k[p_`ka[]hilnljyfuhi^i
m[]cki\hcri^iacmmw6q`di\i]~wbieh[f`acmu_ir`lmyd^y_hilmy^kig[_whch[
9 eiahcd pmi bh`][a[x ^kig[_whluecd gi]hcd i\i]~wbie bh[mc _`ka[]hn gi]n
Qek[zhc]mk[r[xn]f[lhydji]hiqyhhilmyi\ek[_[xyb\y_hvxl`\`
Wi_[x^kig[_wh[gQek[zhc]c]r`hhwzz_`ka[]hizgi]c }lnr[lhiznek[zh
lueiz fym`k[mnkhiz gi]c K`ks` } ^[k[hmyv ji]hiqyhhi k`[fybn][mc ]ly jk[][ y
l]i\i_c]g`a[pQek[zhlueiz_`ka[]ch[]lyp]c\ikhcp_`ka[]hcp]cki\hcrcp
jil[_[ph`b[f`ahi]y_`mhyrhi^ijipi_a`hhwy]ykilji]y_[hhw>kn^` }k`[fybn
][mcm]ikrygiafc]ilmy]nlyplo`k[pjifymcrhi^ijk[]hcrinjk[]fyhluei^ilnl
jyfuhi]cki\hcri^ih[nei]i^im[enfumnkhiil]ymhui^iacmmwPk`mx }g[mc_il
mnj_i_a`k`fnek[zhlueiz_npi]hilmyenfumnkch[necfym`k[mnkcgclm`qm][mk[
_cqydyg[mcgiafc]ylmunkybhig[hymhv][mcl]ydm]ikrcdy_npi]hcdl]ym]y_ji]y_
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 VAJDASÁGI HELYSÉGNÉVRENDEZÉS  
A XXI. SZÁZADBAN 
 
MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 
Újvidéki Egyetem 
 
$NpWYLOiJKiERU~N|]|WWL LGŋV]DNEDQVHPKLYDWDORVDQVHPQ\LOYiQRVDQQHPKDV]QiO-
KDWWiN KHO\VpJQHYHLNHW D YDMGDViJL PDJ\DURN $ V]RFLDOLVWD -XJRV]OiYLiEDQ PHJIHOHOŋ
törvényes rendelkezés híján csak helyi szinten volt meg egy-egy nemzetiségi település-
QpYNRGLILNiOiViQDND OHKHWŋVpJH$pYL V]|YHWVpJLNLVHEEVpJL W|UYpQ\N|]YHWOHQ
ösztönzést adott vajdasági magyar helységnevek hivatalos státusának rendezéséhez. 
A Magyar Nemzeti Tanács nyelvhasználati bizottsága 2002²2003-ban kialakította a vaj-
dasági magyar helységnevek meghatározásának elveit, valamint névjegyzéket terjesztett 
HOŋ0XQNiMDVRUiQD]pULQWHWW WHOHSOpVHNHQODNyNQDNpV DNpUGpV LUiQWpUGHNOŋGŋNQHN
a véleményét is figyelembe vette. Az MNT néhány módosításával a jegyzék meg is jelent 
a tartományi hivatalos lapban. A hivatalossá vált neveknek névtáblán való feltüntetése 
nem minden HVHWEHQ IRO\W ]|NNHQŋPHQWHVHQ 2004-ben a nyelvhasználati bizottság 
a magyar Q\HOYHWKLYDWDORVKDV]QiODWEDEHQHPYH]HWŋYDMGDViJLN|]VpJHNEHQWDOiOKDWy
települések elnevezését határozta meg. 2004²2005-ben a budapesti Földrajzinév-bizott-
ViJLVIRJODONR]RWWDYDMGDViJLPDJ\DUKHO\VpJQHYHNNHOpVWHWWMDYDVODWRWDPDJ\DUQ\HOYť
sajtóban, földrajzi és térképészeti kiadványokban használandó elnevezésükre. Néhány 
esetben a Földrajzinév-bizottság teljesen más nevet vagy névalakot ajánlott, mint ami-
lyent az MNT Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatra megállapított. 
Az összhanJPHJWHUHPWpVHpUGHNpEHQIRNR]RWWDEEHJ\WWPťN|GpVUHYDQV]NVpJD]LO-
OHWpNHVKDWiURQW~OLV]HUYH]HWHNpVDPHJIHOHOŋDQ\DRUV]iJLV]HUYH]HWHNN|]|WW 
 
A közösségi és a hivatalos név 
A közösségi nevet a közösség alkotja, fogadja be, vagy alkotja újra. Az ilyen név a be-
szélt nyelv eleme, ezért különféle változatai lehetnek. Életét a kollektív emlékezet, az át-
hagyományozás biztosítja. Az emberek az egymás közötti érintkezésben, a mindennapi 
beszédhelyzetben használják a közösségi nevet. Ezzel szemben a hivatalos nevet a ható-
ság alkotja, fogadja be, vagy alkotja újra. A hivatalos név az írott nyelv eleme, és nem 
OHKHWQHN YiOWR]DWDL WHKiW QRUPDWtY eOHWH D KDWyViJ |QNpQ\pWŋO IJJ pUYpQ\pW W|UYp-
Q\HN D N|]LJD]JDWiV IHOVŋEE pV DOVyEE V]HUYHLQHN UHQGHOHWHL V]DEiO\R]]iN+DV]QiODWD
QHPWHWV]ŋOHJHVGHFVDNDKLYDWDORVIyUXPRNRQN|WHOH]ŋ Y|0H]ŋ 42). Sajátos 
iWPHQHWHWNpSYLVHOQHND]RNDNLVHEEVpJLQ\HOYťQHYHNDPHO\HNKLYDWDORVVWiWXVWNDSQDN
valamely országban vagy régióban. Ez a tanulmány azokat a kérdéseket taglalja, amelyek 
DYDMGDViJLPDJ\DUKHO\VpJQHYHNQHNKLYDWDORVViWpWHOpKH]Iť]ŋGQHN 
 
Vajdasági magyar nemzetiségi településnevek a múltban 
$NpWYLOiJKiERU~N|]|WWLLGŋV]DNEDQQHPKRJ\KLYDWDORVDQQHPKDV]QiOKDWWiNN|]|Vségi 
helységneveiket a vajdasági magyarok, hanem még nyilvánosan (pl. újságban) sem. 
(J\HGO DUUDYROW OHKHWŋVpJKRJ\ IRQHtikusan átírják a szerb hivatalos nevet (pl. Szenta, 
Szubotica, Petrográd, Sztára Kanyizsa, Pancsevó, Szvilojevó, Mól, Szrbobrán, Rigyica, Szombor stb.). 
A második világháború után fokozatosan enyhült a kisebbségi nevek használata iránti 
szigor, a zömmel magyarlakta települések neve magyarul is megjelenhetett az újságban, ha 
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nem nagyon tért el DV]HUEPHJQHYH]pVWŋOSOZenta, Kanizsa, Topolya, Szaján, Palics stb.). A 
V]RFLDOLVWD LGŋV]DNEDQ D YDMGDViJL PDJ\DU KHO\VpJQHYHNQHN HJ\ UpV]H QHP DEEDQ D]
alakban volt használatos, amelyben törzskönyvezték. Az 1941-ben adott nevek zöme 
azért nem maradt fenn, mert annak a lakosságnak (a bukovinai telepeseknek), amelynek a 
kedvéért adták, mennie kellett. Egyes nevek használatát azért nem engedte a jugoszláv 
hatalom, mert a szerb névalak történelmi eseményre, neves személyre utal (pl. Szenttamás ² 
Srbobran, Módos ² -DäD7RPLý$YDMGDViJLPDJ\DUQ\HOYN|]|VVpJPHOOŋzött egyes neveket, 
különféle meggondolásból más névalakot vagy nevet használt helyettük (Bácskossuthfalva ² 
Ómoravica, Bácsgyulafalva ² Telecska, Bácsfeketehegy ² Feketics, Bácskertes ² Kupuszina, Kevevára ² 
Kovin, Torontálvásárhely ² Debelyacsa, Óbecse ² Becse, Magyarkanizsa ² Kanizsa, Nagykikinda ² 
Kikinda, Torontáltorda ² Torda stb.) 0DUNRYLý  Ezenkívül különleges esetek is 
akadtak. Például a Zentagunaras QpYKDV]QiODWiUDNHGYH]ŋWOHQKDWással van az a körülmény, 
hogy ez a település már régóta nem Zentához, hanem Topolyához tartozik, ezért az ott 
ODNyNLQNiEEDV]HUEQpYQHNPHJIHOHOŋOrahovó névváltozathoz ragaszkodnak. 
 
A vajdasági helységnévrendezés jogi alapjai 
Szerbiában sokáig csak helyi szinten volt meg egy-egy nemzetiségi településnév kodifi-
NiOiViQDNDOHKHWŋVpJH$V]DEDGHOYťV]HOOHPLVpJťpYLMXJRV]OiYDONRWPiQ\pOHWEH
OpSpVH XWiQ ~J\ OiWV]RWWPHJpUW D] LGŋ DUUD KRJ\ D KHO\VpJQHYHNUŋO V]yOy W|UYpQ\ LV
megszülessen, és szaEDG~WQ\tOMRQDQHP]HWLVpJLKHO\VpJQHYHNKDV]QiODWDHOŋWWGHSROL-
tikai egyetértés hiányában csak helyi szinten maradt meg egy-egy nemzetiségi település-
QpYNRGLILNiOiViQDND OHKHWŋVpJH(]W OHJLQNiEED]RNEDQD] iOWDOiEDQEiFVNDLközsé-
gekben1 tették mHJ DPHO\HNQHN QHP]HWLVpJL W|EEVpJť ODNRVViJXN YROW Ada, Becse, 
Kanizsa, Kishegyes, Topolya, Zenta stb.). 
A vajdasági magyar helységnevek hivatalos státusának rendezéséhez a közvetlen 
ösztönzést a 2002 februárjában meghozott szövetségi kisebbségi törvény (Törvény 2002) adta. 
Ennek 11. szakasza rendelkezik arról, hogy a földrajzi neveket, települések, terek, 
XWFiNQHYpWD]RWWpOŋNLVHEEVpJHNQ\HOYpQKDJ\RPiQ\DLNpVKHO\HVtUiVDV]HULQWLVNLNHOO
tUQL PiMXViEDQ9DMGDViJ$XWRQyP7DUWRPiQ\.pSYLVHOŋháza határozatot hozott a 
nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén való 
KLYDWDORVKDV]QiODWiYDONDSFVRODWRVHJ\HVNpUGpVHNUpV]OHWH]pVpUŋO$KDWirozat 6. szakasza a 
nyilvános feliratok és nevek feltüntetésének módjával foglalkozik, kimondva, hogy a 
helységneveket nemzeti kisebbségi nyelvén, e nyelv helyesírása és hagyományai szerint is ki 
NHOO tUQL PpJSHGLJ D V]HUE Q\HOYť V]|YHJ DODWW YDJ\ MREEUyO D]RQRV EHWťWtSXVVDO pV
EHWťQDJ\ViJJDO $ KDWiUR]DW  V]DNDV]D HOUendeli, hogy a települések nemzeti kisebbségi 
Q\HOYť KDJ\RPiQ\RV QHYpW D] DGRWW QHP]HWL NLVHEEVpJ QHP]HWL WDnácsa állapítja meg, és 
teszi közzé Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában (Határozat 2003a). 
 
A vajdasági magyar helységnevek meghatározása 
2002-ben megalakult a vajdasági magyar nemzeti közösségnek nyelvhasználati, oktatási, 
WiMpNR]WDWiVLpVPťYHOŋGpVLNpUGpVHLYHOIRJODONR]yWHVWOHWHD0DJ\DU1HP]HWL7DQiFV
Hamarosan a Magyar Nemzeti Tanács nyelvhasználati bizottságának megalakítására is 
VRUNHUOW$MRJiV]RNEyOpVQ\HOYpV]HNEŋOiOOyNLOHQFWDJ~EL]RWWViJDPHO\QHNMHOHQWD-
QXOPiQ\ V]HU]ŋMH LV WDJMD YROW GU 9iUDG\ 7LERU MRJiV]SURIHVV]RU YH]HWpVpYHO 
decemberében ke]GWHPHJPťN|GpVpW$GHFHPEHU 13-án Újvidéken tartott ülé-
                                                                
1
 A község IŋQpYDYDMGDViJLV]yKDV]QiODWEDQpOŋVDMiWRVMHOentése szerint szerepel a tanulmányban, a szerb 
RSäWLQD IŋQpYQHNPHJIHOHOŋHQMiUiVKR]KDVRQOyPpUHWťN|]LJD]JDWiVLHJ\VpJHWMHO|OQHNYHOH 
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sen a megoldandó problémák jegyzékén már szerepelt a helységnevek történelmi ma-
gyar elnevezéseinek meghatározása. A bizottság megfogalmazta azokat ez elvi állás-
pontokat, amelyek irányadók lehetnek a konkrét megoldások megtalálásában 
-HJ\]ŋN|Q\Y MDQXiUHOHMpQN|]]pLVWHWWHŋNHWDVDMWyEDQKRJ\YpOHPpQ\W
mondjanak róla az olvasók: magánszemélyek vagy szervezetek, pártok tagjai. A Magyar 
Nemzeti Tanács nyelvhasználati bizottsága 2003-ban több ülésén is foglalkozott a hi-
YDWDORVViWHHQGŋPDJ\DUKHlységnevek kérdésével. Munkájában a bizottság a hozzáfér-
KHWŋQpYMHJ\]pNHNHW3DSS6HEŋN/HONHVVWELVWDQXOPiQ\R]WD 
$YDMGDViJLPDJ\DUKHO\VpJQHYHNPHJKDWiUR]iViQDNHOYHLDN|YHWNH]ŋNYROWDN 
1. Vajdaság Autonóm Tartomány területén minden helységnek lehet magyar 
neve, függetlenül attól, hogy volt-e korábban hivatalos használatban (pl. a Mali 
Pesak lehet Kishomok). Törvényi feltétel, hogy a magyar névhasználat 
hagyományos legyen, tehát a magyar nyelvhasználatban elfogadottnak számítson.  
2. Nem lehetnek elfogadottak azok a magyar helységnevek, amelyeket 1941 és 
1945 között újonnan alkotott helységnevek (zömmel a Bácskában létesített 
bukovinai csángó telepek neve).  
3. A helységnévrendezés (1898²1912) idején mesterségesen alkotott nevek is 
HOYEHQ PHOOŋ]HQGŋN .LYpWHO WHKHWŋ KD HJ\-egy ilyen elnevezés átment a 
N|]KDV]QiODWEDpVPDKDJ\RPiQ\RVPDJ\DUHOQHYH]pVQHNWHNLQWKHWŋ 
(VHWUŋO HVHWUH NHOOPpUOHJHOQL D QHYHNPHJNO|QE|]WHWŋ HOHPHLQHN IHOYpWHOpW
(Bácsföldvár vagy Földvár).  
5. ,QGRNROWHVHWEHQDV]HUEQpYWŋOWHOMHVHQHOWpUŋPDJ\DUQpYKH] LVUDJDV]NRGQL
kell, ha ez felel meg a magyar nyelvhasználati hagyománynak (pl. Szenttamás ² 
Srbobran).  
6. Azokban az esetekben, amikor egy helységnévnek több magyar változata is 
használatban van, a kérdést az érintettek bevonásával kell megoldani, pl. Omorovic 
v. Ómoravica v. Bácskossuthfalva (Felhívás 2003).  
A vajdasági magyar helységnévrendezés nemcsak politikai és államigazgatási kérdés volt, 
KDQHP NRUXQN V]HOOHPpQHN PHJIHOHOŋHQ D GHPRNUDWLkus véleménynyilvánításra való 
OHKHWŋVpJLV0DJXNDQ\HOYKDV]QiODWLEL]RWWViJWDJMDLLVQpKiQ\YLWDWRWWQpYalak esetében 
kiszálltak a terepre, hogy elbeszélgessenek a helybeliekkel, kikérjék a véleményüket, és 
EiWRUtWViN ŋNHW KD DJJiO\RVNRGQDN KRJ\ D másajkúak hogyan reagálnak majd a 
névmódosításra. A Magyar Szó napilap Mi legyen a neve? címmel cikksorozatot indított, 
DPHO\QHN DODSYHWŋ FpOMD D] YROW KRJ\ PLQpO W|EE KHO\L pV V]DNPDL YpOHPpQ\W LQ-
IRUPiFLyW EHJ\ťMWVHQHN D YLWDWRWW KHO\VpJQHYHNNHO NDSFVRODWEDQPpJPLHOŋWW D YpJVŋ
döntés megszületne. A lap újságírói 2003. július végéig ellátogattak azokra a települé-
sekre, amelyeknek lehetséges magyar elnevezésével kapcsolatban több lehetséges válto-
]DWLVIHOPHUOW$]LO\PyGRQEHJ\ťMW|WWHOVŋVRUEDQhelyi véleményeket és információ-
NDW UHQGV]HUHVHQ N|]|OWpN D ODS N|]pSVŋ ROGDOiQ $ V]HUNHV]WŋVpJ HJ\~WWDO IHOKtYWD
a 0DJ\DU6]yROYDVyLQDNILJ\HOPpWKRJ\DWpPiKR]D]ROYDVRWWDNKR]ŋNLVKR]]iV]yO-
hatnak, akár elektronikus levélben, akár hagyományos postai úton. Arra is nyomatéko-
VDQIHOKtYWiND]ROYDVyNILJ\HOPpWKRJ\FVDNDU|YLGOpQ\HJUHW|UŋYpOHPpQ\HNHWIRJMD
DODSN|]|OQLDKRVV]DEEOpOHJ]HWYpWHOťWDQXOPiQ\V]iPEDPHQŋtUiVRNDWDV]HUNHV]Wŋ-
ség továbbítja a Magyar Nemzeti Tanácsnak, illetve fenntartja a jogot a megrövidíté-
sükre. A helységnévrendezésnek nagy sajtóvisszhangja volt. Az interjúkban elhangzot-
tak és az olvasói levelekben közölt vélemények szociográfiai, szociolingvisztikai és tele-
püléstörténeti szempontból is érdekesek, tanulságosak voltak (Cikksorozat 2003). 
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Huszonnyolc olyan közigazgatási egység van Vajdaság Autonóm Tartományban, amely 
a magyar nyelvet hivatalosnak elismeri, a hozzájuk tartozó 287 település közül 266-nak a 
magyar nevét határozta meg az MNT (Határozat 2003b). NéháQ\ MHOHQWŋsebb magyar 
ODNRVViJ~ KHO\VpJ NLPDUDGW HEEŋO D KHO\VpJQpYUHQGH]pVEŋO PLYHO RO\DQ N|]VpJEHQ
vannak, amelyben a magyar nyelv nem hivatalos. Ilyen például az Apatin községhez 
tartozó Szilágyi (Svilojevo), amelynek a 2002. évi népszámlálás szerint 58%-os magyar 
lakossága van (Popis 2002). A nyelvhasználati bizottság 2004-ben tárgyalta azokat a 
vajdasági magyar helységneveket, amelyek olyan községek településeire vonatkoznak, 
ahol nincsen hivatalos használatban a magyar nyelv. Különösen azoknak a tele-
püléseknek a megnevezése jelentett gondot, amelyek hajdan Horvát-Szlavónországhoz 
tartoztak, és így kívül estek a monarchia-korabeli magyar törzskönyvbizottság hatáskö-
rén, és nem volt hivatalosan megállapított magyar nevük. A szóban forgó települések-
nHNQHPPLQGHJ\LNHNDSRWWPDJ\DUQHYHWD]017Q\HOYKDV]QiODWLEL]RWWViJiWyOHOVŋ-
VRUEDQ D]pUWPHUW D EL]RWWViJQDNQHPYROW NHOOŋ WiPSRQWMD D QpYDGiVKR] +DWiUR]DW
2004). 
A vajdasági standardizálásra a magyarországi Földrajzinév-bizottság is reagált 
(FNB 2005, Földrajzinév-EL]RWWViJ -DYDVODWDLN D KHO\VpJQHYHNQHN D PDJ\DU Q\HOYť
sajtóban, a földrajzi és a térképészeti kiadványokban használandó elnevezésére irányul-
tak, reagálásuk a szerbiai hivatalos használatot nem befolyásolta, ezt ugyanis a szerbiai 
hatóságoknak van joguk meghatározni. 
 
Helységnévtáblák módosítása 
A vajdasági helységek magyar névváltozatának hivatalossá tétele a hivatalos lapban köz-
]pWHWW KDWiUR]DWWDO QHP IHMH]ŋG|WW EH XWiQD N|YHWNH]KHWHWW D] DGGLJL KHO\VpJQpYWiEOD
módosítása. Azoknak a helységeknek az esetében erre nem is volt szükség, amelyekben 
DPHJIHOHOŋN|]VpJLDODSV]DEiO\LUHQGHONH]pVpUWHOPpEHQPiUYROWDNNpWQ\HOYťKHO\VpJ-
QpYWiEOiN $KRO YLV]RQW PRVW tUWiN NL HOŋV]|U QHP]HWLVpJL Q\HOYHQ D WHOHSOpV QHYpW
megtörtént, hogy összefirkálták, lefestették a nevet, vagy megrongálták a táblát. 
Szenttamáson (Srbobran) az ottani polgármester ÅSrbobran ² Szrbobránµ feliratú táblát 
iOOtWWDWRWWDWHOHSOpVEHMiUDWiKR]QHPIRJDGYDHODKLYDWDORVQDNPLQŋVtWHWW6]HQWWDPiV
névalakot (azzal az indoklással, hogy a helybelieket Åa fasizmusra emlékeztetiµ). A köz-
vélemény és a televízió nyilvánosságának a nyomására azonban ezt a táblát mégis 
a ÅSrbobran ² Szenttamásµ feliratú táblára cserélték ki (Molnár Csikós 2005). 
 
Szemléleti és gyakorlati különbségek 
A magyarországi és a vajdasági hivatalos testületek munkájában különféle szemléleti és 
gyakorlati különbségek jutottak kifejezésre. A monarchia kori helységnévrendezésnek 
a PDJ\DURVtWiVDODSYHWŋV]HPSRQWMDYROWPtJDPDLYDMGDViJLKHO\VpJQpYUHQGH]pVEHQH]
csak bizonyos mértékig jutott kifejezésre. A vajdasági bizottság nem kreálhatott új ne-
YHNHW KDQHP D KDV]QiODWEDQ OHYŋN N|]O NHOOHWW NLHPHOQLH HJ\HW$ WHOMHV.iUSiW-me-
dencei magyar névanyag szempontjait (mint pl. a névazonosság elkerülését) kevésbé 
IRQWRVWpQ\H]ŋQHNWDUWRWWDPLYHOQpYMDYDVODWDLD6]HUE.|]WiUVDViJWHUOHWpQYDOyKDV]-
nálatra irányultak (illetve a törvényes felhatalmazás alapján irányulhattak). A határon túli 
standardizálásra reagáló magyarországi Földrajzinév-bizottság által javasolt hivatalos 
névformák csak Magyarország területén érvényesek, hiszen az anyaországnak nincsen 
szuverenitása a határon túli magyar lakosságú területeken (Molnár Csikós 2005, Lelkes 2005).  
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A nevek homonímiája 
A településnevek differenciálására már a termpV]HWHV QpYDGiV LGŋV]DNiEDQ LV V]NVpJ
mutatkozott, ugyanis az azonos helynevek megjelenése miatt veszélybe került identifi-
káló funkciójuk. A differenciált nevek leginkább differenciáló MHO]ŋ VHJtWVpJpYHO M|WWHN
létre (Bölcskei 2010: 33). A nevek homonímiájának elkerülése a névanyag egészének 
szempontjából fontosnak számít. Ennek ellenére Åa homonímia elkerülésének elve igen 
U|YLGLGHLJPťN|G|WWpVQHPYiOWiOWDOiQRVDQLVPHUWDONDOPazott elvvé a szakmai ber-
kekbenµ ² mondja Mikesy. Szerinte Åaz ország trianoni feldarabolása után több mint 
hetven évig nem találjuk nyomát annak, hogy egy helység nevének megállapításakor fi-
gyelembe vették volna a teljes helységnévállománytµ (Mikesy 2013: 45). Másrészt gyak-
ran eltérés tapasztalható a helyi névhasználat és a hivatalosan megállapított név között: 
ÅA helyi névhasznáODWDW|EEHOHPťWHOHSOpVQHYHNHVHWpEHQPLQGLJFVDNDWHOHSOpVQpY
HJ\ MHOOHP]ŋ UpV]OHWpW DONDOPD]]D DPHJNO|QE|]WHWŋ HOŋWDJ QpONO (PLDWW DPHJN-
O|QE|]WHWŋMHO]ŋWIHOHVOHJHVQHNLGHJHQQHNpU]LN$QDSLNRPPXQLNiFLyEDQDKHO\EpOLHN
és a szomszédos települések lakói Magyarországon sem használják a névrendezés során 
NDSRWW HOŋWDJRW FVDN D] HUHGHWL QHYHW VŋW HVHWHQNpQW D KLYDWDORVWyO HOWpUŋPHJNO|Q-
E|]WHWŋHOŋWDJDONDOPD]iVDVHPULWNDµ (Perger 2013: 78). Különösen a határon túli terü-
leteken kifejezettebbek az efféle eltérések: ÅA határon túli hivatalos vagy félhivatalos 
PDJ\DUQHYHNMHOHQWŋVV]iPEDQHOWpUQHND]DQ\DRUV]iJEDQLVPHUWWŋOPHUWSUDNWLNXVViJL
YDJ\ SROLWLNDL RNRNPLDWW HOKDJ\MiN DPHJNO|QE|]WHWŋ HOŋWDJRW (]]HO PHJVpUWLN D]W
a száz évvel ezeOŋWWNLDODNtWRWWD]yWDW|EEp-kevésbé következetesen alkalmazott alapel-
vet, hogy a Kárpát-medencében minden településnek csak egy hivatalos neve lehet, és 
ezt a nevet csak egy település használhatja. Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia 
egyes településeinek van hivatalos magyar neve, amely több esetben nem egyezik meg a 
NRUiEELKLYDWDORVPDJ\DUQpYYHOPHUWDQpYMHO]ŋMpWHOKDJ\WiNYDJ\NLFVHUpOWpNµ (Perger 
2013: 78). Arra való tekintettel, hogy a helységnév-állomány egységességét a homonímia is 
gyengíti, Åa homonim nevek módosítása is elengedhetetlen újrastandardizálási feladatnak 
bizonyul, azonban ennek megoldása Åinterdiszciplináris vizsgálatokat igényel, különös 
tekintettel a helyi névhasználati sajátosságok figyelembevételéreµ (Csomortáni 2014: 89). 
 
Névazonosságok és eltérések 
Azok között a névváltozatok között, amelyeket a MNT állapított meg, illetve a FNB ja-
vasolt, valamint amelyek már korábban hivatalosak voltak, különféle azonosságok és 
eltérések jutnak kifejezésre2: 
a) A vajdasági települések zömében az MNT és a FNB névajánlata azonos a mo-
narchiabeli hivatalos helységnévrendezés utáni névvel. Pl. %DÿND 7RSROD (sz) ² Topolya, 
%DÿNR*UDGLäWH (sz) ² Bácsföldvár (m és f), Banatsko Novo Selo (sz) ² Révaújfalu (m és f), 
þDQWDYLU (sz) ² Csantavér, DebeOMDÿD(sz) ² Torontálvásárhely (m és f), Jazovo (sz) ² Hódegyháza 
(m és f), 0DOL,ĀRä(sz) ² Kishegyes (m és f), 2VWRMLýHYR (sz) ² Tiszaszentmiklós (m és f), ãDMNDä 
(sz)  ² Sajkásszentiván (m és f), 7HOHÿND(sz) ² Bácsgyulafalva (m és f) stb.  
b) Néhány olyan esetben is azonos az MNT és a FNB névajánlata, amikor a tele-
pülésnek nem volt korábban megállapított magyar hivatalos neve: Gornji Breg (sz) ² 
)HOVŋKHJ\ (m és f), Male Pijace (sz) ² Kispiac (m és f), Sterijino (sz) ² Valkaisor (m és f), 
Totovo Selo (sz) ² Tóthfalu (m és f) stb.  
                                                                
2
 $SpOGDNpQWIHOVRUROWWHOHSOpVHNNO|QE|]ŋQpYDODNMDLXWiQ]iUyMHOEHQNLVEHWťNHWWDOiOXQNH]HND]DOiEELDNDWMHO|lik: 
(sz) ² hivatalos helységnév szerbül, (m) ² a Magyar Nemzeti Tanács által megállapított név (f) ² a Földrajzinév-
bizottság névajánlata, (v) ² D],YLOiJKiERU~HOŋWWYDJ\D,,YLOiJKiERU~LGHMpQDGRWWKLYDWDORVPDJ\DUQpY 
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c) Olykor a FNB teljesen más nevet ajánlott, mint amilyent az MNT megállapított: 
Begejci (sz) ² Torák (m) ² Bégatárnok (f), Rusko Selo (sz) ² Kisorosz (m) ² Torontáloroszi (f) stb. 
d) $]LVHOŋIRUGXOKRJ\D]017iOWDOPHJiOODStWRWWQpv azonos a FNB által javasolt 
QpYYHO GH HOWpU D PDJ\DU KDWyViJRN iOWDO NRUiEEDQ D] , YLOiJKiERU~ HOŋWW YDJ\ D ,,
YLOiJKiERU~LGHMpQDGRWWQpYWŋO3OSrpski Krstur (sz) ² Szerbkeresztúr (m és f) ² Ókeresztúr (v). 
e) $)1%QpYDMiQODWDQpKDHOŋWDJMiEDQXWytagjában vagy egyik hangzójában tér el 
az MNT hivatalos névformájától. Például: Banatski Dvor (sz) ² Udvarnok (m) ² Törzsudvarnok 
(f), Kelebija (sz) ² Kelebia (m) ² Alsókelebia (f), 7RUQMRä (sz) ² Tornyos (m) ² Zentatornyos (f), 
$OHNVDãDQWLý (sz) ² Sári (m) ² Sáripuszta (f), %DQRäWRU (sz) ² Bánostor (m) ² Bánmonostor (f), Novi 
Itebej (sz) ² Magyarittabé (m) ² Magyarittebe (f), Turija (sz) ² Turia (m) ² Turja (f) stb.  
f) Néhány település magyar nevét az MNT nem határozta meg, a FNB-nak vi-
szont volt névjavaslata: 0LäLýHYR (sz) ² Vámtelek (f), 5DGLÿHYLý (sz) ² Bélajárás (f), 9UäDÿNL
ritovi (sz) ² Versecrét (f).  
g) 1DJ\V]iPEDQRO\DQHVHWHNLVHOŋIRUGXOQDNKRJ\D)1%-nak nem volt javaslata, 
az MNT viszont meghatározta a hivatalos magyar nevet. Pl. þHUHYLý(sz) ² CserŋJ (m), Grgeteg 
(sz) ² Gergeteg (m), 0RURYLý (sz) ² Marót (m), Rakovac (sz) ² Dombó (m), 6WDMLýHYR (sz) ² Óécska 
(m), Vrdnik (sz) ² Rednek (m), Velika Remeta (sz) ² Nagyremete (m) stb.  
h) $] LGŋN|]EHQ|VV]HYRQWKHO\VpJHNW|EEVpJpEHQD017iOWDOPHJiOODStWRWW név 
azonos a helységnévrendezés utáni monarchiabeli hivatalos névnek megkülönbözWHWŋHOŋWDJ
nélküli változatával és a FNB által javasolt névvel: Elemir (sz) ² Elemér (m és f) ² Alsóelemér 
(v), )HOVŋHOHPpU(v), Vrbas (sz) ² Verbász (m és f) ² Óverbász (v), Újverbász (v) stb.  
i) Az összevont helységek némelyikének esetében a MNT által megállapított név 
azonos a települések egyikének a helységnévrendezés utáni monarchiabeli hivatalos nevével 
és a FNB által javasolt névvel. Pl. 1RYR0LORäHYR(sz) ² Beodra (m és f) ² Beodra (v), Karlova (v).  
 
Összegzés 
A határon túli magyar helynevek standardizálása sokrétťIHODGDWKLV]HQNO|QIpOHV]DN-
mai, politikai és gyakorlati szempontokat kell benne összehangolni. Nyilván túlságosan 
OHHJ\V]HUťVtWLNDGROJRWD]RNDNLNV]HULQWHJ\V]HUťHQFVDNIHONHOO~MtWDQLD]HJ\pYV]i-
]DGGDO H]HOŋWW W|U]VN|Q\YH]HWW KLYDWDORV QHYHNet. A határon túli magyar helynevekre 
vonatkozó standardizálási tevékenység a politikai realitással összhangban kell, hogy 
IRO\MpN HJ\~WWDO SHGLJ IRNR]RWWDEE HJ\WWPťN|GpVUH YDQ V]NVpJ D] LOOHWpNHV KDWiURQ
W~OL V]HUYH]HWHN pV DPHJIHOHOŋ DQ\DRUV]iJL V]HUvezetek között. A közös problémákat 
közösen kell megoldani, azzal, hogy a felek tartsák tiszteletben egymás szempontjait. 
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Vojvodina village name regularize in XXI century 
Federal law on minorities 2002 gave direct incentive for official status settlement the 
Vojvodina Hungarians place names. The language committee of the Hungarian 
National Council in 2002-2003 has established principles for defining the Vojvodina 
Hungarian place names, and presented a list of names. The Hungarian National Council 
is also published the list with some modifications in the provincial gazette. Indication of 
the official names on the name board does not always flowed smoothly. In 2004-2005, 
the Geographical Names Board also dealt with Vojvodina Hungarian place names, and 
made a proposal to the name used in Hungarian press, for mapping and geographic 
publications. 
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Függelék 
Vajdasági helységnevek változatai községenként 
 
Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Ada község 
Ada Ada Ada Ada Asszonyfalva 
Mol Mohol Mohol Mohol ³ 
2ERUQMDÿD Völgypart Moholvölgy ³ Nagyvölgy, 
Völgypart 
Sterijino Valkaisor Valkaisor ³ Valkaisor, 
Kinizsitanya 
Utrine Törökfalu Bácstörökfalu ³ 
Törökfalu, 
Törökfalva, 
Zrínyitanya 
Alibunár község 
Alibunar Alibunár Alibunár Alibunár ³ 
Banatski 
Karlovac 
Károlyfalva, 
Nagykárolyfalva 
Nagykárolyfalva Nagykárolyfalva Károlyfalva 
Dobrica Kevedobra Kevedobra Kevedobra Dobricza 
,ODQGæD Illancsa, Ilonc Ilonc Ilonc Illancs, Iláncsa 
-DQRäLN Újsándorfalva Újsándorfalva Újsándorfalva ³ 
Lokve Végszentmihály Végszentmihály Végszentmihály Szent-Mihály 
Nikolinci Temesmiklós Temesmiklós Temesmiklós Nikolincze 
Novi Kozjak Ferdinándfalva Ferdinándfalva Ferdinándfalva ³ 
6HOHXä .HYHV]ŋOŋV.HYLV]ŋOŋV .HYLV]ŋOŋV .HYLV]ŋOŋV ³ 
Vladimirovac Petre Petre Petre 
Petrovoszelló, 
Román-Petre 
Antalfalva község 
Crepaja Cserépalja Cserépalja Cserépalja Czrepaj 
'HEHOMDÿD Torontál-
vásárhely 
Torontálvásárhely Torontálvásárhely 
Debelyácsa, 
Debellács 
Idvor Udvar Torontáludvar Torontáludvar  
.RYDÿLFD Antalfalva Antalfalva Antalfalva Kovacsicza 
Padina Nagylajosfalva Nagylajosfalva Nagylajosfalva Lajosfalva 
Putnikovo ³ ³ ³ ³ 
6DPRä Számos Számos Számos Szamos 
Uzdin Újozora Újozora Újozora Ozora, Uzdin 
Apatin község 
Apatin Apatin Apatin Apatin Apáti 
Kupusina 
Kupuszina, 
Bácskertes 
Bácskertes Bácskertes Kupuszina 
Prigrevica Bácsszentiván Bácsszentiván Bácsszentiván 
Priglevicaszent-
iván 
Svilojevo Szilágyi Szilágyi Szilágyi ³ 
Sonta Szond Szond Szond 
Bel- és Kül-
Szond, Nagy-
Szond, Szonta 
Bács község 
%Dÿ Bács Bács Bács ³ 
%DÿNR1RYR
Selo 
Bácsújlak Bácsújlak Bácsújlak 
Novoszello, Bács-
Novoszeló 
%RĀDQL Bogyán Bogyán Bogyán ³ 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Plavna Palona Palona Palona Plavna, Morgos 
6HOHQÿD Bácsújfalu Bácsújfalu Bácsújfalu ³ 
Vajska Vajszka Vajszka Vajszka ³ 
Begaszentgyörgy község 
Banatski Dvor Udvarnok Törzsudvarnok 
Törzsudvarnok + 
6]ŋOŋVXGYDUQRN ³ 
Banatsko 
.DUDĀRUĀHYR ³ ³ ³ Pálmajor 
Banatsko 
9LäQMLýHYR Vida Vida ³ 
Pusztakenderes, 
Nagyvida 
Begejci Torák Bégatárnok 
Kistárnok + 
Nagytárnok 
Tárnok, 
Bégatárnok 
þHVWHreg &VŋV]WHOHN &VŋV]WHOHN &VŋV]WHOHN Cseszterek 
Hetin Tamásfalva Tamásfalva Tamásfalva Hetény 
0HĀD Párdány Párdány Párdány Pardány 
Novi Itabej Magyarittabé Magyarittebe Alsóittebe 
Magyarittebe, 
Magyarittabé 
Ravni 
Topolovac 
Katalinfalva Katalinfalva Katalinfalva ³ 
Srpski Itabej Szerbittabé Szerbittebe )HOVŋLWWHEH 
Rácz-Ittebe, 
Szerbittebe, 
Szerbittabé 
Torda Torda Torontáltorda Torontáltorda Kis-Torda 
åLWLäWH Begaszentgyörgy Bégaszentgyörgy Bégaszentgyörgy Szent-György, 
Begaszentgyörgy 
Beocsin község 
%DQRäWRU Bánostor, 
Bánostora 
Bánmonostor ³ Bánmonostor, 
Bánmonostora 
%HRÿLQ Belcsény, Beocsin Beocsin ³ Beocsin, Belcsény, 
Becse 
þHUHYLý &VHUŋJ&VHUHYLFV ³ ³ Cserög, Csörög, 
Cserevice 
Grabovo Grabovo ³ ³ 
Planinsko 
Grabovo (hiv), 
Garáb 
Lug ³ ³ ³ ³ 
Rakovac Dombó, Rakovac ³ ³ Dombó 
Susek Szuszek, Szuszek ³ ³ Szilszeg, Szuszek 
6YLORä Szvilos ³ ³ Szvilos 
Csóka község 
Banatski 
0RQRäWRU Kanizsamonostor Kanizsamonostor Kanizsamonostor 
Monostor, 
Torontálmonostor 
Crna Bara Feketetó Feketetó Feketetó Czernobara 
þRND Csóka Csóka Csóka ³ 
Jazovo Hódegyháza Hódegyháza Hódegyháza 
Hódegyház, 
Hodics, Jászova 
2VWRMLýHYR Tiszaszentmiklós Tiszaszentmiklós Tiszaszentmiklós Szent-Miklós, 
Kisszentmiklós 
Padej Padé Padé Padé Szerb-Padé 
Sanad Szanád Szanád Szanád Zanád 
Vrbica Egyházaskér Egyházaskér Egyházaskér Verbica 
Fehértemplom község 
Banatska Palánk Palánk Palánk Újpalánka 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Palanka 
Banatska 
Subotica 
Krassószombat Krassószombat Krassószombat Szubotica 
Bela Crkva Fehértemplom Fehértemplom Fehértemplom 
Fehéregyház, 
Fejértemplom 
Crvena Crkva Vöröstemplom Vöröstemplom Vöröstemplom  
þHVNR6HOR Csehfalva Csehfalva Csehfalva Ablián, Fábián 
'REULÿHYR Udvarszállás Udvarszállás Udvarszállás  
Dupljaja Temesváralja Temesváralja Temesváralja Duplaj 
Grebenac Gerebenc Gerebenc Gerebenc Grebenác 
Jasenovo 
Jaszenova, 
.DUDVMHV]HQŋ .DUDVMHV]HQŋ .DUDVMHV]HQŋ Jaszenova 
Kajtasovo Gajtás Gajtas Gajtas 
Gajtasol, 
Gajtaszol, Gajtás 
.DOXĀHURYR 6]ŋOŋVKHJ\6]|OOŋVKHJ\ 6]ŋOŋVKHJ\ 6]ŋOŋVKHJ\ ³ 
.UXäÿLFD Körtéd Körtéd Körtéd Krusica 
KuVLÿ Kusics Kusics Kusics Kussics, Kusicz 
9UDÿHY*DM Varázsliget Varázsliget Varázsliget Vracsegaj 
Hódság község 
%DÿNL%UHVWRYDF Szilberek Szilberek Szilberek Bresztovácz, 
Bács-Bresztovácz 
%DÿNL*UDÿDF Szentfülöp Szentfülöp Szentfülöp Filipova 
Bogojevo Gombos Gombos Gombos Bogojeva 
Deronje Dernye Dernye Dernye Dérony, Déronya 
Karavukovo Karavukova Bácsordas Bácsordas Karavukova 
/DOLý ³ Liliomos Liliomos Lality 
2GæDFL Hódság Hódság Hódság Hodsák 
Ratkovo ³ Paripás Paripás Parabuty 
6USVNL0LOHWLý Militics Szerbmilitics Militics Rácz-Militics, 
Szerbmilitics 
Ingyia község 
%HäND Beska Beska ³ Beska 
þRUWDQRYFL Csortanovci ³ ³ Csortanovce 
,QĀLMD Ingyia India India ³ 
Jarkovci Jarkovci ³ ³ ³ 
.UÿHGLQ Kercsedin ³ ³ Kercsedin 
Ljukovo Lyukovo ³ ³ 
Pustara Ljukovo 
(hiv), Lukovo, 
Lyukovo, 
Ljukovópuszta 
Maradik Maradék Maradék Maradék ³ 
Novi Karlovci ³ Újkarlóca ³ Karlovic, 
Újkarlóca 
Novi 
Slankamen 
³ Újzalánkemén ³ Újzalánkemén 
6ODQNDPHQDÿNL
Vinogradi 
³ ³ ³ ³ 
Stari Slankamen 
Zalánkemén, 
Zlankemén 
Zalánkemén ³ Szalánkemén, 
Zalánkemén 
Karlóca község 
Sremski 
Karlovci 
Karlóca Karlóca Karlóca Karom, Karlovicz 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Stara Pazova 
(Ópázova) 
község 
³ ³ ³ ³ 
%HOHJLä Belegis ³ ³ Beleges, Bélyeges 
Golubinci Golubince ³ ³ Gollubincze 
.UQMHäHYFL ³ ³ ³ Kernyesevce 
Nova Pazova Újpázova Újpázova Újpázova 
Újpazova, 
Újpázua 
Novi Banovci Újbánovce ³ ³ Újbánovce 
Stara Pazova Ópázova, Pazova Ópázova Ópázova Ópazova 
Stari Banovci Óbánovce ³ ³ Óbánovce 
Surduk Szurduk ³ ³ Szurdok 
Vojka Vojka ³ ³ Vojka 
Kevevára község 
%DYDQLäte Homokbálványos Homokbálványos Homokbálványos Bavaniste 
Deliblato Deliblát Deliblát Deliblát  
Dubovac Dunadombó Dunadombó Dunadombó Dubovacz 
Gaj Gálya Gálya Gálya Gája 
Kovin Kevevára Kevevára Kevevára 
Keve, Kevi, Kovi, 
Kubin, Temes-
Kubin 
Malo BavaniäWH Kisbálványos Kisbálványos ³ Kisbálványos 
Mramorak Homokos Homokos Homokos Mramorák 
3ORÿLFD Kevepallós Kevepallós Kevepallós Plosic 
Skorenovac Székelykeve Székelykeve Székelykeve 
Gyurgyevo, 
Gyurgyevó-
Csángótelep, 
Rádayfalva 
ãXPDUDN Emánueltelep Emánueltelep ³ Emánueltelep 
Kishegyes község 
)HNHWLý Bácsfeketehegy Bácsfeketehegy Bácsfeketehegy Feketehegy, 
Feketics 
/RYýHQDF Szikics Szeghegy Szeghegy  
0DOL,ĀRä Kishegyes Kishegyes Kishegyes Hegyes 
Magyarcsernye 
község 
³ ³ ³ ³ 
Aleksandrovo ³ ³ ³ Bozitópuszta 
Nova Crnja Magyarcsernye Magyarcsernye Magyarcsernye 
Bozitó, Torda, 
Magyar-Czernya 
Radojevo Klári Klári Klári Peterd, Péterd 
Srpska Crnja Szerbcsernye Szerbcsernye Csernye 
Czernya, Rác-
Czernya, Szerb-
Czernya 
Toba Tóba Tóba Tóba Nagy-Tóba 
Vojvoda Stepa ³ ³ ³ Leonamajor 
Kula község 
Crvenka Cservenka Cservenka Cservenka ³ 
.UXäýLý 9HSUŋG 9HSUŋG 9HSUŋG Veprovácz 
Kula Kúla Kúla Kula Bács-Kula, Kúla 
Lipar Lipár Hársliget ³ Hársliget, Kula-)HOVŋWDQ\iN 
Nova Crvenka ³ Újcservenka Istenvelünk (1941) Újcservenka 
Ruski Krstur Bácskeresztúr Bácskeresztúr Bácskeresztúr Keresztúr 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Sivac Szivác Szivác Ószivác + Újszivác Szivác 
Magyarkanizsa község 
Adorjan Adorján Tiszaadorján ³ Adorján 
Doline Völgyes Bácsvölgyes ³ Völgyes 
+RUJRä Horgos Horgos Horgos ³ 
.DQMLæD Magyarkanizsa Magyarkanizsa Magyarkanizsa Kanizsa, Ókanizsa 
Male Pijace Kispiac Kispiac ³ Kispiac, 
Paphalom 
Mali Pesak Kishomok Kishomok ³ 
Homokitanyák, 
Kishomok, 
Kissziget 
0DUWRQRä Martonos Martonos Martonos Mártonyos, Bács-
Martonos 
Novo Selo Újfalu Kanizsaújfalu ³ Újtelep 
Orom Orom Orom ³ 
Orom, 
Oromszállás, 
Kanizsa-
Orompart 
Totovo Selo ³ Tóthfalu ³ Tóthfalu 
7UHäQMHYDF Oromhegyes Oromhegyes ³ Oromhegyes, 
Tresnyevác 
Velebit ³ Velebit Fogadjisten (1941) ³ 
Vojvoda 
=LPRQMLý ³ Ilonafalu ³ Zimonity 
Mitrovica község 
%HäHQRYDÿNL
Prnjavor 
Besenevómo-
nostor 
³ ³ Besenevómo-
nostor 
%HäHQRYR Besenevó ³ ³ Besenevó, %HVHQ\ŋ 
Bosut Boszut ³ ³ Báza, Bázaköz 
þDOPD Csalma ³ ³ Csalma 
'LYRä Divos ³ ³ Divos, Diós 
Grgurevci 
Gergurevci, 
Grgurovce 
³ ³ Gergurevci, 
Szentgyörgy 
Jarak Jarak ³ ³ Jarak, Árki 
Kuzmin Kozma, Kuzmin ³ ³ Kozma, Kuzmin, 
Kozmadamján 
/DýDUDN ³ ³ ³ Latyarák 
/HæLPLU Lezsimir ³ ³ Lezsimir, Lesemér 
0DÿYDQVND
Mitrovica 
³ ³ ³ 
Szenternye, Szent-
Erenye, Szent-
Iréne, Szerém 
0DQĀHORV Mangyelosz ³ ³ 
Nagy-Olasz, 
Nagy-Olaszi, 
Mangyelosz 
Martinci Martince ³ ³ Martince, 
Szentmárton 
1RýDM ³ ³ ³ ³ 
5DGHQNRYLý ³ ³ ³ ³ 
Ravnje ³ ³ ³ ³ 
6DODä1RýDMVNL ³ ³ ³ ³ 
Sremska 
Mitrovica 
Mitrovica Mitrovica Mitrovica 
Száva-Szent-
Demeter, 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Szent-Demeter 
Sremska 5DÿD Racsa Racsa ³ Racsa 
Stara Bingula ³ ³ ³ ³ 
ãDäLQFL Sasince ³ ³ Sasince, Sasinc 
ãLäDWRYDF Sisatovac ³ ³ Sissatovác 
ãXOMDQ Suljan ³ ³ Sulyam 
Veliki Radinci ³ ³ ³ Nagyradince 
Zasavica ³ ³ ³ ³ 
Nagybecskerek község 
Aradac Aradác Aradác Alsóaradi + FHOVŋDUDGL Aradi, Aradácz 
Banatski 
Despotovac 
(UQŋKi]D (UQŋKi]D (UQŋKi]D Ernesztháza 
Belo Blato Erzsébetlak Nagyerzsébetlak Nagyerzsébetlak 
Erzsébetlak, 
Torontál-
Erzsébetlak 
%RWRä Botos Bótos Bótos Bottos 
þHQWD Csenta Csenta Csenta Csentej, 
Leopoldova 
(ÿND Écska Écska Écska Német-Écska 
Elemir Elemér Elemér 
Alsóelemér + 
)HOVŋHOHPpU Elemér, Ellemér 
)DUNDæGLQ Farkasd Farkasd Farkasd Farkasdin 
Jankov Most Jankahíd Jankahíd Jankahíd ³ 
Klek %HJDIŋ %pJDIŋ %pJDIŋ Klek, Klekk, %HJDIŋ 
.QLýDQLQ 5H]VŋKi]D RezsŋKi]D 5H]VŋKi]D Rudolfsgnad 
Lazarevo Lázárföld Lázárföld Lázárföld ³ 
/XNLýHYR Zsigmondfalva Zsigmondfalva Zsigmondfalva ³ 
Lukino Selo Lukácsfalva Lukácsfalva Lukácsfalva ³ 
Melenci Melence Melence Melence ³ 
Mihaljlovo Szentmihály Magyarszent-mihály Magyarszent-mihály Szentmihály 
Orlovat Orlód Orlód Orlód 
Barlad, Borlod, 
Orlovát 
Perlez Perlasz Perlasz Perlasz Perlaszváros 
6WDMLýHYR Óécska ³ Óécska 
Ecska, Oláh-
Écska, Román-
Écska 
7DUDä Tiszatarrós Tiszatarrós Tiszatarros Taras, Tarras 
7RPDäHYDF Tamáslaka Tamáslaka Tamáslaka Tomasevácz 
Zrenjanin Nagybecskerek Nagybecskerek Nagybecskerek Becskerek 
Nagykikinda község 
Banatska 
Topola 
Töröktopolya Töröktopolya Töröktopolya Topolya 
Banatsko 
Veliko Selo 
Szenthubert Szenthubert 
Szenthubert + 
Szentborbála + 
Károlyliget 
Nagy-Oroszi, 
Nagyfalu 
%DäDLG Basahíd Basahíd Basahíd 
Bosorhida, 
Bazsahida, 
Kiskikinda 
,ĀRä Tiszahegyes Tiszahegyes Tiszahegyes Hegyes 
Kikinda Nagykikinda Nagykikinda Nagykikinda Kikinda, Kökénd 
Mokrin Mokrin Mokrin Mokrin Homokrév 
Nakovo Nákófalva Nákófalva Nákófalva 6]ŋOOŋV 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Novi Kozarci Nagytószeg Nagytószeg 
Nagytószeg + 
Kistószeg 
Torontáltószeg 
Rusko Selo Kisorosz Torontáloroszi Torontáloroszi 
Kisorosz, 
Kisoroszi, Oroszi 
Sajan Szaján Szaján Szaján Zaján 
Óbecse község 
%DÿNR*UDGLäWH Bácsföldvár Bácsföldvár Bácsföldvár Földvár, Tisza-
Földvár 
%DÿNR3HWURYR
Selo 
Péterréve Péterréve Péterréve Petrovoszello 
%HÿHM Óbecse Óbecse Óbecse Becse, Becsej, 
Rácz-Becse 
0LOHäHYR Drea Drea Istenfölde (1941) Drea 
5DGLÿHYLý ³ Bélajárás ³ Bélajárás, 
Kiscsikéria 
Ópáva község 
Baranda Baranda Baranda Baranda ³ 
Opovo Ópáva, Oppova Ópáva Ópáva Opova 
Sakule Torontálsziget Torontálsziget Torontálsziget Szakula 
Sefkerin Szekerény Szekerény Szekerény Szefkerin 
Palánka község 
%DÿND3DODQND Palánka Bácskapalánka Palánka + Ópalánka + 
Újpalánka 
Német-Palánka, 
Bácspalánka 
þHODUHYR Dunacséb Dunacséb Dunacséb Cséb, Bács-Cséb 
Despotovo 
Úrszentiván, 
Deszpotszentiván 
Úrszentiván Úrszentiván 
Deszpot-Szent-
Iván 
Gajdobra Szépliget Szépliget Szépliget Gajdobra 
KaUDĀRUĀHYR ³ ³ ³ Csikótelep 
Mladenovo Dunabökény Dunabökény Dunabökény Bukin, Bács-Bukin 
1HäWLQ Nestin ³ ³ Nestin 
Nova Gajdobra Wekerlefalva Wekerlefalva Wekerlefalva Kerekegyház 
Obrovac Boróc Boróc Boróc Obrovácz 
Parage Parrag Parrag Parrag Paraga 
Pivnice Pincéd Pincéd Pincéd Pivnica 
6LOEDä Szilbács Szilbács Szilbács Szilbás 
7RYDULäHYR Bácstóváros Bácstóváros Bácstóváros Tovariszova 
9L]Lý Vizics ³ ³ ³ 
Pancsova község 
Banatski 
Brestovac 
Beresztóc Beresztóc Beresztóc Bresztovácz 
Banatsko Novo 
Selo 
Révaújfalu Révaújfalu Révaújfalu Ujfalu 
Dolovo Dolovo, Dolova Dolova Dolova ³ 
Gloganj Galagonyás Galagonyás Galagonyás Glogon, Glogony 
Ivanovo Sándoregyháza Sándoregyháza Sándoregyháza 
Ivanova, Nagy-
Györgyfalva 
Jabuka Almás Torontálalmás Torontálalmás ³ 
.DÿDUHYR Ferenchalom Ferenchalom Ferenchalom ³ 
Omoljica Omlód Omlód Omlód 
Homolicz, 
Homolicza 
3DQÿHYR Pancsova, 
Páncsova 
Pancsova Pancsova Pancsal, Pancsaly 
6WDUÿHYR Tárcsó Tárcsó Tárcsó Sztárcsova 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Pecsince község 
$äDQMD ³ ³ ³ Asanya 
%UHVWDÿ Bresztács ³ ³ Bresztács 
'Hÿ Döcs ³ ³ Döcs, Decs 
Donji Tovarnik Tovarnik ³ ³ Alsótovarnik, 
Tárnok 
.DUORYÿLý Karlovcsics ³ ³ Karlovcsity, 
Karlóc 
Kupinovo Kupinovo ³ ³ Kupinovó, 
Kölpény 
2EUHæ Obrezs ³ ³ Obrezs 
Ogar Ogar ³ ³ Ogar 
3HýLQFL Pecsince ³ ³ Petinc, 
Porpoládfalva 
Popinci Popince ³ ³ Popince, Papi 
Prhovo Perhovo ³ ³ Perhovó, Porhó 
6LEDÿ Szibács ³ ³ Szibacs, Szilbács 
Sremski 
Mihaljevci 
Mihalyevci ³ ³ Mihályevce, 
Mihályóc 
6XERWLäWH Szubotiste ³ ³ Szubotistye 
ãLPDQRYFL Simanovci ³ ³ Simanovce, 
Simanóc 
3HWUŋFN|]VpJ 
%DÿNL3HWURYDF 3HWUŋF 3HWUŋF 3HWUŋF Petrovác 
*ORæDQ Dunagálos Dunagálos Dunagálos Harsány, Glozsán 
Kulpin Kölpény Kölpény Kölpény Kulpin 
0DJOLý Bulkeszi Bulkeszi Bulkeszi Bulkesz 
Budisava Budiszava Tiszakálmánfalva Tiszakálmánfalva Bugyiszáva 
Bukovac Bukovác ³ ³ ³ 
þHQHM Csenej Csenej ³ Csene, Csenej 
Futog Futak Futak Ófutak + Újfutak ³ 
.Dý Káty Káty Káty ³ 
.LVDÿ Kiszács Kiszács Kiszács ³ 
Kovilj Kabol Kabol 
Alsókabol + 
)HOVŋNDERO ³ 
Ledinci Ledinci Ledinci ³ ³ 
Novi Sad Újvidék Újvidék Újvidék 
Ó-Péterváradja, 
Vásáros-Várad 
Petrovaradin Pétervárad Pétervárad Pétervárad Péter-Váradja 
Rumenka Piros Piros Piros ³ 
Sremska 
Kamenica 
Kamenica Kamenica ³ Kamonc, Kamanc 
6WHSDQRYLýHR ³ Kisalpár Horthyvára (1941) Vizicspuszta, 
Alpár 
Veternik Veternik Veternik Hadikliget (1941) 
Máriamajor, 
Bácshadikfalva, 
Újmajor 
Ruma község 
%XĀDQRYFL Budinovci, 
Bugyanovce 
³ ³ Bugyanovce, 
Bugyinóc 
Dobrinci Dobra, Dobrince ³ ³ Dobrince, Dobra 
Donji Petrovci Petrovci, Petrovce ³ ³ Petrovcze, 
Alsópetrovce, 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Szentpéter 
Grabovci Grabovci ³ ³ Grabovce, 
Grabóc 
Hrtkovci Herkóca Herkóca ³ Herkóca 
Klenak Klenak ³ ³ Klenak 
Kraljevci Kralyevce ³ ³ Kraljevce, 
Szentkirály 
Mali Radinci ³ ³ ³ Kisradince 
Nikinci 
Nyékinca, 
Nyékince 
Nyékinca Nikinci Nyékinca 
Pavlovci Pavlovce ³ ³ 
Pavlovcze, 
Pavlovczi, 
Szentpál 
3ODWLÿHYR Platics, Platicsevo Platics ³ Platicheva, Platics, 
Fényberek 
Putinci Putince ³ ³ 3XWLQF]H3HWŋF 
Ruma Ruma Ruma Ruma Árpatarló 
Stejanovci Sztejanovce ³ ³ Sztejanovce 
Vitojevci Vitojevce ³ ³ Vitojevce 
Voganj Vogány Vogány Vogány ³ 
åDUNRYDF Szolnok Szolnokpuszta ³ Szolnok, 
Szolnokpuszta 
Sid község 
$GDäHYFL Adasevce ³ ³ Adasevce 
%DÿLQFL Bacsince ³ ³ Bacsincze, 
Hosszúbács 
Batrovci Batrovce ³ ³ Batrovce 
Berkasovo Berkaszovo ³ ³ Berkaszova, 
Berekszó 
%LNLý'RO ³ ³ ³ ³ 
Bingula Bingula ³ ³ Bingala, Bingola 
Erdevik (UGŋYpJ (UGŋYpJ (UGŋYpJ ³ 
Gibarac Gibárd, Gibarac ³ ³ Gibárd 
Ilinci Ilince ³ ³ Ilince 
Jamena Jamena ³ ³ Jamena 
Kukujevci Kukujevce ³ ³ Kukujevce, Küke 
Ljuba ³ ³ ³ Lyuba 
Molovin Molovin ³ ³ Molovin 
0RURYLý Marót, Morovity ³ ³ Marót, Morovity 
Privina Glava ³ ³ ³ ³ 
Sot Szot ³ ³ Szat, Szot, Szoth, 
Zat 
ãLG Sid Síd ³ Sid, Szegfalva, 
Zsid 
9DäLFD ³ ³ ³ Vasica 
9LäQMLýHYR Gerk ³ ³ 
Gerk, Grk, 
.HUHNPH]ŋ
*|U|JPH]ŋ 
Szabadka község 
%DÿNi 
Vinogradi 
Királyhalom Királyhalom ³ Királyhalma, %iFVV]ŋOŋV 
%DÿNR
'XäDQRYR Dusanovó Dusanovó ³  
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Bajmok Bajmok Bajmok Bajmok Bajmak, Bajnok 
Bikovo Békova Békova ³ Békova, 
Verusicspuszta 
þDQWDYLU Csantavér Csantavér Csantavér Csontafejér 
Donji Tavankut Alsótavankút Alsótavankút ³ Alsótavankút, 
Alsócsikéria 
đXUĀLQ Györgyén Györgyén ³ 
Györgye, 
Györgyén, 
Gyurgyin 
Gornji 
Tavankut 
)HOVŋWDYDQN~W )HOVŋWDYDQN~W ³ )HOVŋWDYDQN~W 
Hajdukovo Hajdújárás Hajdújárás ³ Hajdújárás 
Kelebija Kelebia Alsókelebia ³ Kelebia, 
Alsókelebia 
Ljutovo Mérges Bácsmérges ³  
Mala Bosna Kisbosznia Kisbosznia ³ Kisbosznia, 
Sebesics 
0LäLýHYR ³ Vámtelek Hadikörs (1941) Vámtelek 
1RYLåHGQLN Újzsednik Újnagyfény Bácsjózseffalva (1941) Újfény, 
Újnagyfény 
3DOLý Palics Palics ³ Páli, Palics, 3DOLFVIUGŋ 
6WDULåHGQLN Nagyfény Nagyfény ³ Nagyfény 
Subotica Szabadka Szabadka Szabadka 
Szabatka, Szent-
Mária 
ãXSOMDN Ludas Ludaspuszta ³ Ludas, Suplyák, 
Suplák 
9LäQMHYDF Visnyevác Bácsmeggyes Istenes (1941) Meggyes 
Szenttamás község 
Nadalj Nádalja Nádalja Nádalja Nadaly, Nádalj 
Srbobran Szenttamás Szenttamás Szenttamás Bács-Szenttamás 
Turija Turia Turja Turja Turia, Túria 
Temerin község 
%DÿNL-DUDN Járek Járek Tiszaistvánfalva 
Jarek, Járek, 
Bácsárokszállás, 
Kistemerin, 
Svábtemerin 
Sirig 6]ŋUHJ %iFVV]ŋUHJ Hadiknépe (1941) 6]LUHJ6]ŋUHJ%iFVV]ŋUHJ 
Temerin Temerin Temerin Temerin Temeri 
Titel község 
Gardinovci Dunagárdony Dunagárdony Dunagárdony 
Gardinovacz, 
Gardinovcze 
Lok Sajkáslak Sajkáslak Sajkáslak Lok, Lók 
0RäRULQ Mozsor Mozsor Mozsor Mosorin 
ãDMNDä Sajkásszentiván Sajkásszentiván Sajkásszentiván Kovil-Szent-Iván 
Titel Titel Titel Titel Tétel, Tetöl 
Vilovo Tündéres Tündéres Tündéres Vilova 
Topolya község 
%DÿND7RSROD Topolya Topolya Topolya Bácstopolya 
%DÿNL6RNRODF Cserepes Zsindelyes Bácsandrásszállás 
(1941) 
Zsindelyes 
Bagremovo Brazília Brazília Bárdossifalva (1941) Brazília, Brazilia 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
%DMäD Bajsa Bajsa Bajsa ³ 
%RJDUDä Bogaras Bogaras ³ Bogaras, 0RKROLNOVŋMiUiV 
Gornja 
Rogatica 
)HOVŋURJODWLFD )HOVŋURJODWLFD ³ 
)HOVŋURJlatica, 
Andrástelke, 
Angyalbandi 
*XQDURä Gunaras Moholgunaras ³ Gunaras, 
Moholgunaras 
.DUDĀRUĀHYR ³ ³ Bácsandrásfalva (1941) ³ 
Kavilo Kavilló Kavilló ³ 
Gajtan, 
Gajtánfalva, 
Goitenfalva, 
Rákóczifalu 
Krivaja Krivaja Krivaja ³ Krivajabirtok 
Mali Beograd Kisbelgrád Kisbelgrád Andrásfölde (1941) 
Andrásföldje, 
Kisbelgrád 
0LýXQRYR Karkatur Karkatúr Adjisten (1941) Karkatúr, 
Újpuszta 
1MHJRäHYR ³ Istenáldás Istenáldás (1941) ³ 
Novo Orahovo Zentagunaras Zentagunaras ³ Zentagunaras, 
Likasegyháza 
2ERUQMDÿD Völgypart Völgypart ³ Nagyvölgy 
3DÿLU Pacsér Pacsér Pacsér ³ 
Panonija Pannónia Pannónia ³ 
Duboka, 
Dubokapuszta, 
Pannónia, 
Pannóniabirtok 
Pobeda ³ Pobeda ³ Pobedabirtok 
6UHGQML6DODä Szurkos Középszállás Istenhozott (1941) Középszállás 
Stara Moravica Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva 
Omorovica, 
Ómoravica 
6YHWLýHYR ³ Istenkeze Istenkeze (1941) Kisdubrovnik 
Tomislavci ³ ³ ³ ³ 
Zobnatica Zobnatica Zobnatica ³ Zobnaticza, 
Zobnaticapuszta 
Torontálszécsány község 
Banatska 
Dubica 
Kismargita Kismargita Kismargita Margitica 
Boka Bóka Bóka Bóka ³ 
Busenje Káptalanfalva Káptalanfalva Káptalanfalva ³ 
Jarkovac Árkod Árkod Árkod Jarkovacz 
-DäD7RPLý Módos Módos Módos ³ 
Konak Kanak Kanak Kanak ³ 
.UDMLäQLN Istvánfölde Istvánfölde Istvánfölde 
Szent-István, 
Stefánföld, 
Istvánföld 
Neuzina 
Nezsény, 
Nagynezsény 
Nezsény 
Nagynezsény + 
Kisnezsény 
Neuszina, Szerb-
Neuzina 
6HÿDQM Szécsány, 
Torontálszécsány 
Torontálszécsány Torontálszécsány 
Szécsán, Szécsány, 
Szécsén 
Sutjeska Szárcsa Szárcsa Szárcsa Német-Szárcsa 
ãXUMDQ Surján Surján Surján ³ 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Törökbecse község 
%RÿDU Bocsár Bocsár Bocsár ³ 
Kumane Kumán Kumán Kumán Kumánd 
1RYL%HÿHM Törökbecse Törökbecse Törökbecse Becse, Új-Becse 
1RYR0LORäHYR Beodra Beodra Beodra + Karlova ³ 
Törökkanizsa község 
Banatsko 
$UDQĀHORYR Oroszlámos Oroszlámos Oroszlámos Oroszlános 
đDOD Gyála Gyála Gyála ³ 
)LOLý Firigyháza Firigyháza ³ Firigyháza, 
Fejéregyháza 
Majdan Majdány Magyarmajdány Magyarmajdány Majdán, Majdány 
1RYL.QHæHYDF Törökkanizsa Törökkanizsa Törökkanizsa 
Kanizsa, 
Kiskanizsa, Rév-
Kanizsa, Új-
Kanizsa 
Podlokanj Podlokány ³ ³ Aranyhegy, 
Podlokány 
Rabe Rábé Rábé Rábé Rabé 
Siget Sziget Sziget ³ Susán, Susánsziget 
Srpski Krstur Szerbkeresztúr Szerbkeresztúr Ókeresztúr 
Rác-Keresztúr, 
Szerb-Keresztúr 
Ürög község 
Dobrodol 
Dobradó, 
Dobrodó 
Dobradó ³ ³ 
Grgeteg Gergeteg ³ ³ Görgeteg 
Irig Ürög Ürög Ireg Ürög 
Jazak ³ ³ ³ Jazsak, Jazák 
.UXäHGRO ³ ³ ³ Krusedol 
.UXäHGRO6HOR ³ ³ ³ Krusedolfalu 
Mala Remeta ³ ³ ³ Kisremete 
Neradin ³ ³ ³ Nyárad 
Prnjavor ³ ³ ³ ³ 
Rivnica Rivica ³ ³ Rivica 
ãDWULQFL Satrinca Satrinca ³ Satrinca, Satrince 
Velika Remeta Nagyremete ³ ³ Nagyremete 
Vrdnik Rednek, Verdnik ³ ³ Rednek, Rednök, 
Udvarnok 
Verbász község 
%DÿNR'REUR
Polje 
Kiskér Kiskér Kiskér ³ 
.RVDQÿLý ³ ³ ³ ³ 
Kucura Kucora Kucora Kucora Kuczura 
Ravno Selo Újsóvé Sóvé Újsóvé + Ósóvé Sóvé 
Savino Selo Torzsa Torzsa Torzsa Torsa 
Vrbas Verbász Verbász Óverbász + Újverbász 
Titóverbász, 
Verbász, 
Orbászpalotája 
Zmajevo Ókér Ókér Ókér Nagy-Kér 
Versec község 
Gudurica Temeskutas Temeskutas Temeskutas Kudricz, Kutas 
,]ELäWH Izbiste Izbiste Izbiste  
Jablanka Almád Almád Almád Jabuka 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
.XäWLOM Mélykastély Mélykastély Mélykastély Kustély 
0DOLåDP Kiszsám Kiszsám Kiszsám  
0DOR6UHGLäWH Kisszered Kisszered Kisszered Kis-Szredistye 
Markovac Márktelke Márktelke Márktelke Markovecz 
0HVLý Meszesfalu Meszesfalu Meszesfalu Mesicz, Meszics 
2UHäDF Homokdiód Homokdiód Homokdiód Oresácz 
Parta Párta Párta Párta Parta, Partha 
3DYOLä Temespaulis Temespaulis Temespaulis Paulis 
Potporanj Porány Porány Porány Podporány 
5LWLäHYR Réthely Réthely Réthely Rettisora 
6RÿLFD 7HPHVV]ŋOŋV 7HPHVV]ŋOŋV 7HPHVV]ŋOŋV Szolcsicza, 
Szolsicza 
6WUDæD 7HPHVŋU 7HPHVŋU 7HPHVŋU Strázsa, Temes-
Strázsa 
ãXäDUD Fejértelep Fejértelep ³ Fehértelep, 
Fejértelep 
Uljma Homokszil Homokszil Homokszil Ulma 
Vatin Versecvát Versecvát Versecvát Vatina, Vattina 
9HOLNR6UHGLäWH Nagyszered Nagyszered Nagyszered Nagy-Szredistye 
Vlajkovac Temesvajkóc Temesvajkóc Temesvajkóc 
Vlajkovecz, 
Vajkóc 
Vojvodinci Vajdalak Vajdalak Vajdalak Vojvodincz 
9UäDF Versec Versec Versec Érdsomlyó, 
Érsomlyó 
9UäDÿNLULWRYL ³ Versecrét ³ 9HUVHFLYt]PťYHN
Versecrét 
Zagajica Fürjes Fürjes Fürjes 
Zagajcza, 
Zagaicze 
Zenta község 
%RJDUDä Bogaras Zentabogaras ³ Bogaras, 
Zentabogaras 
Gornji Breg )HOVŋKegy )HOVŋKHJ\ ³ )HOVŋKHJ\ 
Kevi Kevi Kevi ³ Kevi 
Senta Zenta Zenta Zenta Szénta 
7RUQMRä Tornyos Zentatornyos ³ Tornyos 
Zichyfalva község 
Banatski 
Sokolac 
Biószeg Biószeg ³ Biószeg 
Barice Szentjános Szentjános Szentjános  
'XæLQH Szécsenfalva Szécsenfalva Szécsenfalva Szécsán 
+DMGXÿLFD Istvánvölgy Istvánvölgy Istvánvölgy Hajdusicza, 
Istvánfalva 
Jermenovci Ürményháza Ürményháza Ürményháza  
Kupinik ³ ³ ³ 
Rákospuszta, 
Ráróspuszta, 
Balátpuszta 
Laudonovac Laudon Laudon ³ Laudontanya 
Margita Nagymargita Nagymargita Nagymargita Margita, Margitta 
0DUNRYLýHYR Torontálújfalu Torontálújfalu Torontálújfalu Krivabara, Újfalu 
0LOHWLýHYR Rárós Rárós ³ Gergelypuszta 
3ODQGLäWH Zichyfalva Zichyfalva Zichyfalva Zichifalva, 
Zichiháza 
Stari Lec Óléc Óléc Óléc Baraczháza 
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Szerb hivatalos 
név 
Az MNT által 
megállapított 
név 
A Földrajzinév-
bizottság javaslata 
Korábbi hivatalos 
magyar név 
Egyéb magyar 
név 
Velika Greda Györgyháza Györgyháza Györgyháza Györgyház 
Veliki Gaj Nagygáj Nagygáj Nagygáj ³ 
Zombor község 
$OHNVDãDQWLý Sári Sáripuszta ³ Hadikkisfalu, Sári, 
Sáripuszta 
%DÿNL%UHJ Béreg Béreg Béreg ³ 
%DÿNL
0RQRäWRU Monostorszeg Monostorszeg Monostorszeg 
Bodrogmonostor, 
Bodrog-
Monostorszeg 
Bezdan Bezdán Bezdán Bezdán ³ 
þRQRSOMD Csonoplya Csonoplya Csonoplya ³ 
Doroslovo Doroszló Doroszló Doroszló Bács-Doroszló 
Gakovo Gádor Gádor Gádor Gákova 
.OMDMLýHYR Kerény Kerény Kerény Kernyája 
Kolut KülOŋG .OOŋG .OOŋG Kolut, Kolluth 
Rastina ³ Rasztina Bácshadikfalva (1941) 
Hadikfalva, 
Rasztina, 
Rasztinapuszta 
5LĀLFD 5HJŋFH 5HJŋFH 5HJŋFH Rigicza, Rigyicza 
Sombor Zombor Zombor Zombor 
Szentmihály, 
Coborszent-
mihály, Nagy-
Zombor 
6WDQLäLý ŊUV]iOOiV ŊUV]állás ŊUV]iOOiV Sztanisics 
Svetozar 
0LOHWLý Nemesmilitics Nemesmilitics Nemesmilitics ³ 
Stapar Sztapár Sztapár Sztapár Ó-Sztapár 
7HOHÿND Bácsgyulafalva Bácsgyulafalva Bácsgyulafalva Telecska 
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